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RESUMEN DEL CONTENIDO  
La seguridad alimentaria y nutricional, es una condición inherente a la vida; desde el inicio de la 
humanidad, cuando las guerras y las hambrunas deterioran la subsistencia, surge el interés por 
garantizar el autoabastecimiento de alimentos que se ha mantenido como un asunto prioritario en 
los programas de organismos internacionales y de los gobiernos. Hoy las transformaciones del 
concepto relacionan la seguridad alimentaria y nutricional con la disponibilidad, acceso, consumo, 
utilización y calidad e inocuidad de los alimentos; las relaciones entre dichas categorías han sido 
establecidas de forma lineal tal como lo propone el pensamiento moderno y sobre esta misma 
base se ha construido el discurso para el pensar y el hacer gestión en alimentación y nutrición; 
situación que pareciera un fracaso en especial cuando se evidencia que la población con hambre 
va en incremento. Esta tesis propone una episteme de la seguridad alimentaria y nutricional de 
nuevo tiempo, desde la perspectiva ambiental compleja; situación generada por un conjunto 
interdependiente de sistemas complejos que se entraman en redes mediante relaciones cíclicas 
en las cuales el ser humano es, como lo escribe Capra un hilo en la trama de la vida; por lo tanto 
más allá de ser gestionada la seguridad alimentaria requiere ser pensada en el marco de un ethos 
alimentario en equilibrio con la vida, con los seres que moran el ecosistema. 
ABSTRACT 
The food and nutritional security, are inherent to life, from the beginning of mankind, when wars 
and famine deteriorating subsistence, interest arises to ensure food self-sufficiency of foods that 
has stayed as a high-priority matter in the programs of international organisms and of the 
governments.  Today the concept changes related to food security and nutritional availability, 
access, consumption, utilization and quality and food safety, relations between these categories 
have been established in a linear fashion as proposed by modern thinking on the same base is 
constructed discourse for thinking and doing food and nutrition management, situation that seemed 
a failure especially when it is evidenced that the population with hunger goes in increment.  This 
thesis proposes an episteme of food security and nutrition of new time, complex environmental 
perspective, a situation generated by a set of interdependent complex systems that enter networks 
through cyclical relationships in which human beings are, as Capra writes a thread in the fabric of 
life and therefore be maintained beyond food security needs to be designed within the framework 
of a food ethos in balance with life, with the beings that inhabit the ecosystem.  
PALABRAS CLAVE: episteme, perspectiva, pensamiento ambiental, complejidad, ecosistema, 
vida, alimentación, nutrición. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La investigación que se desarrolla en el presente documento surge motivada 
desde mi formación y ejercicio profesional en el campo de nutrición y dietética y a 
partir de mi rol a nivel institucional1 que se proyecta al medio con la participación 
como representante en espacios técnicos y académicos relacionados con la 
seguridad alimentaria y nutricional –SAN- a nivel local y regional en el 
departamento de Caldas; ante la urgencia de prestar atención a los enfoques y 
perspectivas para la implementación de los planes y programas. 
 
A partir de la experiencia como participante en la construcción de políticas 
públicas y planes en seguridad alimentaria y nutricional, así como en la gestión de 
los programas a nivel organizacional, he tenido la oportunidad de reflexionar 
acerca de la utilidad de contar con lineamientos y marcos de política que se 
convierten en modelo para las acciones y que están definidas como prioridad en 
los planes de desarrollo y en las agendas de trabajo de los gobiernos; sin 
embargo, también he podido identificar una preocupación al encontrar que para el 
año 2009 la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación – FAO- puso en conocimiento que ya no eran 840 millones de 
personas en el mundo – como en el año 2008- las que padecen hambre, 
malnutrición y pobreza, sino que esta cifra superaba los 1.000 millones de 
habitantes, pese a que todos los días vemos el interés en implementar a acciones 
a favor de estas personas. 
 
La formación en la maestría en administración énfasis investigativo, en el curso de 
epistemología y durante la participación en la línea de profundización del grupo de 
pensamiento ambiental nuevas epistemes para la administración, me permitieron 
vislumbrar una posibilidad de ver más allá, de pensar de manera holística en el 
entramado de la seguridad alimentaria y nutricional y asumir el reto de recorrer 
desde un pensar pausado en las relaciones bucléicas que conducen la 
alimentación y la nutrición por la trama de la vida tanto de los seres humanos 
como de los seres vivos, como una manera de buscar las respuestas a los 
interrogantes acerca de porqué se incrementa el hambre y la malnutrición pese a 
existir lineamientos de políticas publicas y a ser considerada prioridad en al actuar 
de los gobiernos y las organizaciones, la seguridad alimentaria y nutricional, 
pareciera ser un estado inaccesible, al condicionarse a situaciones cuyo equilibrio 
no es alcanzable. 
 
                                                          
1
 Nutricionista- dietista. Líder área de nutrición de la Caja de Compensación Familiar de Caldas. 
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Esta investigación se propone encontrar maneras diferentes de pensar lo 
alimentario-nutricional, lo cual implica alejarse de las concepciones vigentes y 
poner en escena una visión que permita comprender la interdependencia y la 
complejidad de los sistemas que constituyen la trama hombre-ecosistema desde 
una visión sistémica en sus formas de organización para sobrevivir, como lo 
expresa Fritjof Capra en la Trama de la vida: “Esto sabemos. Todo está conectado 
como la sangre que une a una familia… Lo que acaece a la tierra, acaece a los 
hijos de la tierra”2. 
 
Se propone en esta investigación, tomar distancia de la visión existente acerca de 
la seguridad alimentaria y nutricional y responder a la pregunta ¿cual es la 
episteme desde la perspectiva ambiental compleja, que permite la gestión de 
la seguridad alimentaria y nutricional? a partir de pensar y re-pensar lo que ya 
sabemos, descubrir nuevos saberes para comprender los entramados entre los 
elementos físicos y biológicos propios de la naturaleza, el hombre, la cultura y 
generar una representación distinta de los elementos que conforman la seguridad 
alimentaria y nutricional para generar nuevas epistemes que permitan reconocer 
las interdependencias y construir enfoques diferentes en el pensar y el actuar para 
conseguir condiciones alimentario– nutricionales que favorezcan la relaciones 
hombre-ecosistema. 
 
Generar nuevos enfoques implica explorar campos de conocimiento 
desconocidos, articular, integrar y comprender la complejidad de los sistemas que 
actúan de manera interdependiente, para alcanzar ese estado ideal de 
alimentación y nutrición al que se refiere la seguridad alimentaria y nutricional; así 
mismo, el rol de los profesionales involucrados debe trascender de las funciones 
básicas de planear, organizar, dirigir y controlar y pasar a ser un  pensador, un 
constructor de conocimiento, para aportar de manera responsable en la gestión de 
la seguridad alimentaria y nutricional. 
 
Esta investigación es de tipo cualitativa de carácter exploratorio, descriptivo. El 
objetivo general  planteado fue: 
 
Construir una episteme desde la perspectiva ambiental compleja para la gestión 
de la seguridad alimentaria y nutricional.  
Para lograrlo se desarrollaron los siguientes objetivos específicos:  
 
Elaborar una hermenéutica sistémica y compleja de las relaciones entre los 
ecosistemas y las redes biológicas y redes sociales. 
 
                                                          
2 
CAPRA, Fritjof. La Trama de la Vida. Barcelona: Editorial Anagrama. 2003. p.13. ISBN: 84-339-0554-6
. 
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Identificar pensamientos emergentes en la gestión de la seguridad alimentaria y 
nutricional desde la complejidad.  
 
La revisión documental se orientó a la búsqueda de información relacionada con la 
gestión de la seguridad alimentaria y nutricional, se realizaron lecturas y consultas 
bibliográficas de libros, revistas, publicaciones en bases de datos, revisión de 
informes, lineamientos de políticas públicas y planes de acción propuestos en las 
declaraciones de las cumbres mundiales de alimentación desde 1974 hasta el año 
2009; lo cual permitió contrastar, identificar aportes al conocimiento y a la gestión 
en SAN. 
  
Algunos de los autores que contribuyeron al logro de esta investigación fueron 
Fritjof Capra, con sus obras la Trama de la vida, las conexiones ocultas, 
complejidad y vida y su propuesta de The Center of ecoliteracy para practicar la 
mirada sistémica de la vida; se revisaron aportes de Edgar Morin, Francisco 
Vásquez, Jorge Riechmann, Amartya Sen con su obra Poverty and famines, 
François Jullien, Michel Serres, Patricia Noguera, Wilfer Arango y Luz Arabany 
Ramírez.   
 
Esta investigación incorpora el pensamiento ambiental desarrollado por el grupo 
de trabajo académico en su línea de profundización nuevas epistemes para la 
administración. 
 
La metodología de la investigación incluye la descripción, la interpretación y la 
construcción- deconstrucción; a partir de la revisión bibliográfica y documental se 
desarrolló una investigación genealógica, luego se aplicó una hermenéutica 
sistémica y compleja de las relaciones sistémicas que conforman la red de la 
Seguridad alimentaria-nutricional y simultáneamente se identificaron pensamientos 
emergentes para su gestión. 
 
El presente documento consta de cuatro capítulos que corresponden a los nodos 
temáticos que reflejan un recorrido no lineal para la construcción de la episteme, el 
desarrollo de esta investigación refleja también la complejidad del pensamiento, su 
camino implicó hacer bucles, tramas que se reflejan en la interrelación de unos 
momentos con otros; así, este escrito en su conjunto da cuenta de los objetivos de 
la investigación. 
 
Los dos primeros capítulos ofrecen las bases para el desarrollo de la 
hermenéutica sistémica y compleja en un recorrido que inicia en el capítulo 1 con 
la elaboración de la genealogía y perspectivas de las hambres y hambrunas del 
siglo XIX y XX y los aportes de Amartya Sen a la comprensión del hambre; en el 
capítulo 2, se propone un cuestionamiento: la erradicación del hambre y la 
malnutrición un propósito o una utopia de ayer?, a partir de las tramas de las 
declaraciones de las cumbres mundiales de alimentación se identificaron los 
aspectos transversales que se han relacionado con la SAN; en el capítulo 3 se 
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identifican pensamientos emergentes que hacen posible visualizar nuevas 
perspectivas para la gestión de la seguridad alimentaria y nutricional y en el 
capítulo 4 se propone una episteme desde la perspectiva ambiental compleja,  
episteme para la seguridad alimentaria- nutricional de nuevo tiempo. 
 
En el primer capítulo se elabora una genealogía de las hambrunas hasta el 
siglo XIX, se describe el hambre estructural de los siglos XIX y XX y se 
describe el hambre desde la perspectiva de de derechos de Amartya Sen. 
Esta revisión no es tanto un referente teórico, es la fuente para extraer elementos 
sistémicos que van más allá de lo mítico y por el contrario contribuyen a la 
comprensión e interpretación del hambre en sus momentos y contextos históricos 
y da las bases para el nacimiento de lo que hoy conocemos como la seguridad 
alimentaria y nutricional.  
 
Se realiza un recorrido en clave de genealogía de las hambrunas, de tal manera 
que facilita el reconocimiento de los asuntos que han despertado el interés por 
comprender e interpretar las retroalimentaciones que emergen de las acciones del 
hombre por lograr su supervivencia con la alimentación. Se muestra que las 
hambrunas han pasado a la historia como parte de leyendas, mitos o se 
relacionan con fuerzas superiores que originan huracanes, sequías, plagas que 
ponen en peligro las cosechas produciendo escasez de alimentos y arriesgando la 
protección de la vida humana. Sin embargo, la descripción de éstas, refleja 
también cómo han sido asociadas al ejercicio de dominio de unos hombres sobre 
otros, se han presentado en medio de abundancia y riqueza y en períodos de 
guerra; situaciones que se coexisten con el hambre de los siglos XX y XXI. 
 
Los estudios realizados por Amartya Sen, contribuyeron a incorporar cambios 
desde la visión relacionada solo con la producción e importación de alimentos que 
constituyen la disponibilidad, para satisfacer las necesidades alimentarias de la 
población; hacia el acceso a los alimentos, posesión de activos -la tierra, el 
ingreso-, al encontrar que varias hambrunas han ocurrido en contextos donde la 
disponibilidad de alimentos es suficiente para la población. 
 
En ¿la erradicación del hambre y la malnutrición ¿un propósito  o una utopia 
de ayer ? el capítulo 2, se construye un contexto histórico para el surgimiento de 
la seguridad alimentaria y nutricional; se indica cómo el hambre se presenta en 
situaciones de conflicto cuando los países dominados pierden la autonomía para 
el abastecimiento alimentario y ello obliga a generar mecanismos para dar 
respuesta de manera solidaria generando ayudas alimentarias de los países 
denominados más potentes hacia aquellos que padecieron la devastación, el 
hambre y la pobreza. 
 
En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, los países y agencias de 
las Naciones Unidas comenzaron a generar compromisos y consensos frente a la 
manera de hacer frente al hambre y la malnutrición. Estos acuerdos ocupan hoy 
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espacios importantes en las agendas de organismos internacionales, puesto que 
se trata de la vida misma, la vida del hombre, de los seres vivos y la subsistencia 
de la tierra.  
 
A partir de una revisión detallada e identificación de las interrelaciones y tramas 
entre las seis declaraciones mundiales para la erradicación del hambre y la 
desnutrición, originadas en las cumbres de alimentación, desde 1974 hasta el año 
2009; se describen los aspectos transversales, sus aportes sobresalientes en lo 
que se refiere a la transición conceptual y contextual de la seguridad alimentaria, 
seguridad nutricional a seguridad alimentaria y nutricional, apoyado en los 
elementos de estudiosos del tema como Gross, 2003 y Héctor Maletta, así como 
el Forum No. 34 de la FAO en 2009; se subrayan aquellos temas que han sido 
repetitivos y que pese a ir ampliando la visión de la SAN al reconocer que 
intervienen múltiples relaciones y retroalimentaciones, en la práctica muestran 
débiles resultados, ya que parten de relaciones lineales, unidireccionales y 
sistemas fragmentados alejados del equilibrio. 
 
Se realiza una descripción de las tendencias de las cifras de la población con 
hambre y malnutrición, se destacan los aspectos transversales de las 
declaraciones como son el logro del objetivo y los compromisos incluidos en 
políticas y planes de acción, el papel de la economía en el abastecimiento 
alimentario como garante de los suministros alimentarios, el papel de la 
agricultura, la relación del ambiente, los principios y  valores como pilares de las 
acciones en especial la cooperación y la asistencia técnica, así como la pobreza y 
la equidad de género.  
 
El propósito que ocupa a quienes tienen el reto de velar por la seguridad 
alimentaria y nutricional, las cifras en ascenso del hambre y la desnutrición 
parecieran mostrar que pese a los esfuerzos, las políticas alimentarias han 
fracasado y el objetivo de reducir a la mitad el número de personas que 
padecen hambre antes del año 2015 que aparece en las declaraciones de las 
cumbres mundiales de alimentación se aleja de ser  realidad, cabe preguntarse si 
la erradicación del hambre y la malnutrición es un propósito postergado o una 
utopia de  ayer. 
 
De acuerdo con Groos: 2003, la Seguridad Alimentaria y nutricional ha 
evolucionado desde su concepción basada en la disponibilidad de alimentos para 
balancear la distribución desigual de alimentos a nivel nacional y regional, hasta 
aceptar que la disponibilidad es un elemento necesario pero no suficiente para 
alcanzar la seguridad alimentaria; los alimentos deben ser accesibles, satisfacer 
los requerimientos fisiológicos en términos de calidad, cantidad e inocuidad, así 
como ser culturalmente aceptados, por lo que se incorporó el concepto de 
seguridad nutricional y siguiendo los compromisos de los gobiernos para hacer 
frente al hambre y la desnutrición, hoy se acepta la seguridad alimentaria y 
nutricional definida en la Cumbre Mundial de Alimentación de 1996, como “la 
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disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y 
permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las 
personas, bajo condiciones que permitan su adecuada utilización biológica, para 
llevar una vida saludable y activa”3 
 
Esta perspectiva reconoce la convergencia de muchas categorías y sistemas; sin 
embargo, es débil en mostrar que ellas son parte de trama de la vida, muestra un 
mundo fragmentado, escisión: hombre/ ecosistema, hombre/mujer, lineal, 
jerárquico, el ambiente como el entorno y no como el todo que se entrama en las 
redes biológicas y sociales para lograr la SAN. 
 
La comprensión de la SAN desde los enfoques vigentes, describe las crisis y el 
desequilibrio como causas de la inseguridad alimentaria y nutricional; lo cual 
genera tensiones en cuanto a la necesidad del orden, el equilibrio, la seguridad, la 
estabilización del mercado para erradicar el hambre y la desnutrición; logrando un 
estado óptimo y seguro de alimentación y nutrición si hay estabilidad política, 
social y económica, son tensiones entre la trama de la vida para la alimentación y 
de acuerdo con Arabany Ramírez las “urdimbres del orden definidas como 
aquellas estructuras diseñadas y dadas que brindan estabilidad, las políticas, las 
normas, la configuración física”4.  
 
El tercer capítulo indaga por ¿cuáles son las emergencias que hacen posible 
visualizar nuevas perspectivas para la gestión de la seguridad alimentaria y 
nutricional, desde la episteme ambiental compleja?, se realiza el siguiente 
recorrido: una crítica a las  respuestas de  la ciencia y la tecnología para resolver 
el hambre,  las relaciones entre redes biológicas-sociales como sistemas vivos en 
la trama alimentación-nutrición, se describen algunos bucles de retroalimentación: 
entramados del sistema alimentario y nutricional a partir de los cuales se generan 
situaciones de hambre y desnutrición, los entramados de lo alimentario y lo 
nutricional: nutrir la vida… más allá de lo biológico, alimentar una expresión de la 
cultura; la transición del contrato social al contrato natural de Serres; y la ética 
ambiental sistémica como insumo para la construcción del ethos alimentario- el 
ethos nutricional. 
 
                                                          
3
 Plan de acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación. En: Cumbre mundial sobre la alimentación. 
Roma 1996. http://www.fao.org/docrep/003/W3613S/W3613S00.HTM 
4 RAMÍREZ C, Luz Arabany. Aproximación a la Ciudad del Conocimiento en clave de un pensamiento 
alternativo: Emergencia del bien-estar a partir de la trama de la vida. Tesis Doctoral. Universidat Politécnica de 
Catalunya. Junio de 2009. p. 150.  
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El cuarto capítulo elabora una perspectiva, una episteme para la seguridad 
alimentaria de nuevo tiempo, desde la mirada del pensamiento complejo 
presentado por Edgar Morin. 
 
Nuevo tiempo refiere a una disposición de "cambio de rumbo", nombra una 
transformación estructural de los cimientos de la civilización... Aludimos a una 
nueva época, marcada quizás por el ritmo del pensamiento ambiental, de la 
disolución con la naturaleza, de la comprensión poética de la tierra... es una 
expresión filosófica que pretende decir que necesitamos pensamientos, modelos, 
estructuras simbólicas distintas a las del pasado-presente... Así, seguridad 
alimentaria-nutricional de "nuevo tiempo" será la aventura ambiental del nutrir la 
vida.  
 
A partir de una revisión etimológica de las categorías fundamentales de la 
seguridad alimentaria y nutricional, se identifican elementos para trascender de su 
mirada fragmentada y dar paso a una mirada compleja, reflejado en un resumen 
que muestra la transición hacia la perspectiva ambiental compleja; así mismo, se 
propone una práctica discursiva para la seguridad alimentaria-nutricional de nuevo 
tiempo; se destaca la visión del ser humano entramado en la biodiversidad, se 
construye una propuesta de ethos alimentario- ethos nutricional, se expresa el rol 
de los profesionales como pensadores- constructores y se enuncia el interrogante 
¿Gestionar o pensar la alimentación y la nutrición?  
 
Esta investigación muestra a quienes tienen la responsabilidad de pensar en cómo 
alcanzar un estado óptimo de alimentación- nutrición, una mirada crítica que da 
paso a una perspectiva a partir de la reorganización de saberes hacia una visión 
compleja, sistémica, como red de redes a partir de aportes obtenidos del 
pensamiento ambiental complejo; lo que invita a interpretar de nuevas formas el 
lenguaje de los discursos. Seguramente expande posibilidades de observar e 
interpretar la transición hacia la seguridad alimentaria-nutricional y hacia la 
seguridad-soberanía alimentaria-nutricional. 
 
Finalmente se plantean unas oberturas, como puertas que se abren, hilos de la 
trama que permiten dar continuidad a esta nueva mirada de la seguridad 
alimentaria- nutricional. 
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CAPÍTULO 1 
 
HAMBRUNAS: GENEALOGÍA Y PERSPECTIVAS 
 
1.1. GENEALOGÍA5 DE LAS HAMBRUNAS HASTA EL SIGLO XX 
 
 
Esta genealogía se desarrolla con la intención de indagar cómo se presenta el 
hambre en el pasado y qué conexiones establece con el presente lo cual 
consideré un paso vital para iniciar el proceso hermenéutico de esta investigación.    
 
El hambre6 y la malnutrición7 son fenómenos que se han producido desde tiempos 
antiguos en la historia de la humanidad, las hambrunas son factores generadores 
de muertes, se han presentado en las distintas civilizaciones y se encuentran 
asociados a la guerra y a las pestes. De acuerdo con Jean Ziegler, relator especial 
de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación se pueden diferenciar dos 
tipos de hambre, uno se denomina hambruna: 
 
El coyuntural y el estructural. El coyuntural es la hambruna a que estamos 
acostumbrados en Darfur, Etiopía o en períodos de guerra y que es fruto del 
hundimiento de una economía. Este hambre causa el 5% de víctimas. Mientras 
que el hambre estructural es el implícito en las estructuras del subdesarrollo. 
                                                          
5
 La genealogía es gris; es meticulosa y pacientemente documentalista. Trabaja sobre sendas embrolladas, 
garabateadas muchas veces reescritas…la genealogía exige, por tanto, el saber minucioso, gran cantidad de 
materiales, paciencia. …La genealogía no se opone a la historia como la visión del águila y profunda del 
filósofo en relación a la mirada escrutadora del sabio…. FOUCAULT, Michel. Nietzsche, la Genealogía, la 
historia. (Online). http://www.librosgratisweb.com/pdf/foucault-michael/nietzsche-la-genealogia-y-la-
historia.pdf. Consultado en febrero 20 de 2009  
6
 El hambre es la escasez de alimentos que provoca una miseria generalizada. Sin embargo es un concepto 
que se utiliza con distintas acepciones, basadas muchas en percepciones subjetivas. Hambre: No comer los 
tres tiempos, tener apetito, no comer lo que el cuerpo necesita...., concepto no científico, normalmente 
asociado a desnutrición crónica. Es un concepto intuitivo, mediático, común, entendible, vendible, complicado 
desde el punto de vista político. Proyecto de Oportunidades de Inversión en Nutrición Preventiva para 
Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador (ATN/EA-7924-RG). 
 
7
 La malnutrición es el estado patológico resultante, por lo general de la insuficiencia o el exceso de uno o 
varios nutrientes o de una mala asimilación de alimentos.  
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Causa el 95% de las muertes y es el hambre que realmente pide a gritos la 
intervención de la comunidad internacional.
8
 
 
Ralph Graves retomado por Ferreira en The National Geographic Magazine, de 
julio de 1917 recorre las hambrunas de mayor impacto en la historia y plantea que 
la guerra, las pestes y las hambrunas están históricamente relacionadas; cuando 
una de ellas ocurría, las otras dos se hacían presentes; establece que la “causa 
primaria de la hambruna es casi invariablemente el malogramiento de las 
cosechas de alimentos, relacionados con causas naturales: largas y constantes 
sequías, devastadores vientos calientes, ejércitos de insectos, terremotos, heladas 
severas fuera de estación y destructivas inundaciones”9.  
 
En su descripción deja ver que la fragilidad de los sistemas alimentarios y su 
estrecha relación con los factores que afectan las cosechas; tal como se presentó 
en las sociedades antiguas, la escasez de alimentos, de recursos y la ruptura del 
equilibrio entre los factores que incidían sobre el resultado de las cosechas, 
inevitablemente se producían hambrunas y muertes por inanición. Las hambrunas 
se caracterizaron por ser de larga duración, hasta 10 años. De acuerdo con 
Graves citado por Ferreyra10, los lugares de la tierra más afectados por las 
hambrunas son Roma, Egipto, Inglaterra, Francia, Irlanda, India, Rusia y China. 
 
En el pasado contribuyeron a las hambrunas, la práctica del saqueo de alimentos 
por los gobernantes, amos y las bandas de asaltantes que asolaban las regiones y  
preferían robar a los granjeros que labrar la tierra para obtener su cosecha. 
 
Desde tiempos históricos las hambrunas han sido una expresión de la relación 
estrecha de la vida y la naturaleza, la cual pronuncia su fragilidad a través de 
diversos fenómenos entre ellos las sequías, inundaciones y plagas, llevando a los 
pueblos a optar por nuevos tipos de relaciones con el ecosistema para alcanzar la 
supervivencia. A través de la historia en las civilizaciones se han presentado 
fenómenos ambientales que generan impactos inmediatos y futuros sobre los 
sistemas alimentarios11; las antiguas civilizaciones padecieron los efectos de los 
                                                          
8
 UNIVERSIDAD SANTIAGO DE COMPOSTELA. http://forgoa.usca.es/drupal/node/16663. El país, 09/05/05. 
Consultado febrero 20 de 2009. 
 
9
 FERREYRA, Eduardo. Las Horribles Hambrunas del pasado. En: Mitos y fraudes, Fundación Argentina de 
Ecología Científica. http://www.mitosyfraudes.org/Polit/hambrunas. html. Citado octubre 10 de 2009. 
10
 Ibid., p.1 
11
  FRASER, Evan D.G. Food system vulnerability: using past famines to help understand how food system 
may adapt to climate change. In: Ecological Complexity 3 (2006), 21 March 2007. p. 328. Consultado en abril 
de 2009). Disponible en www.sciencedirect.comIbid. 
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insectos, ratas y hongos y langostas12 sobre las cosechas durante el transporte y 
almacenamiento; sumado a ello carecían de avances tecnológicos para generar 
exceso de alimentos y almacenar para uso futuro, la posibilidad de guardar algo 
de grano para el siguiente invierno era limitada. 
 
Las hambrunas del pasado, según Fraser presentan cuatro factores comunes, que 
son vigentes para las hambres del presente; el primero es que se produjeron en 
regiones donde los sistemas agrícolas eran muy frágiles y especializados; es el 
caso del hambre de las patatas en Irlanda, -1845 a 1850-, que ocasionó la muerte 
y pérdida del 25% de la población debido a que un hongo patógeno destruyó las 
cosechas. Las plagas continúan siendo un desafío ambiental para los cultivadores 
de papa, se originan en áreas donde el paisaje está ecológicamente conectado, es 
alto en biomasa y bajo en diversidad; sumado al cambio climático y condiciones 
sociales que minaron el suministro de alimentos13.  
 
El hambre de las patatas demuestra que los más afectados por estos cambios 
ambientales fueron inevitablemente los pobres, quienes perdieron sus activos 
sociales, naturales y financieros. La caída en el precio de las cosechas llevó a 
cambiar la labor agrícola por el pastoreo de ganado, lo cual “quitó a los 
campesinos su activo más valioso, la tierra; la tradición de herencia partible, por la 
que cada hijo recibía una porción de la tierra de la familia, causaba que las granjas 
finalmente se subdividieran”14. Así mismo, “en muchos casos los granjeros pueden 
adaptarse incluso a cambios climáticos severos sin importar las características del 
sistema agrícola”15; lo cual es posible cuando sus condiciones económicas de les 
permiten adaptar su producción a las condiciones ambientales, por ejemplo 
usando sistemas avanzados de irrigación para evitar que las sequías afecten la 
producción de alimentos16.  
 
La tenencia y el uso de la tierra han sido factores asociados a la producción como 
en el presente, las hambrunas de la India fueron ocasionadas porque el sistema 
agrícola era frágil y la producción agrícola se destinó al monocultivo de extensas 
zonas para satisfacer las demandas locales de combustibles; a diferencia, en 
algunas regiones de África la diversificación de los cultivos redujo la posibilidad 
que las sequías destruyeran las cosechas.  
                                                          
12
 Un rasgo particular de la hambruna y la peste en la provincia Romana de Apulia hacia el año 188 después 
de Cristo. FERREYRA, Eduardo. Las Horribles Hambrunas del pasado. En: Mitos y fraudes, Fundación 
Argentina de Ecología Científica p.1. 
 
13
 FRASER, Op. cit., p.331. 
 
14
 Ibid., p.331. 
 
15
 Ibid., p.331. 
 
16
 Ibid., p.331. 
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La segunda característica indica que son  más vulnerables  al cambio climático las 
áreas donde los campesinos tienen pocas opciones para adaptarse al cambio,  o 
donde estas opciones no son económicamente viables. La tercera característica, 
se refiere a que los más afectados por los cambios ambientales son 
inevitablemente los pobres, como se ocurrió en las hambrunas de Irlanda17. Fraser 
apoyado en investigadores como Polany, Chambers, Scoones y Amartya Sen 
propone que las comunidades destruidas, perdieron su capital social18, con lo cual 
su seguridad en el tiempo, desapareció; tomando elementos de la teoría del 
desarrollo sugiere que diversos tipos de capital - natural, financiero, social y/o 
humano - son activos importantes que se afectaron durante las hambrunas. Sen 
en su ensayo sobre las hambrunas, argumenta que la pérdida de activos 
disminuye la capacidad de las personas para obtener el alimento, por lo cual los 
problemas ecológicos tienen una posibilidad relativamente mayor de causar un 
impacto devastador en estas personas. 
 
El cuarto y último denominador común es que no se proporcionaron muchas 
formas de subsidios eficaces luego de los impactos generados por las 
emergencias climáticas por parte del gobierno, la comunidad internacional o los 
grandes terratenientes; así, en Irlanda los subsidios de vivienda y los programas 
dirigidos a los mas pobres fracasaron ya que la demanda superó las posibilidades 
de los mismos, de igual forma la ayuda internacional llegaba tarde y posterior a la 
ocurrencia de las muertes de niños por hambre.  
 
En Irlanda se realizaron inversiones en redes del ferrocarril y en el telégrafo 
esperando que esto mejorara el suministro de alimentos a las zonas afectadas por 
el hambre. Sin embargo, esta infraestructura para las comunicaciones dió lugar a 
exportaciones de alimento hacia regiones donde los consumidores podían pagar 
precios más altos. Por lo tanto, los precios de los granos en lugar de ser definidos 
por las condiciones locales y rentas locales, fueron determinados por los 
consumidores más ricos del mundo que podrían pagar para producir el alimento, 
favoreciendo las exportaciones de alimentos y no el consumo local; así, las vías 
de comunicación no se convirtieron en una ventaja para facilitar el suministro de 
alimentos en áreas extensas como lo planteó el presidente de los Estados Unidos, 
Ulises Grant19. 
 
                                                          
17
 Ibid., p.331 
 
18
 El capital social expresa el valor de prácticas informales de conducta, derivadas de valores integradores de 
relación, basadas en la reciprocidad y la confianza. SAIZ, Jorge Enrique. El capital Social una revisión del 
concepto. Universidad Santo Tomás. Septiembre de 2008 
19
  FRASER, Op. cit., p.332. 
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Con las hambrunas, se observa que tanto en el pasado como en el presente, la 
biodiversidad tiene una relación estrecha con la alimentación y supervivencia 
humana, por lo que se ha considerado que la protección de las plantas nativas y 
animales contra los cambios ambientales y del ecosistema asegura los medios de 
vida de las poblaciones que viven en condiciones ambientales y en suelos poco 
favorables. 
 
La paradoja de la malnutrición donde coexisten las deficiencias y los excesos 
alimentarios no son cosa solo del presente, “hambruna y sobreabundancia han 
sido dos caras de una misma moneda”20. Egipto, se caracteriza por haber 
padecido hambrunas pese a ser uno de los territorios más ricos de la antigüedad, 
debido a la abundancia que caracterizó esta civilización; el arte, la literatura 
egipcia y la Biblia son testimonio de dichas hambrunas, los relieves de la calzada 
de la pirámide de Unas son un motivo estético asombroso. 
  
Las hambrunas en Egipto, ocurrieron entre los años 967-972 después de Cristo, 
en el Cairo entre los años 1025 y 1027 antes de Cristo; se relacionan con su 
dependencia económica del Río Nilo, cuyas crecidas si bien generaban beneficios, 
sus irregularidades originaron el hambre al país21. Otra causa de miseria en 
Egipto, era la ruptura de la unidad política y fallas de la administración, debido a 
que el país estaba organizado de tal manera que  dependía de la eficacia de la red 
distributiva de la administración central, cuyas fallas generaron un fuerte espíritu 
de rebelión entre el pueblo y se produjeron numerosas revueltas contra las 
autoridades, esto da la connotación política a las hambrunas, como en el presente. 
 
Las hambrunas de Egipto del año 1064 y la que afectó la tierra de Teheser y 
Josué, durante siete años condujeron a prácticas como el consumo de gatos y 
perros, a altos precios, así como al canibalismo; ricos y pobres sufrieron de la 
misma manera. 
 
Según Graves (1917), la peste negra en Inglaterra, presenta su primera victima en 
1348 en Dorsetshire, se extendió a Londres y en 1349 a Escocia. Bajo esta 
condición, se dificultaba el cultivo de los campos, no había labriegos para recoger 
las cosechas; el ganado vagaba por los campos de maíz y los cultivos se podrían, 
lo cual generó el empobrecimiento. Los campesinos se hicieron los dueños de la 
situación, en ocasiones demandaron doble pago y los antiguos dueños de las 
                                                          
20
  FERNANDEZ- ARMESTO, Felipe. Historia de la comida. Tusquets Editores. Barcelona, 2004. p. 308- 309. 
ISBN: 84-8310-938-7. 
 
21
 Hambre en Egipto. En: ARTE HISTORIA REVISTA DIGITAL:  http:/antehistoria.jcyl.es/ 
civilizaciones/contextos/7728/htm. Consultado 13 de agosto de 2009. 
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tierras pasaron de pagar por cosecha una doceava parte de cada fanega de trigo a 
pagar hasta un octavo. 
 
En Francia desde el año 987 hasta el 1059, durante las primeras etapas del 
feudalismo, 48 hambrunas devastaron al campesinado, debido a que el curso de 
la naturaleza parecía haberse desorientado: se presentaban intensos fríos en el 
verano, calor asfixiante en el invierno, así como lluvias y heladas fuera de las 
estaciones.  
 
Expresa Ferreyra que las causas ambientales causaban menos adversidades que 
las injusticias del rey y sus cortesanos22. Desde el año 1030 hasta el 1032 no hubo 
períodos de siembra ni de cosecha; durante las Cruzadas, Francia padeció 
hambrunas y peste; las privaciones más fuertes las padecieron los hombres del 
ejército en Palestina y Egipto. 
 
En Rusia, el campesino padece los efectos de la pobreza y el hambre con mayor 
agudeza y frecuencia; una de las primeras hambrunas ocurrió en el año 1600 y 
continuó durante tres años provocando la muerte por hambre de 500.000 
campesinos; “se comían gatos, perros, y ratas, el más fuerte se imponía al más 
débil, en las carnicerías del mercado público se vendía carne humana” 23. 
 
Las hambrunas en la India dejaron provincias enteras despobladas, en los años 
1022 y 1052 después de Cristo; en Bengala, se registraron 10.000.000 de muertes 
entre los años 1769 y 1790, las hambrunas que ocurrieron entre 1780 y 1790 se 
produjeron durante el período en que los Británicos comenzaron a organizar la 
ayuda para los necesitados; cuando el gobierno creía que casi había conseguido 
controlar el problema de la ayuda a los necesitados, murieron de hambre 5 
millones 200 mil personas sólo en la parte Británica del territorio. 
 
Las pérdidas de las cosechas generada por la falta de lluvias fueron agravadas 
por una pésima administración de la East Indian Company24. Como consecuencia 
de 22 hambrunas, se estima que un tercio de la población de Bengala fue víctima. 
En la época en que la peste negra hacía su aparición en Europa, una hambruna 
severa barrió con el Hindostán, a tal punto que ni el emperador Mongol era capaz 
de obtener comida para su mesa. 
 
                                                          
22
 FERREYRA, Op.cit., p.1 
 
23
  Ibid., p.1 
 
24
 Compañía fundada por un grupo de empresas y de influyentes hombres de negocios. Obtuvo,  el 31 de 
diciembre de 1600 la Carta real de manos de la reina Isabel I de Inglaterra con la intención de garantizarle los 
privilegios del comercio con las Indias Occidentales durante 15 años. www.wikipedia.org Consultado el 16 de 
octubre de 2009. 
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Una devastadora sequía afectó en el año de 1630 a la provincia de Gujarat y otras 
ciudades fueron despobladas. El éxito de las cosechas en India depende de dos 
monzones; las hambrunas fueron ocasionadas por la fragilidad del 
agroecosistema, la producción agrícola se destinó a satisfacer las demandas 
locales de combustibles, lo cual condujo al monocultivo de extensas zonas25. 
 
Los episodios de hambrunas en China se asocian al crecimiento de la población, 
que genera una constante lucha por mantener los suministros de comida, cuyo 
desvío de los mínimos niveles altera el margen de seguridad, la hambruna de Kian 
entre los años 1333 y 1337, dejó 4.000.000 de muertes, fue el inicio de la Peste 
Negra de la siguiente década en Europa que dejó baldío el país. Por otra parte las 
lluvias excesivas causaron inundaciones destructoras o caso contrario, las 
hambrunas de los períodos 1810- 1811 y 1846- 1849 que dejaron millones de 
muertes en el distrito conocido como el Jardín de China, que sufrió la pérdida de 
las cosechas debido a la falta de lluvias. Entre 1906 y 1910, las hmabrunas 
atrajeron el interés de occidente y provocaron generosas contribuciones de los 
Estados Unidos.  
 
 
1.2. EL HAMBRE, DESDE LA PERSPECTIVA DE AMARTYA SEN 
 
 
Se mencionó anteriormente, el enfoque del premio Nóbel de Economía, Amartya 
Sen, en su ensayo Pobreza y Hambrunas; en su revisión sobre las hambres en los 
países de Sahel26, concluye  que las hambres pueden tomar lugar sin un descenso 
sustancial en la disponibilidad de alimentos, enfoque que todavía predomina en el 
análisis del hambre, lo cual ha generado en el pasado fallas desastrosas en las 
políticas.  
 
El enfoque de derechos por el contrario, se concentra en la habilidad de la 
población para establecer su dominio sobre los alimentos, usando las relaciones 
de los derechos que operan en cada sociedad.   
 
                                                          
25
  FRASER, Op.cit., p. 331. 
 
26
 Área geográfica y climática del continente africano que limita al norte con el Desierto del Sáhara, al sur con 
las sabanas y selvas del Golfo de Guinea y de África Central, al oeste con el Océano Atlántico y al este con el 
Nilo Blanco. Tiene una extensión aproximada de 4 millones de km² e incluye: sur de Mauritania, Senegal, Malí, 
Argelia, norte de Guinea y Burkina Faso, Níger, norte de Nigeria y Camerún, así como Chad, Sudán y Eritrea. 
www.wikipedia marzo 22 de 2010. 
La palabra Sahel, significa “costa” en árabe, lo cual supone un margen continental, un gran principio y un gran 
final. El Sahel, extendiéndose a través del norte de África más o menos a lo largo del paralelo 13, divide (o 
une, según su inclinación filosófica) las arenas del Sahara y los bosques tropicales de África. Revista National 
Geographic en Español. Perdido en el Sahel, Marzo 28 de 2008. Paul Salopek. 
 
25 
Sen propone cuatro argumentos acerca del enfoque de derechos sobre las 
hambrunas27.  Primero, este enfoque suministra un esquema general para el 
análisis de las causas del hambre en lugar de una hipótesis en la cual el hambre 
surge no por fallas en los derechos sino por otras características -personas que se 
niegan a comer la comida familiar que ellos están en posibilidad de comprar, o 
personas que se niegan a trabajar-, o a partir de un derecho no transferido. La 
mayoría de las hambres están relacionadas con las fallas en los derechos, 
contrastar los diferentes tipos de fallas permite comprender  las causas precisas 
de las hambres y la elaboración de políticas: anticipación, mitigación y prevención.   
 
Segundo, el hambre puede surgir tanto en condiciones de auge -como el hambre 
de Bengala en 1943-; así como en condiciones de decadencia - Etiopía en 1974-.  
 
El hambre donde las condiciones son decadentes y los alimentos faltan, pueden 
ser menos frecuentes, contrario a lo que se piensa acerca del hambre. Las 
hambres que ocurren en condiciones de auge, parecerían ir en contra de la 
intuición; pero las hambres pueden presentarse con el incremento de los 
productos en general y de los alimentos, dependiendo de la demanda del 
mercado; de esta forma, en la lucha por el dominio del mercado sobre los 
alimentos, un grupo puede sufrir precisamente a partir de la prosperidad de otro. 
 
Tercero, es importante diferenciar entre el descenso de la disponibilidad de 
alimentos y el derecho directo a los alimentos. La disponibilidad se refiere a cuanto 
alimento hay en la economía, mientras que el segundo se ocupa del derecho a 
consumir directamente alimentos de su  producción por parte de cada productor; 
en una economía campesina una falla en los cultivos podría reducir tanto la 
disponibilidad, como el derecho directo de los campesinos a acceder a los 
alimentos. En la medida en que el campesino vive de su propia comida cultivada 
tiene poca capacidad para vender y comprar alimentos adicionales del mercado, la 
razón inmediata de su ayuno sería una falla en su derecho a la alimentación en 
lugar de la disponibilidad de alimentos en el mercado; si su propia cosecha falla 
mientras las de otros no, el total del suministro puede ser mayor mientras él cae 
en depleción, si su cosecha es grande, mientras la de otros disminuye, el puede 
aún ser capaz de alimentarse bien a pesar de la caída en el suministro total. 
 
Es importante  reconocer este asunto desde el punto de vista de políticas, dado 
que el movimiento de alimentos dentro del área no ayudará a la población 
afectada si lo que esta requiere es la generación del derecho al alimento.  
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Cuarto, el enfoque del derecho a la alimentación tiene el efecto de enfatizar  los 
derechos legales. Otros factores relevantes como las fuerzas del mercado, pueden 
parecer como operativas a través de un sistema de relaciones legales -derechos 
de propiedad, obligaciones contractuales, intercambios legales-. La ley se para 
entre la disponibilidad de alimentos y el derecho al alimento28. 
 
Visto desde el enfoque de los derechos de Sen, nada hay de extraordinario en que 
los mecanismos del mercado, alejan los alimentos de las zonas afectadas por el 
hambre. Las demandas del mercado no reflexionan acerca de las necesidades 
biológicas o de los deseos psicológicos, prefieren el intercambio basado en las 
relaciones de derechos. Si una persona no tiene mucho para intercambiar, no 
puede demandar mucho, puede así perder el acceso a los alimentos en la 
competencia con otros, cuyas necesidades pueden ser mucho menos agudas pero 
tienen derechos o titularidades como tierra, ingresos, acceso a subsidios.  
 
Sen plantea que “la  visión basada en los alimentos nos dice poco acerca del 
hambre; no nos dice como el hambre puede desarrollarse aún sin descenso en la 
disponibilidad de alimentos, plantea interrogantes frente a porqué algunos grupos 
tuvieron hambre y otros pudieron alimentarse por sí mismos, ¿Qué permite a 
unos grupos más que a otros obtener los alimentos que hay?”29  
 
Las explicaciones a sus preguntas se orientan a afirmar que la habilidad de una 
persona para apropiar los alimentos depende de:  
 
…lo que el apropia, las posibilidades de intercambio que se le ofrecen, las 
libertades ofrecidas a él y lo que se le quita, un trabajador tiene que ganar su 
ingreso vendiendo su fuerza de trabajo, para gozar de la propiedad sobre los 
alimentos en una economía de libre mercado; un desempleado sin ayuda 
publica morirá de hambre; la totalidad de relaciones de derechos que una 
persona gobierna le dará la habilidad de adquirir bastante alimento para evitar 
el hambre y el suministro de alimentos está influenciado por muchas relaciones 
que afectan los derechos. 
...Algunas veces se dijo que el hambre puede ser causada no por la escasez en 
el suministro de alimentos sino por la escasez en el ingreso y en el poder 
adquisitivo…
30
 
  
El pensamiento de Sen comienza a debilitar al menos desde la teoría, la 
concepción de la seguridad alimentaria y nutricional fundamentada en la 
economía al debatir la disponibilidad de alimentos como condición para gozar de 
ella; el incorporar en su enfoque de derechos el ingreso y el precio de los 
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alimentos de alguna manera condiciona la seguridad alimentaria y nutricional a la 
economía, sujeta ya no a la oferta sino al acceso a los alimentos por las familias. 
 
Sen observa el problema alimentario como “una relación entre las personas y los 
alimentos en términos de una red de relaciones de derechos; algunas son simples, 
otras son más complejas, algunas involucran el uso de los mecanismos del 
mercado, otras dependen de beneficios para los desempleados, unas están 
afectadas por desarrollos macroeconómicos, otras se relacionan con calamidades 
locales o con fallas microeconómicas; algunas son más influenciadas por 
actividades especulativas, mientras que otras no”31. 
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CAPÍTULO 2 
 
¿LA ERRADICACIÓN DEL HAMBRE Y LA MALNUTRICIÓN UN PROPÓSITO  O 
UNA UTOPÍA DE  AYER? 
 
2.1. CONTEXTO HISTÓRICO, PARA EL SURGIMIENTO DE LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 
 
 
El siglo XX, inicia y transcurre con importantes avances de la ciencia y la 
tecnología; sin embargo, también se presentan las guerras mundiales, fenómenos 
naturales y sociales asociados a carencia de alimentos suficientes para satisfacer 
de manera sostenible las necesidades alimentarias de toda la población; de forma 
que también hay episodios de hambre en distintos momentos y lugares del mundo. 
 
En la postguerra, los esfuerzos realizados para garantizar los alimentos en cada 
país, sumados a la destrucción de muchas ciudades y vías de comunicación, la 
parálisis económica y la industria concentrada en la producción de material bélico; 
despertaron el interés en muchos dirigentes de los años cuarenta, por la nutrición 
y alimentación de la población mundial, interés que da lugar a la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Agricultura y Alimentación, celebrada en Hot-Springs, 
Virginia - Estados Unidos- en 194332; conferencia en la cual se enuncia como 
“objetivo lograr una segura, adecuada y cómoda provisión de alimentos para 
todos”33. 
 
Resultado de estos acontecimientos, el 16 de octubre de 1945 es fundada la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación – FAO-, 
primer organismo especializado de las Naciones Unidas, cuyo objetivo principal 
fue acabar con la malnutrición grave y generalizada en Asia, África y América 
Latina; ya en abril del mismo año se había creado la Organización de las Naciones 
Unidas – ONU-, por decisión de la Conferencia de San Francisco, Estados Unidos, 
con el objetivo de asegurar la paz y el respeto a los derechos de las personas tan 
fuertemente violados durante la guerra. 
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La ONU redacta en 1948, la Declaración Universal de los Derechos humanos, 
para asegurar los derechos fundamentales del hombre, como la vida, la libertad y 
la igualdad, así mismo se reconoció el derecho al alimento como eje central del 
bienestar humano34. 
 
Durante la década de 1950, con el énfasis de las disposiciones generadas en la 
década anterior por la erradicación del hambre y con la concepción que los países 
bajo condiciones de hambre, requerían importar los alimentos puesto que no 
tenían la capacidad de producirlos; se motivó la creación de las agencias 
bilaterales de países donantes como los Estados Unidos y Canadá, las cuales 
empezaron a disponer sus excedentes agrícolas en el extranjero.  
 
De acuerdo con la visión prevaleciente en la época, la producción propia de 
alimentos parecía generar más seguridad frente a problemas de economía 
mundial o de bloqueos que pudiesen entorpecer su llegada, este tipo de políticas 
se relacionaron con escenarios de fuertes limitaciones y barreras económicas al 
comercio internacional vigentes a partir de los acuerdos de Bretton Woods, de la 
Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas en julio de 1944, 
donde se establecieron reglas para las relaciones comerciales y financieras entre 
los países más industrializados del mundo y el uso del dólar como moneda 
internacional, medidas que afectaban el flujo de capitales y crédito para conseguir 
un nuevo orden económico una vez que finalizara la segunda Guerra Mundial. 
 
Se decidió la creación del  Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional 
organizaciones que se volvieron operacionales; este sistema logró la estabilidad 
monetaria hasta que se derrumbó bajo las presiones especulativas que siguieron a 
las crisis de los precios del petróleo de 1973.  
 
El interés sobre aspectos relacionados con el abastecimiento alimentario mundial 
surge por la crisis alimentaria mundial ocurrida entre 1972 y 1974 en Etiopía y 
Bangladesh, que caracterizaron la época por una alta inestabilidad de precios y 
de provisión de alimentos, en simultánea con la abundancia de alimentos de los 
países donantes, asunto que conduciría al predominio de esquemas para 
garantizar la seguridad alimentaria mediante el acceso internacional a la provisión 
física de alimentos, noción asociada a las desigualdades entre países y 
sociedades, como lo expresa Fernández Armesto “la comida se convirtió en 
diferenciador social –indicativo de clase y rango- en el momento remoto y no 
documentado en que algunos empezaron a disponer de más recursos 
alimenticios que otros.”35 
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Estados Unidos realizaba modificaciones a las políticas comerciales, que 
sobreponían los intereses económicos de las grandes potencias a una intención 
legítima de satisfacer las necesidades alimentarias para alcanzar el bienestar de 
las personas. Ante la caída de la producción alimentaria en la Unión Soviética que 
generaba una alta demanda en los mercados mundiales, estimulando las 
exportaciones desde Estados Unidos y la reducción de los stocks de alimentos. 
Así mismo, el incremento en los precios del petróleo que afectaba el precio de los 
combustibles, transporte de insumos y productos para la agricultura. 
 
Pese a que la alimentación y la nutrición están estrechamente ligados a la 
subsistencia de los seres vivos, al interés por el abastecimiento alimentario ante la 
presencia de catástrofes naturales o en tiempos de guerra asociado a la economía 
y al bienestar; no se tienen referentes formales acerca de la relevancia de las 
cuestiones alimentarias globales antes de la segunda guerra mundial. Las 
manifestaciones para erradicar el hambre y la desnutrición y garantizar la 
seguridad alimentaria tienen como referente la creación de los organismos de las 
Naciones Unidas, que desde entonces han marcado las orientaciones de política 
para la gestión a nivel de los países participantes. 
 
Los lineamientos para la gestión de la seguridad alimentaria y nutricional a nivel 
mundial han surgido principalmente por iniciativa de la FAO, a partir de la 
celebración de cumbres o conferencias en las cuales los participantes son los 
países de las Naciones Unidas. 
  
Las diferentes cumbres mundiales de alimentación han reconocido las crisis y el 
desequilibrio como obstáculo para la seguridad alimentaria y nutricional, a través 
de sus compromisos intentan buscar el orden, el equilibrio, la seguridad, la 
estabilización del mercado, la estabilidad política, social y económica, para 
alcanzarla; esto deja en evidencia el reto de conseguirla en condiciones de caos, 
crisis, desequilibrio, en respeto por los diferentes seres del ecosistema, que 
interrelaciona sistemas vivos que son abiertos y se encuentran alejados del 
equilibrio, mientras más alejados se encuentran más estabilidad alcanzan y no se 
ha explorado el equilibrio dinámico generado por los bucles de retroalimentación. 
  
 
2.2. DECLARACIONES DE LAS CUMBRES MUNDIALES DE ALIMENTACION, 
ASUNTOS TRANSVERSALES. 
 
 
A continuación se enumeran las declaraciones mundiales de alimentación, se 
describen los aspectos comunes más destacados, sus aportes sobresalientes en 
lo que se refiere a la evolución conceptual y contextual y  se subrayan aquellos 
temas que han sido repetitivos y que pese a ir ampliando la visión de la SAN al 
reconocer que intervienen múltiples relaciones y retroalimentaciones, en la 
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práctica muestran débiles resultados, ya que se fundamentan análisis basados 
relaciones lineales y sistemas fragmentados alejados del equilibrio. 
 
Desde la creación de la FAO, solo hasta noviembre de 1974, tres décadas más 
tarde, se convoca la Conferencia mundial de la alimentación, donde se formula la 
Declaración universal sobre la erradicación del hambre y la malnutrición36, 
realizada en Hot Springs; motivada principalmente por asuntos económicos 
relacionados con los intereses de los precios del petróleo y la incidencia de estos 
sobre los precios de insumos y materias primas para la agricultura. 
 
Dieciocho años más tarde en 1992, se celebra la Conferencia internacional 
sobre nutrición, CIN, realizada en Roma, convocada por la FAO y por la 
organización Mundial de la Salud –OMS-, con la participación de 159 países, la 
comunidad Europea, 15 organizaciones de las Naciones Unidas y 114 
organizaciones no gubernamentales37; de esta surge la Declaración mundial 
sobre nutrición, en la cual a partir de las problemáticas más directamente 
asociadas a la desnutrición y al hambre surge un proyecto de plan de acción con 
nueve aspectos prioritarios que se  convertirían en focos importantes para guiar la 
gestión de la seguridad alimentaria de los países. 
 
Dando cumplimiento al compromiso de 1992, entre el 13 y el 17 de noviembre de 
1996, se lleva a cabo en Roma La Cumbre Mundial sobre la alimentación,  como 
resultado de ello los jefes de gobierno y  Estado firman la Declaración de Roma 
sobre la seguridad alimentaria38, que se constituye en el documento más 
influyente a finales del siglo XX y comienzos del XXI puesto que se ratifica y 
aprueba formalmente el proyecto de plan de acción y se formalizan las propuestas 
orientadas a cumplir el objetivo formulado en 1992. 
 
En la Cumbre mundial sobre la alimentación: cinco años después, llevada a 
cabo en Roma entre el 10 y el 13 de junio del año 2002, convocada por la FAO39, 
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se ratifican las prioridades y compromisos establecidos en el plan de acción 
aprobado en la Cumbre mundial para la nutrición de 1996. 
 
En el año 2008 ante la preocupación por los precios de los alimentos, el cambio 
climático y la bioenergía se realiza entre el 3 y el 5 de junio, en Roma La 
Conferencia de Alto Nivel Sobre La Seguridad Alimentaria Mundial40, con el 
lema Los Desafíos del Cambio Climático y la Bioenergía, convocada por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la alimentación, el 
Programa Mundial de alimentos y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y 
Biodiversidad Internacional. En esta se ratifican los compromisos de la Cumbre de 
1996 y se establecen propuestas para mitigar los efectos sobre la seguridad 
alimentaria de los precios de los alimentos y el clima. 
 
En el año 2009, en medio de la crisis económica mundial, la preocupación por los 
efectos del cambio climático sobre el medio ambiente y la seguridad alimentaria;  
entre el 16 y 18 de noviembre de ese año, se lleva a cabo en Roma, una nueva 
Cumbre Mundial de Seguridad Alimentaria, “con el fin de adoptar medidas 
urgentes para erradicar el hambre del mundo”41; con la participación de jefes de 
Estado, Gobierno y la comunidad Europea, se genera como resultado la 
Declaración de la Cumbre Mundial sobre la Seguridad Alimentaria, “prometiendo 
un renovado compromiso para erradicar el hambre de la faz de la tierra, de forma 
permanente y a la mayor brevedad posible”42. 
 
2.2.1. Objetivo de las declaraciones mundiales de alimentación. 
  
La erradicación del hambre y la malnutrición, constituye un desafío formulado de 
manera repetida en las políticas internacionales; desde hace más de cuatro 
décadas ha permanecido como un reto reiterado para las agencias de las 
Naciones Unidas, los gobiernos, los estados, las comunidades y las personas; 
convirtiéndose en asunto obligado en las agendas de las cumbres, conferencias y 
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en las Declaraciones sobre alimentación, las cuales han planteado de manera 
reiterada el mismo objetivo. 
 
En 1974, la erradicación del hambre es declarada objetivo común de todos los 
países que integran la comunidad internacional, en especial de los países 
desarrollados y otros que se encuentran en condiciones de prestar ayuda; 
formulando el propósito de identificar los medios y otorgar facultades con los 
cuales la comunidad internacional pudiera actuar de manera concreta para 
resolver el problema alimentario mundial. Así mismo, se buscó definir 
compromisos clave para garantizar el derecho inalienable de todos los hombres, 
mujeres y niños a no padecer hambre y malnutrición con el fin de posibilitar su 
desarrollo plenamente y conservar sus capacidades físicas y mentales. 
 
En el año de 1992, se decide convocar a la Cumbre Mundial sobre alimentación 
para el año de 1996, con el fin de deliberar por parte de los estados sobre las 
medidas concretas necesarias para lograr un “objetivo claro de reducir a la 
mitad el número de personas que padecen hambre antes del año 2015”43, así 
como las muertes por inanición y hambruna en niños, mujeres y ancianos; este a 
su vez fue declarado el primer objetivo en la cumbre del milenio.  
 
También se propuso erradicar las carencias de micronutrientes especialmente 
hierro, yodo y vitamina A, las enfermedades transmisibles y no transmisibles que 
se relacionan con la alimentación, la escasa práctica de la lactancia materna, 
condiciones insuficientes de saneamiento, higiene y agua insalubre. Los países 
participantes en la cumbre mundial de alimentación comprometen su voluntad 
política y esfuerzos con el fin de lograr el objetivo para el año 201544, a partir de 
las cifras que ya se habían registrado en la CIN de 1992, de  más de 800 millones 
de personas, ubicadas principalmente en los países en desarrollo, que no 
disponían de alimentos suficientes para satisfacer las necesidades básicas, pese a 
que los suministros de alimentos registraban aumentos. 
 
La declaración de la cumbre mundial sobre la alimentación: cinco años después, 
del año 2002, se centra en la preocupación por la baja tasa promedio anual de 
reducción de personas subnutridas en el mundo que registra un promedio de 8 
millones, lo cual hace prever que no se alcanzará el Objetivo del milenio45; 
además enfatiza en la relación entre hambre y pobreza. 
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En la cumbre mundial de alimentación del año 2008, se corrobora el propósito 
inmediato de erradicar el hambre en todos los países con miras a lograr el mismo 
objetivo,46 en coherencia con el compromiso asumido con los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio y con las declaraciones de las cumbres de alimentación; 
compromete a los países a asumir la seguridad alimentaria como política nacional 
permanente, cumplir los compromisos establecidos e identificar caminos para 
alcanzar la seguridad alimentaria; abordar los desafíos de la subida de precios de 
los alimentos, el cambio climático y la bioenergía y evitar el uso de los alimentos 
como una forma de presión económica y política. 
 
La Declaración de la cumbre mundial del año 2009 se realiza con el fin de adoptar 
medidas urgentes para erradicar el hambre del mundo, establece el propósito de 
lograr la reducción considerable del número de personas que sufren a causa del 
hambre, la malnutrición y la inseguridad alimentaria y de esta manera alcanzar la 
realización del “primer Objetivo de Desarrollo del Milenio y del objetivo de la 
Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996”47 
 
El contar con un objetivo claro permite visualizar los caminos a seguir para 
lograrlo; sin embargo, puede interpretarse como un reto que debe asumirse de 
manera reiterada ante la incapacidad de acercarse a este propósito, lo cual invita 
a pensar en la necesidad de cambios estructurales en la sociedad para resolver 
los problemas de hambre transformando la visión del mundo. 
 
 
 
 
 
 
2.2.2. Logros del objetivo y avances de los compromisos propuestos.  
 
En las declaraciones de alimentación, se puede destacar que en los años 
posteriores a la conferencia de 1992, se evidenciaron resultados en la elaboración 
de los planes de acción para la nutrición; en 1995, setenta y tres países los 
terminaron y diez se registraron en proceso de redacción, los cuales sirvieron de 
guía para la formulación de proyectos y programas, convirtiéndose en 
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instrumentos para lograr el apoyo político y financiero, para gestionar recursos y 
articular los planes de acción en los planes de desarrollo nacional. 
 
Sin embargo, es importante anotar que el alejamiento en muchos casos de los 
propósitos de las declaraciones pone en evidencia la urgencia para que los 
pueblos y las comunidades expresen sus necesidades alimentarias y nutricionales 
e indaguen maneras solidarias de solucionarlas y generen cambios estructurales 
para resolver los problemas de hambre. 
 
En esa misma década se logró la articulación de las industrias privadas, las 
universidades y organismos internacionales para la cooperación intersectorial, 
institucionalizada en comités multisectoriales integrados por representantes de los 
ministerios de salud, agricultura, educación, planificación, entre otros. La FAO 
fortaleció su inversión en asistencia técnica, seminarios de capacitación, 
formulación de proyectos y actividades orientadas al fortalecimiento de las 
acciones prioritarias propuestas. 
 
En el año 2002, se establece el apoyo a los países con economías en transición 
para dar respuesta a los desafíos y oportunidades de la globalización mediante 
acciones de cooperación y solidaridad y para hacer frente a los problemas de 
inocuidad que se presentan en los países en desarrollo.  
 
En la Cumbre mundial de 1996, se consideró “intolerable que más de 800 millones 
de personas en todo el mundo no tuvieran alimentos suficientes para satisfacer 
sus necesidades nutricionales”48. 
 
En la declaración de la conferencia del año 2008 emergió una preocupación al 
enunciar que “862 millones de personas siguen subnutridas49 en el mundo de 
hoy”50, aproximadamente el trece por ciento de la población total. 
La declaración de la cumbre mundial del año 2009 establece la necesidad de 
adoptar medidas urgentes y decisivas, acompañadas de la voluntad política 
requerida para pasar de los compromisos a la realidad de la erradicación del 
hambre. Se destacan las reflexiones orientadas a Conseguir la seguridad 
alimentaria en épocas de crisis, la preocupación sobre el incremento en 105 
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 DECLARACIÓN DE ROMA SOBRE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA MUNDIAL. En: Cumbre mundial sobre 
la alimentación. Noviembre de 1996. Op.cit., p.1. 
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 La subnutrición se produce cuando la ingestión de alimentos no cubre las necesidades de energía básica, 
micronutrientes y minerales, de manera continua, en relación a las recomendaciones dietéticas diarias. Es 
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millones de las personas que padecen hambre; con una cifra total de “las 
personas aquejadas por el hambre y la pobreza superaban a 1.000 millones”51 y 
25.000 niños y adultos que mueren al día por hambre y causas asociadas, 
considerando que se cuenta con los conocimientos precisos para hacer algo con 
respecto al hambre.52; en el año 2008, la población mundial se estimó en 6.700 
millones de personas, se proyecta que para el 2025 serán: 8.000 habitantes y 
para el 2050,  9.32553. 
 
Según la FAO, en el año 2009, cerca de 902 millones de las personas con 
hambre, viven en países en desarrollo, 15 millones de ellas mueren a causa del 
hambre y la malnutrición y en América Latina y el Caribe se ubican cerca de 53 
millones de personas con hambre54, por lo cual la seguridad alimentaria se 
convierte o bien en un propósito postergado o una utopía de ayer. 
 
La tendencia al incremento del número de personas subnutridas que se observa 
en la figura No.1  hace pensar si ¿Será que hemos fracasado en la posibilidad de 
alcanzar el objetivo propuesto en la Cumbre del Milenio de reducir a la mitad el 
número de personas que padecen hambre en el año 2015?. 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Extraer enseñanzas del pasado: número de personas subnutridas 
en el mundo, 1969-71 a 2009 
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 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN, FAO. 
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 Cuadro de datos de la población mundial 2008. En: Population Reference Bureau. Acuerdo de cooperación 
con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Washington. Octubre 2008. 
p.7. Disponible en www.prb.org. (Citado mayo 2 de 2009) ISSN 0085-8315 
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Resulta inadmisible que cada vez se evidencie aumento en el número de personas 
que padecen hambre y malnutrición, lo que refleja que el reto planteado en 1974 no 
se ha alcanzado, pareciera que la erradicación del hambre y la malnutrición es y 
seguirá siendo una utopía para una proporción importante de personas, a menos 
que se generen perspectivas diferentes que permitan visualizar este fenómeno, a 
partir de las configuraciones, interrelaciones y retroalimentaciones diferentes a los 
planteamientos sobre la seguridad alimentaria y nutricional que han venido 
repitiéndose por décadas; lo cual permite cuestionar el logro de compromisos 
establecidos para erradicar el hambre y la malnutrición. 
 
 
2.2.3. Transición de la seguridad alimentaria, la seguridad nutricional a 
seguridad alimentaria y nutricional. 
  
A partir de la comprensión de los factores asociados al hambre y de los propósitos 
definidos en cada una de las cumbres de alimentación se han ido transformando 
los conceptos de seguridad alimentaria y ha se ha configurado el de seguridad 
nutricional para evolucionar a la seguridad alimentaria y nutricional. Esto es un 
aporte importante de la FAO para la comprensión de esta condición en las 
personas, las comunidades y los países; al evidenciar la necesidad de trascender 
de lo alimentario a lo nutricional y a lo alimentario y nutricional. Sin embargo, es 
todavía insuficiente para generar la seguridad pretendida, dada la complejidad de 
las relaciones que se dan entre los sistemas biológicos y sociales que conforman  
la trama de la vida para la alimentación-nutrición en donde convergen la sabiduría 
y la soberanía alimentaria. 
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En la década de 1960, el concepto de alimentación por desarrollo fue introducido e 
institucionalizado puesto que se sabía que la ayuda nutricional podría ser una 
barrera para el desarrollo de la auto-suficiencia, al generar dependencia 
alimentaria; sin embargo, un acontecimiento relevante de esta década es la 
creación del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en 1963. 
 
En la cumbre de 1974, se concibió la seguridad alimentaria como “la disponibilidad 
en todo momento de suficientes suministros mundiales de alimentos básicos..., 
para mantener una expansión permanente del consumo alimentario... y para 
contrarrestar las fluctuaciones en la producción y los precios”55, como resultado de 
la importancia dada al autoabastecimiento alimentario de los países para 
satisfacer las necesidades de su población. 
 
En los años setenta, la visión de la seguridad alimentaria comienza a reorientar su 
mirada desde la oferta de alimentos a la demanda, surgen preocupaciones por la 
distribución de la riqueza y los ingresos como factores críticos de las personas 
para acceder a los alimentos y el interés en medir la pobreza origina los 
indicadores de necesidades básicas insatisfechas y línea de pobreza.  
 
Durante la década de 1980 surge una transición del enfoque sobre la 
disponibilidad alimentaria en los ámbitos mundial y nacional, a un enfoque en la 
seguridad alimentaria en los ámbitos local y familiar, “cambio de conceptos 
asociados a hechos relevantes como el impacto de la hambruna ocurrida en África 
en 1984-1985, que llamó la atención sobre los aspectos relacionados con las 
disponibilidades a nivel nacional, los efectos del ajuste estructural implementado 
en la economía de muchos países y los cambios en las corrientes intelectuales 
mundiales que proponían el replanteamiento de un nuevo paradigma de desarrollo 
centrado en el bienestar humano”56.  
 
El aporte Sen acerca de las hambrunas ocurridas en países donde no 
necesariamente había un déficit de alimentos y asoció el acceso a los mismos, a 
los ingresos, títulos o activos que poseen las personas y su entorno social e 
institucional57, se fortaleció con las medidas que llevaron a una mayor 
liberalización económica y financiera, el interés por la pobreza y la satisfacción de 
las necesidades básicas, el desarrollo del concepto de vulnerabilidad y la 
introducción de políticas públicas orientadas a promover y proteger los derechos 
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entendidos como titularidades de las personas para desarrollar capacidades que 
les permita acceder a la alimentación a más largo plazo. 
 
Se comprendió que la disponibilidad de alimentos, es un elemento necesario, pero 
no es suficiente para lograr la seguridad alimentaria, la comida puede existir 
físicamente pero ser inaccesible para los más necesitados. El desarrollo del 
esquema para la lucha contra la pobreza y los modos de vida o de subsistencia 
fortalecieron el enfoque de la seguridad alimentaria asociada con el acceso a los 
alimentos más que con la oferta de alimentos, debido a que las hambrunas se 
asocian más con la guerra que con la pérdida de las cosechas o la escasez física 
de alimentos. 
 
Los asuntos relevantes tratados en la conferencia de 1992, se centran en la 
seguridad nutricional, dada la tendencia observada en los años precedentes 
respecto a que la disponibilidad era un asunto necesario pero no suficiente para 
garantizar la seguridad alimentaria. 
 
En la cumbre de 1996, se define la seguridad alimentaria y nutricional como "la 
disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y 
permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las 
personas, bajo condiciones que permitan su adecuada utilización biológica, para 
llevar una vida saludable y activa"58  
 
Resultado de la concepción de alimento, como cualquier sustancia que la gente 
come y bebe para alcanzar un estado nutricional adecuado, un desarrollo vital, 
físico, cognitivo y social y como elemento que satisface los requerimientos 
fisiológicos en términos de cantidad, calidad e inocuidad y ser social y 
culturalmente aceptable; Gross plantea que “Se alcanza la seguridad alimentaria si 
la comida adecuada (cantidad, calidad, inocuidad y aceptabilidad socio-cultural) 
está disponible y es accesible y satisfactoriamente utilizada por todos los 
individuos en todo momento, con el fin de alcanzar una buena nutrición para una 
vida feliz y saludable”59.   
 
La seguridad alimentaria ha sido considerada también como “el acceso de toda la 
gente en todo momento a la alimentación suficiente para una vida activa y 
saludable (Campbell 1991)”60.  
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Estas definiciones de seguridad alimentaria incluyen los conceptos de estabilidad,  
disponibilidad, accesibilidad y utilización de los alimentos y enfatiza que 
“seguridad nutricional” es más que “seguridad alimentaria” (Kracht y Schulz, 
1999)61; así mismo, involucra aspectos de la seguridad nutricional. 
 
En la conferencia sobre alimentación del año 2002, se entiende que “La Seguridad 
Alimentaria, a nivel de individuo, hogar, nación y global, se consigue cuando todas 
las personas en todo momento tienen acceso físico y económico a suficiente 
alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus 
preferencias, con el objeto de llevar una vida activa y sana”62. En esta misma 
conferencia, se reafirma la relación de la alimentación y la nutrición con aspectos 
de la salud y plantea la necesidad de invertir recursos para evitar la propagación 
del VIH/SIDA y para su prevención y tratamiento, así como la atención de la 
tuberculosis y el paludismo. 
 
Las conclusiones del Food Security Nutrition Forum No. 34, realizado por la 
FAO en 2009, establecen que la  seguridad alimentaria –SA- y la seguridad 
nutricional- SN- tienen similitudes, diferencias y complementariedades, la primera 
es una condición necesaria pero no suficiente para la segunda; sin embargo, se 
encuentran estrechamente relacionadas, los planteamientos de los expertos 
indican que la “SN es parte esencial de la SA  y SA es parte de la SN”63. 
 
La Figura 2, destaca la diferencia entre seguridad alimentaria y seguridad 
nutricional. La primera asociada a la disponibilidad de alimentos, ilustrada en el 
triángulo punteado pequeño; el triángulo grande, se refiere a las interacciones 
relacionadas con el cuidado y la salud, la utilización biológica de los alimentos.  
 
 
Figura 2. Esquema Conceptual de Seguridad alimentaria y  Nutricional al Nivel de 
Hogares 
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Fuente: GROOS, Rainer y Hans Schoeneberger. Las cuatro dimensiones de la Seguridad alimentaria y nutricional. Agencia 
alemana de cooperación internacional (GTZ) 
 
 
Se ilustra el enfoque que vincula el estado nutricional, resultado de la ingesta de 
alimentos y del estado de salud y lo relaciona con determinantes ecológicos a 
nivel de hogares (Gross et al., 1999). 
 
De acuerdo con las conclusiones del Forum, las definiciones aceptables de 
seguridad alimentaria de los hogares, hacen mención a la nutrición, significa que 
si los alimentos del hogar se consumen de acuerdo con las necesidades dietéticas 
de todos sus miembros, se lograrán satisfacer dichas necesidades (A. Agyemang, 
U. Jonsson). La seguridad nutricional abarca aspectos relacionados con los 
alimentos, la salud y el cuidado en forma simultánea.  Desde esta perspectiva, no 
es posible lograr la SN en los hogares si no existe la SA, la cual debe incluir  
inocuidad de los alimentos (E. Edwards, U. Jonsson) 64. 
 
Desde la década de 1990, la  UNICEF – Fondo de las Naciones Unidas para la 
infancia- ha desarrollado el enfoque para el estudio de la malnutrición que permite 
identificar factores humanos, ambientales, sistemas económicos y aspectos 
políticos e ideológicos, que contribuyen a la malnutrición y se relacionan con la 
seguridad alimentaria y la seguridad nutricional65. 
 
De acuerdo con Haddinott mencionado por Groos (2003), dada la interrelación y 
sinergia entre la seguridad alimentaria y la seguridad nutricional, el concepto ha 
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evolucionado en la teoría y en la práctica66 hacia la concepción de seguridad 
alimentaria y nutricional durante las últimas décadas. 
 
La seguridad alimentaria y nutricional tiene cuatro dimensiones definidas por 
Grooss: una dimensión categórica67, una dimensión socio-estructural68, una 
dimensión de manejo69 y una dimensión de situaciones relacionadas70. Cuando 
existe SAN, los individuos y comunidades tienen un apropiado estado nutricional y 
de salud, lo cual les permite alcanzar el bienestar y desarrollo humano.  
 
Los factores relacionados con las deficiencias nutricionales se encuentran en los 
diferentes niveles socio-estructurales, son relaciones entre sistemas, redes dentro 
de redes; los sistemas de las causas inmediatas afectan a los individuos, las 
causas subyacentes se relacionan con las familias y las causas básicas con la 
comunidad y la nación, siendo estos los sistemas mayores.  
 
Los desarrollos conceptuales y los diferentes elementos incorporados en las 
cumbres de alimentación generaron la transición del concepto de seguridad 
alimentaria al de seguridad alimentaria y nutricional; sin embargo, algunos como 
Héctor Maletta, argumentan que en la práctica la visión centrada en la producción 
y en la autosuficiencia alimentaria no desapareció totalmente y la propia FAO 
realizó publicaciones y promocionó programas como el Programa Especial de 
Seguridad alimentaria que persisten en la autosuficiencia.  
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El planteamiento de Maletta es válido, si se tiene en cuenta que hoy la mayoría de 
intervenciones y gestiones para la SAN se orientan a proporcionar asistencia 
alimentaria a las poblaciones vulnerables, indicando que todavía prevalece énfasis 
dado al suministro de alimentos. Esta situación debe ser superada si se quiere 
evolucionar en el logro de una mejor condición alimentaria-nutricional que 
reconozca además de la producción y abastecimiento como la trama de la SAN y 
evidencie además las interdependencias del hombre con sus prácticas culturales 
en bucles de retroalimentación, relaciones de sistemas vivos, redes dentro de 
redes en lugar de relaciones unidireccionales de la disponibilidad, el acceso, el 
consumo –cultura-, la salud, la inocuidad, llamados eslabones de la cadena 
alimentaria. 
 
Las transformaciones de la visión de la seguridad alimentaria basada en el 
abastecimiento alimentario han sido relevantes, pero deben trascender de una 
mirada simple a una mirada compleja redes dentro de redes, dar paso de una 
jerarquía clásica, donde el hombre domina la naturaleza, las potencias ayudan a 
los países pobres a ser autosuficientes, les ayudan a romper las barreras 
comerciales, la concepción que la seguridad alimentaria se establece en niveles: 
nacional, regional, local, las familias y las personas; a una jerarquía compleja que 
permita ver al ser humano entramado en el ecosistema, la interdependencia de los 
sistemas relacionados con la alimentación y nutrición, la comunicación en los 
límites de las redes y sus interrelaciones se dan en forma cíclica.  
 
 
2.2.4. Inocuidad de los alimentos. 
 
La cumbre del año 2009, enfatiza en la inocuidad de los alimentos, para la 
seguridad nutricional y establece la adopción de políticas y programas 
encaminados a promover sistemas eficaces que abarquen todas las etapas, 
incluyendo la prevención y el control de las plagas y enfermedades 
transfronterizas de los animales y las plantas. Instó a los países a facilitar que los 
grupos vulnerables, tengan acceso sin trabas a suficientes alimentos inocuos, 
nutritivos y asequibles. Se destaca la función del Códex Alimentarius71 que facilite 
el comercio agrícola y alimentario según las normas sanitarias y fitosanitarias 
establecidas. 
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La inversión en infraestructura económica y de servicios sociales, de protección 
social para la infancia y poblaciones vulnerables, la relevancia de la calidad de la 
dieta, el suministro de agua potable para la agricultura y las personas, la atención 
en salud, saneamiento y educación y las intervenciones para enfrentar las 
carencias de micronutrientes cobran importancia para la SAN. 
 
Acerca de la inocuidad de los alimentos es conveniente anotar que si bien es 
cierto se debe proteger la salud humana previniendo, el desarrollo de ciertas 
medidas de limpieza e higiene y protección han popularizado el uso de empaques, 
envases, detergentes, que contaminan y destruyen el ecosistema, por lo tanto este 
tema debe ser revisado con reserva. 
   
 
2.2.5. Valores y principios. 
  
Las cumbres de alimentación establecen valores y principios orientadores para 
guiar los compromisos establecidos; en 1974, bajo los antecedentes que asocian 
el hambre a las consecuencias de la guerra, se establecen la paz y la justicia 
como valores que permiten resolver los problemas económicos mundiales y el 
subdesarrollo y por tanto el problema alimentario mundial. 
 
Principios y valores fundamentales como el derecho a la vida y a la dignidad, se 
enuncian como base para el compromiso de la erradicación del hambre y la 
malnutrición y se establece el respeto por la autonomía en los asuntos internos de 
los estados, la igualdad de derechos, el respeto a la independencia y la soberanía 
nacional; pese a que no lo expresa cabe indicar que para el caso de la 
alimentación, la soberanía nacional se expresa en la soberanía alimentaria que no 
es mencionada en las declaraciones mundiales de alimentación y que se debe 
realizar la transición hacia esta práctica  definida por Vía Campesina, como: 
 
…..el derecho de los pueblos, las naciones o las uniones de países a definir sus 
políticas agrícolas y de alimentos, sin ningún dumping frente a países terceros. 
La soberanía alimentaria organiza la producción y el consumo de alimentos 
acorde con las necesidades de las comunidades locales, otorgando prioridad a la 
producción para el consumo local y doméstico. Proporciona el derecho a los 
pueblos a elegir lo que comen y de qué manera quieren producirlo. La soberanía 
alimentaria incluye el derecho a proteger y regular la producción nacional 
agropecuaria y a proteger el mercado doméstico del dumping de excedentes 
agrícolas y de las importaciones a bajo precio de otros países. Reconoce así 
mismo los derechos de las mujeres campesinas. La gente sin tierra, el 
campesinado y la pequeña agricultura tienen que tener acceso a la tierra, el 
agua, las semillas y los recursos productivos.
72 
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En  el año de 1996, los países se comprometen con la garantía de un entorno 
favorable de paz, estabilidad política, social y económica y la igualdad y la equidad 
de género. No se mencionan la ética alimentaria, la responsabilidad y la 
solidaridad.    
 
Cooperación. Desde la declaración de 1974 surge el marco de la cooperación  y 
asociación, que sustentan los cambios de energía y recursos en los sistemas 
vivos. La Colaboración técnica y financiera se considera fundamental para el logro 
de una mayor producción de alimentos y en especial para la agricultura. Se 
consideró que los países denominados más desarrollados deberían colaborar 
técnica y financieramente con los países en desarrollo, con el fin de asegurar 
recursos e insumos, especialmente la tierra y el agua. 
 
En 1996, la declaración establece que los gobiernos deben propiciar la 
cooperación entre ellos, así como con el sistema de las Naciones Unidas, las 
entidades financieras, las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, 
los sectores público y privado y enfatiza en la importancia de lograr la seguridad 
alimentaria sostenible para las generaciones presentes y futuras, lo cual reconoce 
como una tarea compleja; así como desplegar esfuerzos técnicos y financieros 
para aliviar la deuda externa.  
 
En el año 2002, se establece la necesidad de realizar actividades de desarrollo 
alternativo dirigidas a quienes se dedican a los cultivos ilícitos con el fin de lograr 
su seguridad alimentaria y asegurar una vida digna; se retoman los acuerdos del 
Consenso de Monterrey73 para contar con fuentes innovadoras de financiación 
para el desarrollo, sin que constituyan una carga excesiva para los países en 
desarrollo. Se reconoce la importancia de la asistencia alimentaria en situaciones 
de crisis humanitaria.  
 
En el año 2008, se propuso fortalecer la cooperación para el establecimiento de 
políticas y medidas para incrementar la producción y que los pequeños 
productores se integren a los mercados locales nacionales e internacionales, 
orientarse al aumento de la inversión en el sector agrícola en los países en 
desarrollo y al respaldo de la colaboración entre los sectores público y privado; la 
inversión de entidades privadas extranjeras y nacionales, para incrementar la 
producción sostenible y la productividad  agrícola. 
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En la cumbre del año 2009, se formula el objetivo estratégico de “aunar esfuerzos 
y competencias para trabajar en la Alianza Mundial, aprovechando las estructuras 
existentes”74, para lo cual se propone reforzar la coordinación mundial y la 
gobernanza75, de la seguridad alimentaria, por medio de la Alianza Mundial por la 
Agricultura, la Seguridad Alimentaria y la Nutrición, con un componente central 
que es el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CFS)76, principal plataforma 
inclusiva internacional e intergubernamental y estrategia fundamental para 
resolver la crisis alimentaria mundial,. 
 
Se establecen cinco principios énfasis en el fomento de la inversión en planes 
para el fortalecimiento de asociaciones y programas bien diseñados; la 
coordinación estratégica en los planos nacional, regional y mundial en y la mejora 
constante de la eficiencia, la capacidad de respuesta, coordinación y eficacia de 
las instituciones multilaterales y el compromiso sustancial y duradero de invertir en 
agricultura, en seguridad alimentaria y nutrición, proporcionando de forma 
oportuna y previsible los recursos necesarios para el desarrollo de planes y 
programas.77 
 
Se enfatiza en el compromiso de los países desarrollados de incrementar la AOD 
para la agricultura y la seguridad alimentaria, según las peticiones de los países 
con “el objetivo de destinar el 0,7 % del producto nacional bruto –PNB- a la 
(Asistencia oficial al desarrollo) AOD de los países en desarrollo para 2015 y 
alcanzar el nivel del 0,5 % como mínimo del PNB para la AOD de aquí a 2010, así 
como el objetivo de destinar el 0,15-0,2 % del PNB a la AOD de los países menos 
adelantados”78.  
 
En esta cumbre se considera relevante fortalecer la mutua rendición de cuentas y 
la transparencia.  
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2.2.6. La guerra.  
 
Según Walter Belik la preocupación por la seguridad alimentaria “entra en escena 
a partir de la segunda Gran Guerra con más de la mitad de Europa devastada y 
sin condiciones de producir su propio alimento, referida a tres aspectos: 
“cantidad, calidad y regularidad en el acceso a los alimentos”79.  
 
La Declaración de 1974 se produce a partir de las preocupaciones ante las crisis 
de la post-guerra evidenciada en las desigualdades sociales, la dominación 
extranjera, la discriminación racial, el apartheid y todas las formas de 
neocolonialismo. La declaración de 1996, reitera que la inseguridad alimentaria es 
agravada por los conflictos, el terrorismo y la corrupción. 
 
El historiador Fernández-Armesto plantea que “la guerra o la posibilidad de que se 
declarara, estimuló y exageró el interés del gobierno por la investigación 
nutricional. Los esfuerzos realizados en tiempos de guerra para obtener la comida 
para los niños tenían que ocultarse bajo el slogan come más y mata a más 
japos”80. La guerra, es además una de las fuerzas capaces de penetrar la cultura y 
de internacionalizar la comida, puesto que movilizan masas de gente y las 
trasladan por todo el mundo81. Este enunciado permite identificar la guerra como 
generador de inseguridad alimentaria y a su vez como potenciador de seguridad, 
desde la perspectiva de la industrialización y la ayuda alimentaria. 
  
 
2.2.7. Pobreza.  
 
La pobreza es una situación que pone en riesgo la seguridad alimentaria,  la 
insatisfacción de las necesidades alimentarias básicas, debida a falta de  
producción de alimentos básicos la inversión prolongadamente insuficiente en 
agricultura y desarrollo rural, se mencionan en la declaración de 1996 como 
factores que la originan; se hace énfasis en los agentes que obstaculizan el 
acceso a los alimentos como los insuficientes ingresos familiares y nacionales. 
Fernández-Armestro, plantea que en las sociedades, siempre habrá pobres; 
principalmente en las comunidades agrarias expuestas a hambrunas periódicas82. 
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La declaración del año 2002 menciona la relación estrecha entre hambre, pobreza 
y desigualdades, genera preocupación el incremento de la población pobre en las 
áreas urbanas y que un 70 % de ésta vive en zonas rurales del mundo, 
dependiendo de la agricultura y desarrollo rural para subsistir. Ratifica el derecho 
de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, los cuales no 
deben utilizarse como instrumento de presión política y económica. 
 
La relación pobreza- inseguridad alimentaria que se hace a menudo es que a 
mayor inseguridad mayor pobreza, sin embargo, a mayor seguridad mayor 
pobreza, si se decide que la seguridad es dependencia del mercado, significa 
homogenizar y dejar de lado la sabiduría de los pueblos. 
 
 
2.2.8. Economía. 
  
Las primeras preocupaciones por asegurar los suministros alimentarios en los 
países datan de la década de 1930, en ese período la situación de hambre 
prevaleció durante la crisis económica en medio de la abundancia de excedentes 
agrícolas.  
 
La economía se considera un factor que influye en la estabilidad de la seguridad 
alimentaria; lo cual se demuestra en los esfuerzos realizados por algunos países 
para prevenir las deficiencias nutricionales durante la Segunda Guerra Mundial, 
esfuerzos orientados por una visión centrada en la garantía de los suministros 
alimentarios y la necesidad de ejercer control sobre la soberanía de los mismos 
ante la posibilidad de un conflicto, pensamiento  que resulta de una visión 
centrada en los conflictos bélicos83.  
 
La inseguridad alimentaria se agrava por el deterioro del sistema monetario 
internacional, el incremento de los costos de las importaciones, la pesada carga 
de la deuda externa para los países en desarrollo, el incremento de la demanda de 
alimentos, la presión demográfica, la especulación, el incremento de los costos de 
producción agrícola, los fertilizantes y el aumento de los precios de los alimentos, 
aspectos mencionados en las declaraciones de 1974 y de 2008.   
 
La crisis económica es un asunto que se encuentra expuesto a variables propias 
de los mercados que alejan del equilibrio las necesidades de alimentos y el 
abastecimiento de los mismos que garantice su disponibilidad y acceso. 
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En la cumbre del año 2002, se identifica que pese de los esfuerzos realizados 
para disminuir la deuda externa de los países más pobres, preocupa la carga de la 
misma y sus efectos sobre los recursos para la seguridad alimentaria; así como la 
vulnerabilidad generada por las crisis económicas y financieras. 
 
 
2.2.9. Comercio.  
 
La declaración de Roma de 1996 y la cumbre del año 2002; se plantea que el 
comercio es un elemento para conseguir la seguridad alimentaria mundial; 
subrayan las dificultades que padecen los países con economías en transición 
para lograr orientarse al mercado y satisfacer sus necesidades alimentarias. 
 
La declaración del año 2008, ratifica la necesidad de liberalizar el comercio 
agrícola reduciendo las barreras comerciales y políticas que permita la salida de 
los productos de los mercados locales a los mercados mundiales. 
 
La declaración de la cumbre mundial del año 2009, sostiene que las crisis 
alimentaria, financiera y económica han agravado la situación de la seguridad 
alimentaria sumadas a la inversión insuficiente, en agricultura y desarrollo rural. 
 
Este postulado de la FAO puede potencializarse si se comprende que solo es 
posible salir de la dependencia alimentaria en clave de la interdependencia 
alimentaria, tomando en cuenta las maneras de ser de los ecosistemas. 
  
 
2.2.10. Oferta de alimentos. 
  
La visión de la seguridad alimentaria asociada en los años setenta a la “oferta 
suficiente de alimentos a nivel nacional y mundial, las fluctuaciones de las 
existencias de cereales y otros alimentos básicos almacenadas por los gobiernos, 
las empresas comerciales o los agricultores”84; resultado de los precios del 
petróleo y el crecimiento de la población, lleva a declarar la motivación por 
erradicar el hambre y la malnutrición, enfrentando los desafíos para  asegurar el 
suministro de los alimentos y estabilizar su producción.  
 
La declaración de 1974, evidencia la necesidad del autoabastecimiento global o 
nacional de alimentos asegurando el suministro mundial mediante reservas 
convenientes en especial para casos de emergencia, siendo cada estado  
responsable de eliminar los obstáculos para la producción, generando incentivos a 
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los productores y fomentando el desarrollo rural, la integración de la mujer, la 
generación de empleo y la participación de los agricultores.  
 
Se establece la necesidad de  implementar medidas eficaces para estabilizar los 
mercados mundiales, cooperar para promover precios equitativos y de establecer 
un sistema de alerta para la seguridad alimentaria mundial y de información para 
la agricultura.  
 
Estas políticas, denominadas de autarquía o autosuficiencia alimentaria no fueron 
exitosas, por el contrario dieron origen a crisis alimentarias como la ocurrida en 
Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial, ilustrada por Baten y Wagner 
(2002), quienes concluyen acerca de sus efectos negativos sobre el bienestar de 
los alemanes, en términos de la salud y la alimentación:  
 
 …la política de autarquía, resultó perjudicial para la salud, en una 
economía industrializada basada en la importación de alimentos. Las 
regulaciones del precio y de la cantidad no aliviaron la situación, por lo 
menos no para la gente que vivía en las grandes ciudades. La 
persecución solamente, no puede explicar una crisis tan aguda en 
bienestar biológico; los segmentos no-perseguidos de la población 
alemana fueron afectados también. Los gastos del rearme aumentaron a 
expensas de medidas sanitarias públicas. Las importaciones de 
alimentos fueron reducidas y los precios de muchos productos agrícolas 
estaban controlados. Hay prueba más que suficiente que este sistema de 
políticas tenía un efecto nocivo sobre el estado alimentario y la salud de 
la población alemana
85.
  
 
Héctor Maletta, las políticas de autarquía o autosuficiencia en la producción de 
alimentos, requerían que los países fueran capaces de producir la totalidad de los 
alimentos que se consumían, además de ello no se asumía la financiación para los 
insumos agrícolas, idea que logra limitar las dinámicas agrícolas de monocultivo 
que pueden no ser autosuficientes pero alcanzan a financiar la disponibilidad de 
alimentos con los ingresos de sus exportaciones.  
 
Después de 1974, el concepto de autosuficiencia alimentaria se fue debilitando, en 
la medida que tomaba fuerza el comercio internacional, por la finalización de las 
medidas establecidas en Bretton Woods, lo que permitió el establecimiento de un 
régimen cambiario más liberalizado; facilitó a los países en desarrollo adquirir 
créditos en bancos privados internacionales y la liberalización del comercio 
exterior, el establecimiento de medidas que favorecieron las importaciones y 
exportaciones por lo que la autarquía o auto suficiencia no aparecería como una 
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alternativa necesaria para la seguridad alimentaria86. Lo que se suma a que las 
medidas de autarquía  requieren inversión de recursos. 
 
La política relacionada con el abastecimiento de alimentos, ha sido considerada 
débil en visualizar los beneficios de la seguridad alimentaria de las familias e 
individuos, privilegiando la seguridad alimentaria de los países y obviando las 
limitaciones que pueden tener las personas para acceder a los alimentos; de igual 
forma ignora los aspectos relacionados con la variedad y calidad de los alimentos 
así como las situaciones de salud que afectan su utilización en el organismo de las 
personas. 
 
La cumbre de 1992, hace énfasis en la seguridad alimentaria de los hogares y las 
comunidades dando importancia al acceso a los alimentos y no solamente al 
abastecimiento y disponibilidades nacionales; se hizo más explícita la relación 
entre nutrición y desarrollo agrícola con el fin de mejorar el consumo de alimentos 
y procurar los ingresos para reducir la pobreza. 
 
En las cumbres de los años 1996 y 2002, se establece la definición de políticas 
favorables a los productores, el fomento de la pesca, la agricultura, la silvicultura87, 
el desarrollo rural sostenible y el apoyo a las comunidades rurales e indígenas y a 
las organizaciones que intervienen en los procesos productivos. 
 
En la declaración del año 2008, nuevamente propone realizar esfuerzos para 
mitigar la crisis, estimular la producción y la inversión en agricultura, afrontar los 
obstáculos que impiden el acceso a los alimentos y utilizar los recursos del planeta 
de manera sostenible para las generaciones presentes y futuras. 
 
Se estimula a desarrollar estrategias para moderar las fluctuaciones inusuales de 
los precios de los alimentos para lo cual se requiere asistencia técnica acerca de 
la capacidad de almacenamiento de los alimentos; se comprometen a establecer 
políticas agrícolas y comerciales y reducir  el empleo de medidas que contribuyan 
a incrementar la volatilidad del precio de los alimentos. 
 
En la cumbre mundial del año 2009, se precisa “la adopción de medidas para 
garantizar a todas las personas acceso -físico, social y económico- a alimentos 
suficientes, inocuos y nutritivos, con especial atención a dar pleno acceso a las 
mujeres y los niños”88. 
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Se hace un llamado a identificar mecanismos para incrementar la producción y la 
productividad de la  agricultura, a reducir las pérdidas anteriores y posteriores a la 
cosecha, considerando la creciente demanda de alimentos, las limitaciones del 
aumento de la cantidad de tierra y agua usada para la producción alimentaria; que 
constituyen lo que Ericksen ha denominado el capital natural89, junto con la 
riqueza biológica. 
 
 
2.2.11. Desarrollo.  
 
La seguridad alimentaria ha sido un estado asociado al desarrollo, la conferencia 
mundial de alimentación de 1974 se llevó a cabo bajo una concepción de 
desarrollo asociada al crecimiento económico y la cooperación económica 
internacional para garantizar la producción y disponibilidad alimentaria, como 
bases para el compromiso fundamental con la erradicación del hambre y la 
malnutrición, objetivo de la declaración de las Naciones Unidas sobre el Progreso 
y Desarrollo social. 
 
En la cumbre mundial del año 1996, se expresó el lineamiento sobre la promoción 
de todos los derechos y libertades fundamentales, se menciona el derecho al 
desarrollo como un factor clave para el logro de la SAN. 
 
En la declaración del año 2008, se planteó que la seguridad alimentaria es “un 
componente constitutivo del desarrollo humano y de la seguridad nacional”90  
 
Resulta valioso que la FAO ha comenzado a establecer relaciones entre los 
fenómenos ambientales y las tramas de lo alimentario- nutricional, cabe destacar 
que se ha venido fortaleciendo esta interrelación a partir de la preocupación por el 
cambio climático; sin embargo, es necesario trascender de la concepción del 
ambiente concebido como el entorno y como un componente que influye sobre la 
alimentación a través de fenómenos como el calentamiento global, es necesario 
trascender a la visión del ser humano y el ecosistema como un todo, que 
establece relaciones sistémicas interdependientes. La alimentación no se ve 
deteriorada por el medio ambiente, la materia y energía requerida para la vida 
fluye por la trama de la vida.  
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2.2.12. Medio ambiente.  
 
La conservación del medio ambiente, se ha mencionado en mayor o menor 
medida en las diferentes cumbres de alimentación; en 1974, se enuncia que los 
países deberían facilitar la conservación del medio ambiente, incluyendo el medio 
marino, con el fin de asegurar la conservación de los recursos naturales para la 
producción de alimentos. Así mismo, se declara la importancia de utilizar los 
recursos marinos y de usar las aguas interiores como fuentes de alimentos y 
bienestar económico y de evitar los desperdicios de alimentos. 
 
En la cumbre mundial de 1996, se mencionaron las catástrofes de origen natural y 
humano, el crecimiento poblacional y los efectos de las acciones del hombre sobre 
los recursos naturales como asuntos que afectan el acceso a los alimentos. 
Propone tomar medidas urgentes para combatir las plagas, sequías y degradación 
de los recursos naturales, la desertificación, la sobre-pesca y la erosión de la 
diversidad biológica. 
 
La declaración del año 2002, expresa la necesidad de desarrollar acciones de 
cooperación técnica y financiera, desde una perspectiva ambiental, como 
mecanismo para generar un ordenamiento en el uso de los bosques, la pesca y 
los recursos acuáticos por su contribución a la seguridad alimentaria. 
 
Las declaraciones del año 2008 y 2009, establecen el compromiso de afrontar los 
desafíos y las oportunidades de los biocombustibles con el fin que su utilización 
sea sostenible y favorezca la seguridad alimentaria y el desarrollo. Así mismo, 
hacen un llamado a promover el desarrollo sostenible de los pequeños Estados 
insulares, dada su vulnerabilidad a ciclones, huracanes y tsunamis. 
 
Se propone definir mecanismos para hacer resistentes los sistemas alimentarios a 
los desafíos impuestos por el cambio de clima, el desequilibrio ecológico y la 
crisis; con especial énfasis en la adaptación del sector agrícola, forestal y 
pesquero, realizando inversión y asistencia técnica que permita mitigar la fragilidad 
y vulnerabilidad de los sistemas alimentarios y el aumento de la capacidad de 
respuesta de los pequeños agricultores de los países en desarrollo y las 
poblaciones vulnerables. 
 
Es de anotar que la visión ambiente en las conferencias de alimentación se 
enuncian desde la perspectiva del ambiente como recurso, como riqueza, desde la 
mirada de dominio del hombre sobre la naturaleza al pretender lograr un 
ordenamiento de la naturaleza, quedan en evidencia paradojas como la intención y 
el deseo de evitar las catástrofes y se observa que se presentan con mayor 
fuerza, ocasionados por el cambio climático producto de las acciones del hombre, 
de los desarrollos tecnológicos e industriales y el mercado globalizado de 
alimentos que dañan el ecosistema. El cuidado de la biodiversidad queda 
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anunciado como un discurso, pues resulta paradójico que las multinacionales 
involucradas con la producción de transgénicos atentan contra esta.  
 
La relación entre alimentación- ambiente no puede ser limitada a los efectos del 
cambio climático, la producción de biocombustibles y factores comerciales que 
afectan los precios; debe trascender la mirada que el ser humano y el ecosistema 
interdependientes, entretejiendo la trama de la vida.  
 
 
2.2.13. Tecnología e investigación.  
 
La tecnología y la investigación han sido considerados importantes para alcanzar 
la seguridad alimentaria; en la declaración de 1974 se consideró que los países, 
en especial los más adelantados deberían promover la transmisión, adaptación y 
difusión de la tecnología para la producción de alimentos de los países en 
desarrollo, así como realizar la difusión de la investigación a gobiernos e 
instituciones que permita un desarrollo agrícola sostenido. 
 
La declaración de Roma de 1996, llamó la atención sobre la necesidad de 
incrementar la productividad agrícola, la promoción y el uso responsable de la 
biotecnología adaptada a las condiciones locales y de eficacia comprobada. 
La cumbre de 2009, apoya la creación de un Grupo de alto nivel de expertos cuya 
responsabilidad sea garantizar la inclusión periódica de asesoría apoyada en 
datos y conocimientos científicos. Se establece la necesidad de fomentar la 
investigación en agricultura y seguridad alimentaria que permita identificar 
tecnologías y prácticas apropiadas que mejoren la resistencia de los sistemas de 
cultivo y promover su aplicación entre los productores de los países más 
vulnerables al cambio climático, con el fin de adaptarse y mitigar sus efectos.  
 
De acuerdo con Fernández- Armestro la revolución nutricional asociada a la 
industrialización alimentaria en el mundo occidental parecía una cuestión 
relacionada con los cambios en los gustos o en las modas; en lugar otros 
consideran que representa un aporte significativo en la superación de los 
problemas de hambre. 
 
En el capítulo 3, se destaca que la ciencia y la tecnología han jugado un papel 
fundamental en la búsqueda de mecanismos para erradicar el hambre y la 
malnutrición, la revolución verde y el desarrollo de los organismos genéticamente 
modificados –OGM- desarrollos que han sido cuestionados por muchos motivos 
entre otros porque no contribuyen de manera importante a la conservación de la 
biodiversidad, no han favorecido significativamente el incremento en la 
disponibilidad de alimentos, desconocen el conocimiento tradicional, su inocuidad 
para la salud y la vida presentan serios interrogantes y porque estos cultivos con 
todos los insumos requeridos para su producción, son propiedad de monopolios 
que no favorecen las economías locales.  
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2.2.14. El rol de la mujer.  
 
La igualdad de género, orientada a garantizar el ejercicio de los derechos de la 
mujer dado el rol clave que desempeña en la agricultura, la nutrición y la seguridad 
alimentaria y la necesidad de asegurar el acceso a recursos y promover su 
seguridad económica, se menciona especialmente en la declaración de la Cumbre 
del año 200291. Sin embargo, cabe cuestionarse si la alimentación es una cuestión 
que concierne también al género masculino. 
 
 
2.2.15. Definición de políticas, planes y lineamientos.  
 
Las cumbres mundiales de alimentación han sido escenarios clave para la 
definición de directrices que se han convertido en referente para la formulación y 
gestión92 de políticas, planes y líneas de acción a favor de la  seguridad alimentaria 
y nutricional en los contextos nacionales y locales desde la década de los setenta. 
Estos planes fortalecen la gestión instrumental de basada en modelos y 
homogenizan la seguridad alimentaria y nutricional en los diferentes contextos, lo 
cual incide en sus fracasos.  
 
En 1974, se plantea que los gobiernos deberían formular políticas de alimentos y 
de nutrición, integradas a los planes de desarrollo socioeconómico y agrícola, 
basadas en el reconocimiento de los recursos disponibles y los potenciales. En la 
conferencia de 1992 se contó con un proyecto de Declaración Mundial y Plan de 
acción para la nutrición aprobado en agosto del mismo año en Ginebra, que sirvió 
de guía para los debates y compromisos establecidos por los gobiernos. Se 
enunciaron nueve aspectos relevantes propuestos en el plan, que se convierten en  
marco de referencia para políticas y planes en los distintos países: 
 
 
Definir objetivos nutricionales en las políticas y programas de desarrollo. 
Mejora de la seguridad alimentaria de los hogares. 
Protección al consumidor: mejor calidad e inocuidad de los alimentos. 
Prevención y gestión de las enfermedades infecciosas. 
Promoción de la lactancia materna. 
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Preocupación por las personas desvalidas y nutricionalmente vulnerables. 
Prevención y control de carencias de micronutrientes específicos. 
Promoción de una alimentación apropiada y de un estilo de vida sano. 
Evaluación, análisis y seguimiento de las situaciones nutricionales
93
. 
 
 
En la cumbre de 1996, se establece el compromiso de adoptar medidas y prestar 
el apoyo necesario para aplicar el Plan de Acción en alimentación: revitalizar las 
zonas rurales de los países en desarrollo, evitar la migración del campo a la 
ciudad, prepararse para hacer frente a las situaciones de urgencia, mejorar el 
alcance y la cobertura en protección social para los hogares vulnerables y en 
inseguridad alimentaria y fomentar de la alimentación escolar como programa de 
desarrollo social.  
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CAPÍTULO 3 
 
¿CUÁLES SON LAS EMERGENCIAS QUE HACEN POSIBLE VISUALIZAR 
NUEVAS PERSPECTIVAS PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, DESDE LA EPISTEME AMBIENTAL 
COMPLEJA? 
 
3.1. RESPUESTAS DE  LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA PARA RESOLVER EL 
HAMBRE  
 
En la década de los años 60, se acudió a la ciencia para encontrar formas de 
producir más alimentos, generando la Revolución Verde, que dió lugar a fuertes 
avances en el desarrollo agrícola; a partir de inversiones importantes en 
investigación; Norman Borlaug94 realizó importantes desarrollos de cultivos que no 
sólo germinaban más rápido, sino que eran más resistentes a las plagas y a las 
sequías, la selección genética permitió producir variedades de alto rendimiento de 
cultivos y razas más productivas de ganado, se desarrollaron grandes 
innovaciones en agroquímica, para producir nuevos plaguicidas y fertilizantes y se 
fomentó el uso de nuevas técnicas y tecnologías agrícolas.  
 
La Revolución verde se consideró inicialmente un éxito, con el crecimiento 
demográfico y el aumento en la demanda de alimentos, creció su suministro y sus 
precios se mantuvieron estables. Sin embargo, también generó costos importantes 
como pérdida de la biodiversidad, abandono de muchas variedades tradicionales 
locales, que luego se extinguieron, deterioro ambiental por el uso de plaguicidas y 
agroquímicos, se produjo presión sobre los recursos hídricos del mundo para la 
irrigación; los beneficios no llegaron a todos los sectores rurales, se requería 
dinero y acceso a tierra y el agua para acceder a ellos. 
 
La escasa biodiversidad volvió a ser motivo de preocupación en las últimas 
décadas del siglo pasado para organizaciones como la FAO, debido a que “sólo 
entre 150 y 200 especies vegetales y 40 especies domesticadas de mamíferos y 
aves, constituyen el suministro de los alimentos en el último siglo. Se estima que 
el 60% de las calorías y proteínas consumidas por la población procede 
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especialmente del arroz, el maíz y el trigo y que 35 cultivos alimentarios y 29 
forrajes garantizan el 80% del abastecimiento calórico en la población del 
mundo”95. 
 
Se evidenció que muchas especies tradicionales de plantas y animales han sido 
desplazadas por otras variedades mejoradas o se han reemplazado por cultivos 
más productivos, con lo que se pierde no sólo la variedad sino el conocimiento 
tradicional asociado a su producción. Se encuentran especies olvidadas usadas 
en sus centros de origen rural y otras que han caído en la subutilización o han 
dejado de usarse por motivos culturales, económicos o agronómicos.  
 
Ante esta preocupación, a partir de 1992 se plantea la necesidad de conservar la 
biodiversidad promoviendo “la protección del conocimiento tradicional, la 
participación en la toma de decisiones de política y la participación justa y 
equitativa en la distribución de los beneficios que se deriven de la utilización de los 
recursos genéticos para la agricultura y la alimentación”96. 
 
A partir de esta necesidad emergente surgen acuerdos relevantes a nivel mundial 
para la protección de la diversidad genética, entre ellos el Convenio sobre la 
diversidad biológica, en 1993; el protocolo de Cartagena sobre seguridad de la 
biotecnología en Montreal en el año 2000 y Tratado de protección de recursos 
fitogenéticos en junio de 2004, el cual tiene como propósito “la conservación y uso 
sostenible de los recursos genéticos de las plantas para la agricultura y la 
alimentación, la protección de los derechos del agricultor, el establecimiento de un 
sistema multilateral y el seguimiento del plan de acción para su conservación y 
utilización”97. 
 
Hasta hace pocos años, se afirmaba que la producción alimentaria mundial era 
suficiente para satisfacer las necesidades de la población, tal como lo expresa 
Reichmann, hay alimentos de sobra para satisfacer las necesidades alimentarias 
de la población mundial, para lo cual es fundamental generar cambios en las 
estructuras político-económicas básicas. Sin embargo, en la Cumbre Mundial de 
Alimentación de 2009 se expresa una seria preocupación por el crecimiento 
acelerado de la población, el cual pone en duda no sólo la posibilidad de satisfacer 
las necesidades alimentarias de la población, sino que se aumenta la inquietud por 
la pérdida de la biodiversidad.  
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Respecto al crecimiento de la población, si en el año 2050, los habitantes del 
planeta serán 9.325; según la FAO, esto significa que la producción alimentaria 
tendría que aumentar el 50 % antes de 2020. 
 
Algunos consideran que la biodiversidad es parte de la solución, “al proporcionar 
la información genética de las plantas y suministrar alternativas para generar 
resistencia en las especies más vulnerables a enfermedades, a los parásitos, a los 
cambios de clima, y a las caídas del mercado; de igual forma proporciona la 
diversidad para una dieta variada”98 
 
La disminución de la biodiversidad conduce a riesgos en la producción alimentaria 
al reducir las opciones futuras, por pérdida de información genética y de material 
genético; “una susceptibilidad creciente a las enfermedades y a los parásitos 
porque pocas variedades y especies crecen sobre las áreas extensas, lo que 
puede llevar a dependencia de los pesticidas, fertilizantes y  desestabilización de 
los procesos del ecosistema, con interrupciones en la formación del suelo y en sus 
ciclos”99. 
 
Ante la necesidad de proteger la biodiversidad para lograr la disponibilidad de los 
alimentos en cantidad y variedad, al proteger las especies locales de plantas y 
animales principalmente en las áreas rurales; se hizo necesario realizar esfuerzos 
en los criterios para la selección de nuevas variedades, orientado a  reducir el 
riesgo de imponer barreras de entrada en los productores que no tienen recursos 
suficientes para pagar por ellos; tener en cuenta que las nuevas especies se 
adapten a las condiciones de los agricultores y consumidores. Se propusieron 
medidas orientadas a que todas las especies extranjeras, variedades y castas, 
especialmente de otros continentes, fuesen vigiladas, libres de riesgos, 
proporcionaran seguridad ambiental, generaran producción alimentaria estable y 
no representaran ninguna amenaza para la salud humana.  
 
Frente a la preocupación por mejorar la biodiversidad destinada a satisfacer las 
necesidades alimentarias de la población y disminuir el hambre, aparecen en la 
década de los 80, los organismos genéticamente modificados -OGM-, o los 
organismos transgénicos definidos por Riechmann como “organismos vivos con 
material genético alterado artificialmente gracias a las herramientas de la biología 
molecular”100 
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Décadas después, el desarrollo y el uso de los transgénicos ha sido motivo de 
serios cuestionamientos producto de diversos estudios realizados. 
 
Grupos de ecologistas como la Red internacional de Amigos de la Tierra han 
arrojado resultados que ponen en duda que la agricultura transgénica sea el 
modelo que el planeta necesita para asegurar la alimentación de la población y 
paliar el hambre en el mundo. Riechmann propone que “el hambre y la 
desnutrición no son problemas técnicos, sino problemas político-sociales”101; 
generados por la falta de ingresos de las personas en momentos críticos, la falta 
de equidad, justicia y democracia, factores que generan inapropiada distribución y 
acceso a los alimentos. 
 
No necesariamente el excedente en alimentos y la riqueza asegura la adecuada 
nutrición de la población, Riechmann, muestra que los países que presentan 
mayores índices de muertes por hambre y desnutrición, son precisamente 
aquellos que ostentan más riqueza; es el caso del Congo que posee riquezas 
naturales enormes, entre ellas los yacimientos más ricos del planeta; allí se 
produce el 80 por ciento de las reservas mundiales de coltán –mezcla de los 
minerales columbita y tantalita-102, usada en la fabricación de equipos 
electrónicos- que es explotado por multinacionales; sin embargo, se dispone de 
menos 0,3 US diarios percápita para vivir. 
 
En el Noroeste de Brasil la subalimentación genera hambre, siendo este país uno 
de los grandes exportadores de cereales; “en la India mientras en el año 2000 se 
registraron cerca de 50 millones de excedente de granos destinados a las 
exportaciones, alrededor del 53 % de los niños padecieron desnutrición, 
representando estas  cifras un tercio del hambre mundial. En Europa se presenten 
excedentes agrícolas y ganaderos mientras en África la gente se muere de 
hambre”103.   
 
Los excedentes alimentarios que se registran en los países donde el 80% de los 
niños se muere de hambre, están representados en piensos para animales que se 
destinan al consumo de los países más ricos, el 36% de los cereales 
especialmente el que se produce en los países más pobres constituyen cuotas 
importantes de  alimentación para el ganado. 
 
Riechmann considera que los alimentos transgénicos son solo una pantalla de 
humo para salvar al mundo del hambre, su crítica se orienta a que su  desarrollo 
lo han impulsado las multinacionales en condiciones para los productores 
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incrementan la desigualdad y por ende también generan carencia de alimentos y 
desnutrición. Los cultivos transgénicos han beneficiado a las multinacionales 
como Monsanto debido a su estrategia del incremento de la penetración de sus 
cultivos y los agricultores a gran escala en Estados Unidos y Argentina que 
representan una minoría frente a los agricultores del mundo. Afirma que si se 
garantizara una distribución adecuada de alimentos nadie pasaría hambre, ya que 
la producción de alimentos en el mundo permitiría alimentar a toda la población. 
 
Jean Ziegler, - relator especial de las Naciones Unidas- expresa respecto a los 
alimentos transgénicos: 
 
Tenemos los medios para alimentar al doble de la población mundial sin necesidad 
de alimentos modificados. Aparte, aún desconocemos las consecuencias que los 
transgénicos puedan tener para la salud. La comunidad científica se encuentra 
dividida al respecto. Por otro lado, no olvidemos que los transgénicos son 
patentes, marcas registradas, y tienen dueño. Las empresas que detentan las 
patentes, por ejemplo Monsanto, van a hacer todo lo posible por obtener el 
máximo beneficio de su propiedad
104
. 
 
Otro hecho relevante respecto a los alimentos transgénicos, está representado en 
que las evidencias acerca de las superficies cultivadas en diez años ocupan sólo 
el 1,5 % de la superficie total cultivada en el mundo; la producción se encuentra 
concentrada en unos pocos países como Estados Unidos, China, Canadá, 
Argentina, Paraguay y Brasil, únicamente algunos países como “España cuentan 
con cerca de 50.000 hectáreas cultivadas con alimentos transgénicos, 
considerada como significativa”105. 
 
Lo anterior, se suma a que los cultivos transgénicos no han mejorado las 
condiciones de vida de los agricultores debido a que en muchos casos la 
variedades cultivadas no ofrecen los rendimientos esperados, no presentan la 
resistencia al clima que se esperaba y requieren insumos costosos; la situación se 
agrava al contribuir a una mayor concentración de la tierra y generar 
desplazamiento de la población campesina. Se ha demostrado que “casi la cuarta 
parte de la población del mundo es alimentada por los agricultores llamados de 
subsistencia, que practican al agricultura campesina”106.  
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La productividad de los cultivos transgénicos también ha sido cuestionada; en el 
caso de cereales como el arroz, el maíz y el trigo que constituyen la base de la 
dieta mundial, la ingeniería genética no ha sido capaz de mejorar la productividad, 
porque al parecer los mejoradores que usan técnicas convencionales ya habían 
logrado en el pasado incrementar la producción, explotando al máximo el potencial 
genético de estos productos. 
 
Por su parte, los consumidores no se han beneficiado de la calidad, precio o 
propiedades nutricionales de los alimentos obtenidos de cultivos genéticamente 
modificados. Se tiene el caso del arroz dorado, una variedad de arroz transgénico 
creado en Suiza, que contiene una cantidad de betacaroteno, un precursor de la 
vitamina A, nutriente que está ausente en cerca del 40 % de la población mundial, 
ocasionando ceguera, por lo cual la producción de este arroz constituye un 
verdadero beneficio potencial para esta población. 
 
Se ha demostrado también que las cantidades de betacaroteno presentes en este 
arroz no alcanzan a satisfacer los requerimientos nutricionales consumiendo las 
porciones habituales de una persona, si se fuera a consumir este alimento como 
una fuente única de betacaroteno, una mujer tendría que consumir 7,25 kg al día y 
un niño, 5.44 kg al día107. Visto de otra manera, si la población tuviese acceso y 
hábitos alimentarios orientados a incluir en su dieta habitual vegetales como 
algunas frutas y hortalizas ricas en vitamina A que se producen en zonas rurales 
del trópico, desarrollos como el de arroz dorado se hacen innecesarios. 
 
Muchos cultivos transgénicos se han dedicado a la fabricación de piensos para 
alimentar el ganado para el abastecimiento de carne de los países más ricos; en 
cuanto al cultivo de la soja transgénica de América Latina, la mayor proporción de 
este cultivo se exporta, en Argentina un 95 %, en Brasil un 72,4% y en Paraguay 
un 65%. Algunos de estos cultivos demandan la aplicación de herbicidas 
producidos por la misma empresa que vende la semilla transgénica, asunto que se 
constituye no sólo en una limitante para la economía de los pequeños agricultores, 
sino en una estrategia de penetración de las multinacionales. 
 
Se ha demostrado que los cultivos transgénicos generan consecuencias negativas 
para el medio ambiente, como el incremento en la demanda de uso de pesticidas; 
en el caso de Brasil, el cultivo de soja transgénica “ha conducido a un incremento 
del uso de agrotóxicos como el glifosfato en un 95 % entre el año 2000 y el 
2004”108. Estos cultivos han mostrado resistencia a las plagas y a la vegetación 
adventicia, lo que hace de este un modelo agrícola insostenible. En el caso de la 
soja cultivada en la Amazonía se ha demostrado que ha aumentado la 
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deforestación, lo cual ha generado desplazamiento de las familias rurales y 
pérdida de la soberanía alimentaria al sustituir los cultivos locales para el 
autoconsumo por monocultivos de soja. 
 
En cuanto a los riesgos para la salud pública generados por cultivos transgénicos, 
existen controversias; algunas comunidades consideran que no se han 
controlado, en el año “2006 descubrió que la cadena alimentaria en Europa, 
EE.UU., África y Asia, estaba contaminada por un arroz ilegal, no autorizado para 
consumo humano ni animal en ningún país del mundo. Este arroz transgénico 
tenía como origen campos de ensayos experimentales realizados en los EE.UU. 
supuestamente finalizado en 2001”109 
 
Frente a los potenciales riesgos que generan el consumo y utilización de los 
alimentos genéticamente modificados; se encuentran el desarrollo de alergias, la 
resistencia a los antibióticos, la pérdida o modificación del valor nutricional de los 
alimentos, “la presencia de compuestos tóxicos, la aparición de enfermedades 
nuevas y no tratables, además del daño a las especies silvestres de plantas”110. 
 
En relación a las alergias, el movimiento Green Peace ha encontrado que la 
alteración o inestabilidad de los genes puede hacer que las plantas produzcan 
nuevas toxinas ya que las proteínas que produce el gen extraño pueden ocasionar 
alergias o toxicidad111. Pueden producir nuevas alergias por introducción de 
nuevas proteínas en los alimentos, se documenta el caso en EE.UU, referido a la 
presencia de trazas de un maíz transgénico, Maíz Starlink, no autorizado para 
consumo humano, lo cual se asoció a graves problemas de reacciones alérgicas.  
 
Se han documentado otros efectos sobre la salud, como la disminución en la 
capacidad de fertilización; se ha evidenciado en estudios con animales, el 
gobierno austriaco demostró que la fertilidad de los ratones alimentados con maíz 
modificado genéticamente se vio seriamente afectada, con una descendencia 
menor que los ratones alimentados con maíz convencional. Otro aspecto asociado 
a efectos para la salud se refiere a que los transgénicos también generan 
incremento de la contaminación en los alimentos por un mayor uso de productos 
químicos en la agricultura.  
 
De acuerdo con Reyes se debe tener criterio y objetividad en el análisis, al 
momento de evaluar los aspectos sociales y económicos respecto al beneficio de 
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los alimentos transgénicos y preveer la manera de dar solución a situaciones 
producidas por el predominio de cultivos transgénicos, tales como “la 
desocupación campesina al no necesitar desmalezar siembras que ahora son 
resistentes a herbicidas y establecer mecanismos para minimizar el impacto 
económico causado al utilizar genes que codifican características singulares de 
un producto que es la base de la economía de una región o país”112.  
 
Los riesgos potenciales de los organismos genéticamente modificados, subrayan 
la importancia de fortalecer y consolidar la capacidad  de ejecutar los lineamientos 
del protocolo de la seguridad biológica en los países en vías de desarrollo, 
orientado a definir normas y legislación, para lograr utilizar la técnica de forma 
cuidadosa, responsable y transparente. Por lo tanto, la normatización respecto a 
los organismos genéticamente modificados, debería orientarse a dar prioridad a 
los proyectos que buscan prácticas respetuosas con el medio ambiente para 
mejorar la fertilidad del suelo y reducción del uso de pesticidas, privilegiando el 
uso del control biológico. 
 
Se requiere definir límites éticos para la manipulación de genes y proteger a los 
países que no cuenten con recursos y tecnología para desarrollar y explotar su 
propio potencial, pueda ser utilizado y patentado los que poseen herramientas y 
capital, lo cual generaría desplazamiento de pequeños productores, conflictos de 
propiedad y patentes como ocurrió con la industria farmacéutica.  
 
Riechmann plantea que los cultivos transgénicos para paliar el hambre, deberían 
demostrar características como: generarse a partir de semillas capaces de crecer 
en suelos pobres, salinizados y contaminados, semillas que se espera fuesen de 
bajo costo y fácil accesibilidad; de igual forma deberían demandar el uso de 
insumos de bajo costo, generar alta productividad y ser más ricos en nutrientes y 
en proteínas; favorecer a los agricultores de subsistencia y no a los latifundios 
industrializados y privilegiar la producción de los alimentos dirigidos al consumo 
humano113.     
 
 
 
3.2. RELACIÓN ENTRE REDES BIOLÓGICAS-SOCIALES, COMO SISTEMAS 
VIVOS PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. 
 
 
La vida, según Capra tiene dimensiones biológicas, sociales y cognitivas, se 
sustenta en la comunicación y en las interrelaciones entre los organismos 
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vivientes, con  el aire, con el agua y con el suelo, en procura del alimento para 
subsistir. 
 
El alimento es indispensable para la vida y las cuestiones relacionadas con 
asegurar la alimentación y la nutrición tienen que ver con relaciones 
interdependientes que se generan en las redes biológicas y en las redes sociales 
como constituyentes de los sistemas vivos, los cuales son concebidos como redes 
de componentes más pequeños, redes dentro de redes, interactuando con otras, 
que constituyen la trama de la vida: “Esto sabemos. Todo está conectado como la 
sangre que une a una familia… Lo que acaece a la tierra, acaece a los hijos de la 
tierra”114. Capra explica en su Ecoalfabeto castellano: 
 
 
En las dos últimas décadas, un nuevo concepto de vida, una nueva visión de los 
sistemas de vida ha surgido, en la ciencia de vanguardia… La idea central es 
que existe un patrón de vida básico, común para todos los sistemas de vida: los 
organismos vivos, los ecosistemas o los sistemas sociales. El patrón básico es la 
red. Hay una red de relaciones entre todos los componentes de la red, de la 
misma manera que hay una red de relaciones entre las plantas, los animales y 
los microorganismos en un ecosistema, o entre personas en una comunidad 
humana. Una de las características claves de estas redes de vida es que todos 
sus nutrientes se transmiten en ciclos. En un ecosistema la energía fluye a través 
de la red, mientras el agua, el carbón y todos los demás nutrientes, se mueven 
dentro de los ciclos ecológicos bien conocidos. …. Donde hay vida, hay redes y 
donde hay redes de vida, hay ciclos
115
. 
 
 
La seguridad alimentaria y nutricional tiene que ver con una red de redes que 
expresan las relaciones interdependientes entre las redes biológicas que 
garantizan el suministro de energía a las células y las redes sociales que 
configuran la cultura, la política, las sociedades, economías y los ecosistemas; los 
sistemas alimentarios establecen una serie de interrelaciones con sistemas 
menores. 
 
Capra relata desde los principios de la ecología, que las redes son concebidas 
como las relaciones nutricionales que vinculan los organismos en las comunidades 
ecológicas; concepto que fue ampliándose en el siglo XIX con el estudio de las 
cadenas alimentarias y los ciclos tróficos116. 
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Las redes biológicas son la expresión de las relaciones que se establecen entre 
los organizamos vivos, las cuales son entendidas como estructuras multinivel, 
sistemas dentro de sistemas; cada uno representa un todo con respecto a sus 
partes y forma parte de un todo superior, así la combinación de células forman 
tejidos, éstos a su vez integran órganos y éstos conforman organismos. Hay 
sistemas vivos circulando dentro de los sistemas sociales y los ecosistemas,  
entendidos éstos como redes de organismos individuales y sistemas vivos dentro 
de otros sistemas vivos117. 
 
Las estructuras multinivel son las denominadas jerarquías de la naturaleza, se 
refieren a niveles de complejidad que operan con diferentes leyes en cada uno de 
ellos, concepto que difiere de las jerarquías humanas o sociales que se refiere a 
niveles de dominación. 
 
Las redes biológicas establecen sus relaciones interdependientes y se expresan 
en el sistema de la seguridad alimentaria y nutricional en los patrones de 
relaciones asociados a lo nutricional; mientras que las redes sociales se refieren a 
las relaciones interdependientes entre los organismos vivos mediadas por los 
alimentos y tienen que ver con lo alimentario. 
 
Se han identificado tres tipos de sistemas vivos –organismos, partes de 
organismos y comunidades de organismos- todos son totalidades integradas  
cuyas propiedades esenciales surgen de las interacciones e interdependencias de 
sus partes, que también son complejos ecosistemas en los cuales los organismos 
más pequeños gozan de autonomía pero se integran armoniosamente en un todo 
funcional118. 
 
En lo referente a la autonomía, los componentes celulares de los organismos 
tienen un grado animal de existencia independiente, mientras que los miembros de 
las sociedades humanas, los seres humanos tienen un alto grado de autonomía, 
disfrutando de múltiples dimensiones de existencia independiente. Las sociedades 
animales y los ecosistemas ocupan espacios diversos entres estos dos 
extremos119.  
 
Las sociedades humanas constituyen un caso especial debido al papel 
trascendental que juega en ellas el lenguaje, considerado por Maturana como el 
fenómeno critico de desarrollo de la consciencia y la cultura humana    
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Acerca de la naturaleza de los sistemas vivos, Capra propone tres perspectivas 
diferentes pero inseparables del fenómeno de la vida. El patrón de organización, 
entendido como la configuración de las relaciones entre sus componentes, la cual 
determina sus características esenciales; la estructura del sistema que es la 
encarnación física de su patrón de organización, y el proceso vital, el proceso 
continuo de esa encarnación”120 
 
De acuerdo con Capra, las redes biológicas se refieren a la materia, mientras que  
las redes sociales en el reino del significado, ambas producen estructuras 
materiales; sin embargo, las redes sociales consideradas como un patrón social 
de organización que involucra el lenguaje simbólico también producen las 
características no-materiales que hacen parte de la cultura y que no aparecen en 
el mundo no humano, como son los valores, normas de conducta, relaciones que 
configuran una perspectiva de la realidad social y es lo que él denomina 
significado. 
 
En las conexiones ocultas Capra describe el significado como “una abreviatura del 
mundo interno de la consciencia reflexiva, que contiene una multitud de 
características interrelacionadas. Así pues, una comprensión plena de los 
fenómenos sociales deberá involucrar la integración de las cuatro perspectivas: 
forma, materia, proceso y significado”121  
 
Propone Capra que la integración de estas cuatro perspectivas se representa en 
un tetraedro; en el cual las tres perspectivas de forma, estructura y proceso que 
caracterizan los sistemas vivos, forman un triángulo y la cuarta dimensión de 
significado, queda por fuera de éste formando un tetraedro. 
 
En el sistema de alimentación y nutrición, las cuatro perspectivas de los sistemas 
vivos pueden expresarse así: el patrón de organización tiene que ver con la forma 
en que se interrelacionan las redes biológicas y sociales, el patrón de vida en 
redes de interrelaciones no lineales en las primeras para garantizar el flujo de 
energía y nutrientes contenidos en los alimentos, desde la ingestión, digestión, 
absorción, excreción hasta su utilización a nivel de las células, sistemas, tejidos y 
órganos; en las segundas para configurar los pautas, costumbres, hábitos, 
actitudes, preferencias y comportamientos hacia la alimentación que son 
expresión de la cultura.   
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En el sistema de alimentación y nutrición se refleja la autopoiesis, capacidad para 
autoregularse propia de los sistemas vivos, aún en la célula que es el sistema vivo 
más simple conocido122.  
 
La estructura, hace referencia a la forma en que se conciben las relaciones entre 
los sistemas menores que tienen que ver con la alimentación y nutrición, en el 
caso de la concepción vigente de la FAO, configurado por relaciones entre 
disponibilidad o abastecimiento, acceso físico y económico, consumo, utilización y 
calidad e inocuidad de los alimentos y por la comprensión de estos componentes 
de manera particular. El sistema de alimentación y nutrición como es concebido 
hoy, no es capaz de asumirse desde una estructura disipativa, es decir, no 
alcanza su estabilidad lejos del equilibrio, pues como se ha descrito las crisis 
económicas y sociales impiden mantener la seguridad alimentaria y nutricional.   
 
La perspectiva de proceso se refiere tanto a la alimentación como a la nutrición. La 
primera derivada de los las relaciones en las redes sociales y la segunda de las 
relaciones en las redes biológicas. Desde el punto de vista de la salud de los seres 
humanos, refiere J. Alfredo Martínez, que la “nutrición  se considera el conjunto de 
procesos por los cuales el cuerpo humano digiere, absorbe, transforma, utiliza y 
elimina los nutrientes contenidos en los alimentos, … la nutrición no es voluntaria y 
por lo tanto no es educable. A diferencia, la alimentación es un proceso voluntario, 
es educable y muy influenciable por factores sociales, económicos y culturales.”123  
 
La perspectiva de significado está referida a la alimentación, propia de las redes 
sociales, ligada al prestigio social y al estatus. Los modos de alimentarse 
constituyen un medio de afirmarlos frente a los demás y de adquirir prestigio. El 
deseo de una promoción social, manifestada fundamentalmente a través de la 
adopción de alimentos, de platos y de maneras de mesa inspirados en los de una 
categoría social considerada superior a la que se pretende igualar o imitar ha 
constituido uno de los motores más poderosos de las transformaciones de la 
alimentación124.  
Los sistemas biológicos intercambian moléculas en sus redes de reacciones 
químicas; los sistemas sociales intercambian información e ideas en sus redes de 
comunicaciones. Las redes biológicas producen y mantienen una frontera material, 
que impone restricciones a la química que ocurre dentro de ellas. Las redes 
sociales producen y mantienen una frontera no-material, cultural, que impone 
restricciones al comportamiento de sus miembros. 
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Esta concepción de red de redes para la vida, la posibilidad de concebirse desde 
las cuatro perspectivas propias de sus sistemas vivos; su patrón auotopiético y el 
reto de concebirse como una estructura disipativa, hace un llamado a pensar y 
explorar más allá los conocimientos que hoy guían la gestión de la seguridad 
alimentaria y nutricional, con miras a erradicar el hambre y la malnutrición.  
 
Las interrelaciones entre los diversos sistemas para alimentarse y vivir, generan 
bucles de retroalimentación entre sus distintas conexiones bien sea actividades, 
actores en los escenarios y niveles de ubicación125, desde la mínima unidad 
viviente como es una célula, hasta los tres sistemas vivos multicelulares que son 
los organismos, ecosistemas y sociedad; los ecosistemas como redes de 
organismos, éstos como redes de células y éstas como redes de moléculas126.    
 
Capra define el ecosistema en La Trama de la vida como “una comunidad de 
organismos y su entorno físico, interactuando como una unidad ecológica”127 y 
Edgar Morin aporta la definición:  
 
 
El ecosistema significa que, en un medio dado, las instancias geológicas, 
geográficas, físicas, climatológicas (biotopo) y los seres vivos de todas clases, 
unicelulares, bacterias, vegetales, animales (biocenosis), inter-retro-actúan los 
unos con los otros para generar y regenerar sin cesar un sistema organizador o 
ecosistema producido por estas mismas inter-retro-acciones
128
. 
 
 
 
3.3. BUCLES DE RETROALIMENTACIÓN: ENTRAMADOS DEL SISTEMA 
ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL A PARTIR DE LOS CUALES SE GENERAN 
SITUACIONES DE HAMBRE Y DESNUTRICION 
 
 
Hablar de seres vivos es reconocer la existencia de variadas especies como parte 
integral de la naturaleza; históricamente ha predominado una visión 
antropocentrista donde el hombre ha aparecido como superior a las otras 
especies, el ser que domina el universo y a los demás seres vivos a su disposición 
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convirtiéndose en recursos naturales. Sin embargo, la evolución de las ciencias 
naturales y sociales; así como el conocimiento que emerge de ellas ha permitido 
reconocer que el mundo y la naturaleza no están constituidos por seres u 
organismos aislados sino que entre ellos existen interconexiones, unas visibles y 
otras ocultas, interdependencias entre todos los integrantes y una mirada 
sistémica de sus formas de organización.  
 
La mirada de la seguridad alimentaria y de la seguridad alimentaria y nutricional, 
es débil en evidenciar la comprensión del ecosistema,  la cual es también la 
comprensión de la vida, de los seres vivos incluyendo al hombre, en sus 
relaciones con la naturaleza, conectados y como parte de las diversas sociedades, 
con su cultura, organizaciones, prácticas y relaciones sociales; comprendiendo 
que aunque son partes se encierran en un todo. 
 
La acción del hombre sobre el ecosistema genera bucles de retroalimentación, los 
cuales son definidos por Capra  como: 
 
….una disposición circular de de los elementos conectados causalmente, en la 
que una causa inicial se propaga alrededor de los eslabones sucesivos del 
bucle, de tal modo que cada elemento tiene un efecto sobre el siguiente, hasta 
que el último “retroalimenta” el efecto sobre el primer eslabón en que se inició 
el proceso. La consecuencia de esta disposición es que el primer 
eslabón(“input”) se ve afectado por el último (“output”), lo que se traduce en 
autorregulación del sistema…Retroalimentación es en palabras de Wiener el 
control de una máquina en base a su comportamiento real y no al esperado
129
. 
 
 
La visión interconectada de los seres vivos que integran el ecosistema permite la 
mirada desde la complejidad, a lo cual han contribuido la ecología y la 
antropología, estas ciencias aportan a la comprensión del hombre como un hilo de 
la trama de la vida y no como el tejedor de la misma. La palabra ecología viene del 
griego OIKOS –casa- y de acuerdo con Capra “es el estudio del Hogar Tierra y las 
relaciones que vinculan a los miembros de ese Hogar Tierra”130 se origina en las 
ciencias biológicas, en la mitad del siglo XIX, sus aportes surgen del estudio de las 
comunidades de plantas y animales. De acuerdo con Noguera, la ecología131 ha 
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aportado desde sus perspectivas a la comprensión de las co-relaciones, los 
sentidos, las transformaciones de la vida emergente de la naturaleza.132  
 
La antropología genera sus aportes a la comprensión del ecosistema desde la 
perspectiva de su objeto de estudio, ubica a los seres humanos – hombres y 
mujeres- en un contexto o ambiente con el que establece retroalimentaciones, -
influye y es influenciado-. Estas relaciones propician la generación de creencias, 
valores, imaginarios, símbolos que intervienen en la actitud que establece con los 
demás seres, “ella encuentra que su objeto de investigación es un objeto inasible 
desde la exactitud cientificista, por cuanto su objeto es el estudio de la presencia 
del ser humano en su contexto sociocultural –ritos, costumbres, creencias, 
tradiciones, artefactos, saberes – es decir, las densas relaciones con otros y con la 
tierra.”133. 
 
El alimento es indispensable para la vida y las cuestiones relacionadas con la 
alimentación y la nutrición, se interrelacionan con la cultura, la política, las 
sociedades, economías y los ecosistemas; los sistemas alimentarios establecen 
una serie de interrelaciones entre diversos sistemas, en los cuales convergen 
múltiples miradas desde las diferentes ciencias. 
 
Las interrelaciones entre los diversos sistemas para alimentarse y vivir, generan 
bucles de retroalimentación entre sus distintas conexiones bien sea actividades, 
actores en los escenarios y niveles de ubicación134, desde la célula, los sistemas 
biológicos, los seres vivientes, las personas, los grupos sociales, comunidades de 
los niveles locales, hasta niveles regionales y globales que originan complejidades 
e incertidumbres mayores.  
 
Algunos de los bucles de retroalimentación en el sistema de alimentación y 
nutrición pueden originarse en la intervención del ser humano sobre los 
ecosistemas de manera directa e indirecta para su propio beneficio; así por 
ejemplo, la producción de alimentos puede generarse afectando otros sistemas 
como la disponibilidad de agua limpia para otros seres vivos y para él mismo; 
ocasionando que luego los alimentos y el agua consumida puedan ser fuente de 
infecciones que generan o empeoran condiciones adversas para la salud, las 
cuales impiden alcanzar condiciones nutricionales adecuadas. 
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Las actividades de los sistemas alimentarios producen retroalimentación sobre 
otros sistemas del ecosistema y sobre la seguridad alimentaria. El capital natural, 
depende en gran medida de la gestión intencional y accidental de personas; 
mientras que los servicios públicos de salud, principalmente acceso a agua 
potable y saneamiento ambiental, el aprovisionamiento, regulación, apoyo y los 
servicios culturales de acuerdo con Ericksen135, depende en gran medida de la  
localización y ubicación geográfica, incluye también la salud y el capital social 
como determinantes de los resultados de la seguridad alimentaria.  
 
Las respuestas desde la ciencia y la tecnología para satisfacer a las necesidades 
de alimentación generan retroalimentaciones que hacen más frágil el ambiente y 
debilitan los sistemas alimentarios, como se describió anteriormente con las 
experiencias de la producción de los alimentos transgénicos y con los efectos 
generados por el uso de los agroquímicos en la revolución verde; lo cual muestra 
que estas soluciones no se han concebido como parte de la complejidad 
ambiental; se han generado desde una perspectiva analítica, aislada, sectorizada 
y compartimentada, fundamentadas sólo desde algunas disciplinas, débil en 
identificar las conexiones de la trama de la vida, lo cual impide evidenciar que lo 
que produce mal a una especie viva le hace mal a la totalidad de la vida 
incluyendo al hombre mismo. 
 
Con respecto a los hábitos de alimentación, si se modifican las preferencias 
alimentarias, cambiando los consumos de alimentos tradicionales a alimentos más 
industrializados, listos para consumir, cuya accesibilidad es facilitada por la 
globalización; los agricultores locales dejan de producirlos, lo cual a su vez 
modifica los patrones de uso de la tierra, la disponibilidad de agua y el ciclo de 
nutrientes; así mismo, trae consecuencias en el bienestar social, debido a la 
disminución de los ingresos provenientes de la agricultura local. Esto disminuiría el 
acceso a los alimentos para los agricultores, a menos que ellos u otros miembros 
de sus familias puedan sustituir las actividades para la obtención de ingresos; la 
falta de acceso por falta de ingresos va a ocasionar deficiencia en el consumo y 
por tanto desnutrición.  
 
El estado deficiente de nutrición de las personas, afecta su salud; cuando se trata 
de niños, quienes son más vulnerables a las enfermedades, pueden poner en 
peligro su disposición para entrar a la escuela, puede afectar su asistencia a 
clases, así como la  permanencia en el sistema educativo. Así mismo, la 
desnutrición temprana, asociada a condiciones de pobreza, produce un daño 
cerebral irreparable136, que se pone en evidencia en su inhabilidad para aprender 
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y la baja duración de su escolaridad, también ocasiona menor rendimiento escolar 
y por ende menor capacidad de aprendizaje. 
 
Las deficiencias nutricionales frenan la posibilidad de las personas para desarrollar 
sus capacidades y elevar su nivel de educación formal, tendrán menores 
oportunidades por sus bajas capacidades; por tanto, tendrán menores opciones de 
vincularse a empleos calificados y de generar los ingresos necesarios para 
acceder a los alimentos que requieren para satisfacer sus necesidades y la de sus 
grupos familiares, que se expondrán a padecer hambre, perpetuándose esta 
situación entre sus integrantes actuales y futuros pues terminarán teniendo hijos 
que también pasarán hambre. 
 
Identificando bucles de retroalimentación positiva, la nutrición y salud de los niños 
puede hacer la diferencia en el mejoramiento de los resultados educativos, en el 
desempeño académico; así mismo, la educación reduce desigualdades sociales y 
de género. El tratamiento de los niños y jóvenes en la escuela puede reducir la 
desnutrición y la inseguridad alimentaria en la comunidad137. 
 
Como lo explica el Dr. Hernán Delgado, Director del Instituto de Nutrición para 
Centroamérica y Panamá – INCAP-, el mejoramiento temprano de la nutrición en 
la vida, genera mejoramiento del capital humano de los adultos, mejoramiento de 
sus ingresos y mejoramiento de su productividad, por lo tanto afirma que la 
inversión en nutrición contribuye al desarrollo de capital humano para aprovechar 
mejor las oportunidades y obtener mejor calidad de vida138. 
 
Los factores relacionados con el bienestar social como el empleo, el nivel de 
ingresos, así como los determinantes sociales y económicos se retroalimentan de 
los sistemas alimentarios y a su vez son determinantes de la seguridad alimentaria 
y nutricional. Para aquellos sistemas involucrados en el suministro de alimentos, 
las actividades del sistema determinan una parte importante los ingresos, la 
riqueza, el capital social y humano. Sin embargo, para muchos otros, aunque los 
ingresos y la educación son determinados por actividades no relacionadas con los 
sistemas alimentarios, también se retroalimentan del sistema de alimentación y 
nutrición por la vía de su capacidad física, cognitiva e intelectual limitada por sus 
deficiencias nutricionales y que le impide vincularse a sistemas educativos y 
productivos que el permitan gozar de bienestar. Si el daño afecta a un porcentaje 
alto de la población, daña la sociedad, dado que constituye un obstáculo para el 
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desarrollo económico y social al disminuir la competitividad frente a la actual 
globalización económica mundial139. 
 
La comprensión de los bucles de retroalimentación en los sistemas de la 
seguridad alimentaria y nutricional es todavía débil, a pesar de haberse ampliado 
la visión y de aceptarse desde la teoría que es un fenómeno complejo, donde 
intervienen múltiples sistemas, reconoce las relaciones entre ellos pero lo hace 
desde las relaciones lineales, simplificadas y fragmentadas, predominando los 
análisis causa-efecto, lo cual es muy evidente en la práctica y en los resultados de 
los compromisos establecidos en las cumbres de alimentación. Es común 
observar las relaciones fragmentadas de la disponibilidad de alimentos, de la 
salud, de los ingresos, de la educación, con el hambre y la desnutrición, son 
escasos las comprensiones como un todo; no en vano las estrategias son 
aisladas, se proponen  en los planes y políticas desde el punto de vista sectorial, 
con un alto predominio de la ayuda alimentaria como en los años 60 y 70. 
 
Esta noción de la seguridad alimentaria y nutricional refleja que se ha concebido 
desde el pensamiento moderno y de la misma manera se han replicado y aplicado; 
se fundamentan principalmente en las diferencias, las desigualdades, el dominio 
de unos modos de ser sobre otros y en la competencia, lo cual justifica la gestión 
orientada a subsanar las carencias que impiden alimentar a los pueblos más 
desfavorecidos, pero la seguridad alimentaria y nutricional al constituirse en una 
red de redes requiere abordarse como un todo, desde la complejidad. 
 
 
3.4. EL PENSAMIENTO SISTÉMICO PARA LA COMPRENSIÓN DE LOS 
SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 
 
 
El conocimiento científico ha sido concebido como aquel que permite disipar la 
aparente complejidad de los fenómenos, a fin de revelar el orden simple al que 
obedecen, generando una necesidad para el conocimiento, de poner orden en los 
fenómenos rechazando el desorden, descartar lo incierto, de seleccionar los 
elementos de certidumbre, de quitar ambigüedad, clarificar, distinguir, 
jerarquizar140.  
 
Edgar Morin plantea que las operaciones necesarias para la alcanzar la claridad 
corren el riesgo de producir ceguera si eliminan los otros caracteres de lo complejo 
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y propone la complejidad “como el tejido de eventos, acciones, interacciones, 
retroacciones, determinaciones, azares, que constituyen nuestro mundo 
fenoménico, se presenta con los rasgos inquietantes de lo enredado, de lo 
inextricable, del desorden, la ambigüedad, la incertidumbre”.141  
Estas nuevas epistemes proponen un cambio de pensamiento de la  concepción 
antropocéntrica del hombre y su relación con el mundo, que tiene sus 
fundamentos en el paradigma científico positivista surgido con la ciencia moderna, 
construida sobre las bases del mundo físico y de la metafísica de la filosofía 
moderna; para dar paso a cambios profundos en la percepción de la realidad que 
permita generar una transformación profunda de los modelos mentales con los 
que se conciben los sistemas vivos; así como la nueva concepción de ecosistema; 
que permite apreciar el mundo bajo una perspectiva holística, ecológica o 
sistémica, como un todo interconectado, en el que la tierra se le considera un todo 
autoorganizador vivo y el ser humano forma parte del entorno natural, 
estableciendo relaciones de interconexión e interdependencia con los demás 
seres de la naturaleza. 
 
El pensamiento sistémico se deriva del estudio de los sistemas y es concebido 
como la comprensión de un fenómeno en el contexto de un todo superior; el 
término sistema fue introducido por Lawrence Henderson y se refería a los 
organismos vivos y los sistemas sociales, concepto que ha sido el punto de partida 
de la definición de sistema como “un todo integrado cuyas propiedades esenciales 
surgen de las relaciones entre sus partes”142 
 
Los aportes principales a la comprensión de los sistemas surgen de la biología y la 
física; contrario a la mecánica clásica, en la cual las propiedades de las partes 
determinan las del conjunto, en la mecánica cuántica el todo es el que determina 
el comportamiento de las partes; “en la física cuántica, una partícula es un 
conjunto de relaciones que se extienden hacia otras cosas, no es una entidad 
analizable con existencia independiente”143. 
 
Los sistemas están integrados por redes de relaciones y están inmersos en redes 
y en sistemas mayores, por lo cual Capra propone que “el pensamiento sistémico 
es un pensamiento medioambiental”144 y por lo tanto es viable abordar los temas 
ambientales desde la perspectiva sistémica, que “reconoce el valor inherente a la 
vida no humana y establece que todos los seres vivos son miembros de 
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comunidades ecológicas vinculadas por una red de interdependencias”145; desde 
esta mirada emerge la ética como una de las maneras de comprender las redes 
de interrelaciones que se establecen en el ambiente, desde el diálogo entre las 
ciencias naturales y las ciencias sociales, ya que tanto el hombre con sus 
comportamientos, como la tecno-ciencia y el mecanicismo ejercen influencia sobre 
la naturaleza, evidenciando así su carácter sistémico.  
 
El pensamiento sistémico dejó atrás el pensamiento mecanicista cartesiano, 
demostró  claramente que los sistemas deben ser comprendidos como un todo 
que se interrelaciona y no con una mirada fragmentada mediante el análisis, 
sobrepasando de esta manera el método analítico de Descartes que caracterizó la 
ciencia moderna.146   
 
La interdependencia entre los componentes del ecosistema y con otros sistemas 
los expone a situaciones de caos;  que se refiere al comportamiento y los 
procesos que se generan en los sistemas no lineales y que son extraños e 
impredecibles, lo que hace que los ecosistemas no sean estáticos. 
 
En un sistema caótico, un conjunto de condiciones simples puede dar lugar a 
consecuencias complejas e impredecibles, puesto que se trata de un sistema 
complejo que se comporta de maneras extraña e impredecible; se caracteriza por 
poseer un indefinido número de elementos y componentes, establece relaciones 
no lineales y asimétricas entre esos elementos y  genera procesos de 
retroalimentación entre los componentes del sistema, por lo que debe afrontar 
fenónemos de bruma, contradicción, incertidumbre, indeterminaciones, fenómenos 
aleatorios; como expresa Morin, la “complejidad está relacionada con el azar”147. 
  
Desde la teoría del caos, varios científicos han estudiado los sistemas y 
estructuras caóticas desde sus distintas maneras de expresarse y toman sentido 
entre en las relaciones entre los sistemas; los atractores, el efecto mariposa y los 
fractales, son descritos de manera sencilla por Arango: 
 
Los atractores son una manera de visualizar el movimiento caótico, o cualquier 
tipo de movimiento, mediante un diagrama de fases del movimiento, en el cual el 
tiempo es implícito y cada eje representa una dimensión del estado. Cuando el 
movimiento representado con estos diagramas de fases no muestra una 
trayectoria bien definida, sino que ésta se encuentra errada alrededor de algún 
movimiento bien definido, se dice que el sistema es atraído hacia un tipo de 
movimiento, es decir, que hay un atractor. 
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Otra de las expresiones del caos es el Efecto Mariposa, el cual hace referencia a 
la forma en que cambios pequeños del sistema pueden generar con el tiempo 
efectos significativos en otros componentes del sistema; en 1963, el meteorólogo 
Edward Lorenz descubrió este efecto a partir de un modelo tridimensional 
generado por ecuaciones no lineales.  
La geometría de los fractales nace en los años sesenta con Benoît Mandelbrot con 
el fin de proveer un lenguaje matemático que permitiera describir a partir de figuras 
geométricas que presentan autosemejanza, aquellas estructuras de los atractores 
caóticos que eran difíciles de describir. Un fractal es un objeto semi-geométrico 
cuya estructura básica, fragmentada o irregular, se repite a diferentes escalas
148
. 
 
 
Los biólogos chilenos Maturana y Varela, exponen la teoría de la autopoiesis; 
según ellos “el sistema vivo más simple conocido es la célula” 149 la cual padece 
cambios constantemente - no está en equilibrio-; sin embargo, su organización se 
mantiene estable; la célula absorbe energía y materiales del entorno y los adapta 
a su propia estructura; a partir de esta, Capra presenta el patrón de vida, que 
designa la dinámica de una estructura no estática, capaz de mantener estable 
durante períodos prolongados su estructura. El patrón de organización de un 
sistema vivo es siempre un patrón de red, sin embargo, no todas las redes son 
sistemas vivos.  
 
Aunque el biólogo Ludwing Von Bertalanffy fue uno de los primeros en formular los 
principios de organización de los sistemas vivos; es el médico, investigador y 
economista ruso Alexander Bogdanov quien desarrolló la “teoría de la tektología -
del griego tekton que significa constructor que se refiere a la ciencia de las 
estructuras” a partir de la cual se proponía aclarar los modos de organización de la 
actividad humana y no humana. La tektologìa estudia las experiencias de 
organización de todos los campos en su conjunto150.  
 
Von Bertalanffy, postuló la autorregulación como una propiedad de los sistemas 
abiertos y aportó su visión de la teoría de sistemas como “una ciencia general de 
la totalidad”151, basado en la idea que los conceptos y principios pueden ser 
aplicados en distintos campos de estudio, lo cual según conocimientos posteriores 
a su muerte era acertado pues ha surgido en las últimas décadas del siglo XX la 
concepción sistémica de vida, mente y consciencia que permite unificar campos 
de conocimiento hasta ahora separados. 
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Los cibernéticos se constituyen los precursores de los conceptos de 
autoorganización, - aportes que surgieron en New York en el marco de las 
Conferencias de Macy. La cibernética, del griego Kibernetes, fue definida por 
Wiener como “la ciencia del control y la comunicación entre el animal y la 
máquina”. Esta teoría surge principalmente a partir de la neurociencia, la 
matemática y la ingeniería, durante la Segunda Guerra Mundial como respuesta a 
las necesidades de investigación militar, uno de sus pioneros fue Jonh Von 
Newmann, iniciador de la teoría de juegos e inventor del ordenador digital. 
Gregory Bateson participó del desarrollo de la cibernética a partir de sus estudios 
relacionados con los fenómenos de la vida, en especial los principios de 
organización comunes a la diversidad: el patrón que conecta152 
 
Uno de sus aportes importantes es el concepto de retroalimentación de Wiener 
que sirve de base a las teorías de la información y la comunicación. Concepto que 
diferencia las máquinas mecanicistas de las máquinas cibernéticas. “El principio 
de la retroalimentación como patrón general de vida,  aplicable a los organismos y 
a los sistemas sociales”153como formas de autorregulación de procesos sociales 
que generaron interés en Margaret Mead y Gregory Bateson por la cibernética al 
observar la causalidad circular de algunos fenómenos sociales. 
 
La característica fundamental de una red viviente es que se está produciendo a sí 
misma continuamente. Por tanto, el ser y el hacer de los sistemas vivos son 
inseparables, y este es su modo específico de organización. La autopoiésis -el 
hacerse a sí mismo- es un patrón de red en el que la función de cada componente 
es participar en la producción o transformación de otros componentes de la red, de 
tal modo que ésta se hace a sí misma continuamente; es producida por sus 
componentes y a su vez los produce; Maturana y Varela, “asumen que la 
autopoiesis es un patrón general de organización común a todos los sistemas 
vivos, cualquiera que sea la naturaleza de sus componentes”154  
 
Según el concepto de autopoiesis, todos los componentes son producidos por 
otros componentes de la red, el sistema completo es organizativamente cerrado, a 
pesar de ser abierto en relación con los flujos de materia y energía. Un ejemplo de 
sistema autopoiético es la célula de los tejidos orgánicos, la cual a través de la 
interacción con el entorno reproduce sus propios elementos estructurales; un 
sistema autopoiético se define como operacionalmente cerrado, estructuralmente 
determinado y autorregulado. Los seres vivos son sistemas autopoiéticos.  El  
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planeta Tierra, de acuerdo con Lynn Margullis, en su teoría Gaia, también se 
comporta como un sistema autopoiético, siendo por tanto un ser vivo
155
. 
 
Capra también expone la estructura disipativa, definida por Ilya Prigogine, como la 
estructura de los seres vivos; la cual inicia con el estudio de la termodinámica 
clásica de Henri Bernard y que en 1967 le permitió proponer su teoría, según la 
cual “las estructuras disipativas no solo se mantienen en un estado estable lejos 
del equilibrio, sino que pueden incluso evolucionar. Cuando el flujo de materia y 
energía a través de ellas aumenta, pueden pasar por nuevas inestabilidades y 
transformarse en nuevas estructuras de incrementada complejidad”156   
 
 
3.5. EL PENSAMIENTO AMBIENTAL COMPLEJO COMO LENTE PARA 
VISUALIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 
 
 
Se ha expuesto en la primera parte de este capítulo, el discutido  papel de la 
tecnociencia en la configuración del futuro de la especie humana, pues el 
desarrollo sin límites de la ciencia y la tecnología heredado de la modernidad y 
puesto al servicio del paradigma del progreso y crecimiento de las naciones, 
marcó “la profunda escisión entre cultura y naturaleza que, bajo las figuras de cielo 
y tierra o alma y cuerpo, llegó a la modernidad para convertirse en sujeto y objeto. 
La cultura moderna se consolidó gracias a la creencia que la naturaleza era 
ilimitada y estaba disponible como recurso para la racionalidad tecno-científica 
infinita del ser humano”157. 
 
De acuerdo con Noguera, la ecología y la antropología se han encargado de 
integrar la cultura y la naturaleza. Los ecólogos fueron los primeros estudiosos de 
las ciencias naturales que percibieron que no era posible seguir estudiando la 
naturaleza sin incluir a la especie humana, así fuera solamente para que ella se 
cuestionara sobre el alto precio que la naturaleza estaba pagando por el desarrollo 
de la ciencia y de la tecnología en lo referente a la producción… fueron los 
primeros en mostrar la necesidad de límites desde la perspectiva ética, no solo de 
unos límites puestos por el ser humano mismo, sino de unos límites puestos por 
los ecosistemas y las tramas profundas de la vida….158. 
 
La emergencia de un pensamiento ambiental para la comprensión de las 
interrelaciones de las variables que definirán las formas más apropiadas para 
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lograr que los seres humanos aseguren su alimentación y desarrollen sus 
capacidades físicas y psicosociales en armonía con los sistemas de los que 
forman parte. Es necesario pensar en una seguridad alimentaria y nutricional de 
nuevo tiempo, adaptada a las complejidades de hoy, para un mejor vivir, desde 
una perspectiva amplia e integradora con la naturaleza; es urgente explorar 
tendencias que permitan pensar más que en el futuro y en el presente en un 
nuevo tiempo; que en lugar de privilegiar unas relaciones, privilegie un tejido, un 
entramado en mejores condiciones para los seres humanos, pero también para las 
distintas especies que se interrelacionan en el ecosistema, generando una 
relación armónica entre la naturaleza y la cultura; pues como se ha descrito 
anteriormente, desde 1974 se ha venido pesando en la seguridad alimentaria de la 
postguerra, del abastecimiento y si bien se han adicionado nuevos elementos en 
la practica se aleja de lograr sus fines. 
 
Es posible pensar en la seguridad alimentaria de nuevo tiempo, descubrir nuevos 
saberes para comprender los entramados entre los elementos físicos y biológicos 
propios de la naturaleza, el hombre y los elementos simbólicos propios de la 
cultura, como lo expresa Noguera:  “…vivimos para pensar que vivimos y de qué 
manera vivimos”159. 
 
El reto de alcanzar la seguridad alimentaria y nutricional en un mundo lleno de 
complejidades y caos, desde la comprensión que la vida se constituye de 
interacciones, retroacciones, indeterminaciones, incertidumbres, azares y no de 
fenómenos ordenados como lo pretendía la física, así es necesario dar paso a 
nuevas significaciones donde se entremezclan y se difuminan las fronteras, como 
lo propone Morin160; genera la posibilidad de dudar que “la ciencia, como la 
concibe la modernidad, nos entrega verdades de cuño universal, con sus 
respectivos valores, modelos y métodos”161. 
 
El pensamiento ambiental “hace costuras de distintas telas”162, permite desplegar 
la integralidad de los modos de ser del ser, de construir saberes solidarios, 
establecer cruces, transversalizar ideas. Es urgente emprender la búsqueda de 
otros caminos y maneras diferentes a los conocidos para comprender y gestionar 
la alimentación y la nutrición; vale la pena explorar otras ópticas e hilar estos 
conocimientos con otros, que permitan conservar la vida del ser humano sin 
vulnerar la posibilidad de subsistencia de los demás seres vivos del ecosistema. 
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El pensamiento ambiental ofrece alternativas para deconstruir, reconstruir y 
visualizar nuevos horizontes que aporten al tema alimentario nutricional, lo cual 
permitirá lograr transformaciones en el pensamiento, en la comprensión y 
fundamentación, coherentes con los desafíos a enfrentar, permitiendo lograr 
nuevas y diversas aproximaciones que permitan reorientar los mapas de 
conocimiento existentes para reinterpretar la alimentación y la nutrición; facilita la 
mirada interdisciplinaria, implica el viraje de la visión compartimentada del mundo 
de la vida, a la visión integral, compleja y holística que desde la cultura moderna 
no es posible, “por medio de la deconstrucción de los discursos y la generación de 
nuevos valores, derechos y responsabilidades en los cuales participen actores y 
escenarios marginados por el racionalismo instrumental”163.  
 
Una de las emergencias para pensar y comprender la seguridad alimentaria y 
nutricional, es la relación entre la biodiversidad, los ecosistemas, la alimentación y 
la nutrición. 
 
De acuerdo con Vásquez, la biodiversidad surge de la comprensión de las 
relaciones recíprocas entre los seres humanos y la diversidad biológica, incorpora 
sus conceptos y conocimientos que constituyen una obra humana pero también 
incluye las prácticas de vida y las relaciones materiales con el mundo natural, con 
lo cual el concepto de biodiversidad incorpora el componente cultural164.  
 
Rozzi (2001), mencionado por Vásquez, concibe la biodiversidad como una 
relación dialéctica entre lo biológico y lo cultural que integra tanto las 
“características biofísicas de los fenómenos observados como las características 
de los lentes culturales del observador”165, por lo tanto se genera de 
conceptualizaciones que los seres humanos forjan y de los procesos que se 
desarrollan en la trama de la  biodiversidad.  
 
Los ecosistemas son una trama de relaciones que se diversifican no sólo por su 
heterogeneidad sino por la pluralidad cultural expresada por los diferentes modos 
de habitar y representar los escenarios naturales; sin embargo, el ecosistema, no 
se comporta diferente para una clase social que para otra. La diversidad cultural 
se expresa en las transformaciones del mundo que el ser humano realiza.  A pesar 
que las culturas son diferentes tienen en común la vida, el agua, la tierra, las 
plantas, los animales, el aire, el sol, como lo expresan Noguera y Maya, las 
culturas permiten comprender la naturaleza de los ecosistemas y las prácticas 
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culturales son las que han generado los problemas ambientales166; por lo tanto, es 
necesario generar comprensión del ecosistema que permita al hombre pasar de 
pensar y actuar desde una perspectiva dominante a una visión solidaria con la 
naturaleza.   
  
Con respecto a la acción del hombre sobre los ecosistemas Kliskberg, en su obra 
Más ética más desarrollo, expresa su crítica a los desequilibrios del desarrollo, al 
describir como el conocimiento tecnológico ha multiplicado las capacidades del 
hombre para dominar la naturaleza generando desequilibrios ecológicos que no 
solamente ponen en riesgo el ecosistema y la supervivencia, sino que generan 
polaridades como la concentración del 45 % de la riqueza en unas 358 personas 
en el mundo y los progresos médicos que han permitido a 26 países tener una 
esperanza de vida de 78 años mientras que en los 46 países más pobres es de 53 
años167. Cuestiona la dimensión del desarrollo centrada solamente en el progreso, 
para dar paso a visiones de la complejidad, la incertidumbre y la contradicción 
propias de las estructuras de la realidad del mundo globalizado y propone integrar 
estas dimensiones para su comprensión.  
 
La forma en que el ser humano actúa sobre la naturaleza es la expresión de la 
manera en que mora o se expresa en su hábitat, Noguera expresa que en la 
práctica del morar hay un ethos y retoma uno de los significados, originado del 
griego, ilustrado por Leonardo Boff en la obra Ética planetaria desde el Gran Sur: 
 
Ethos, con e larga, significa la morada, el abrigo permanente tanto de  
animales –establo-, como de seres humanos –casa-. En el ámbito de la 
totalidad de la madre naturaleza (llamada physis filosóficamente y Gaia 
míticamente), el ser humano delimita  una parcela y se construye en ella una 
morada. … Esta es la obra de la cultura. …
168
  
 
Desde esta mirada se plantea la necesidad de cambiar las relaciones entre las 
culturas y los ecosistemas. Mientras “sea una mirada de dominio y los discursos 
del desarrollo, aún del desarrollo sostenible, sigan imperando, seguiremos siendo 
una especie ingrata y morando la tierra -ese mundo de la vida simbólico-biótico del 
cual hacemos parte- como si fuera una bodega llena de recursos disponibles y 
para siempre”169. 
 
Retomando la ecología desde Odum (1995), la especie humana se incorpora 
dentro de los ecosistemas, las acciones de tecnólogos y científicos generan 
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impactos sobre ellos, de tal forma que puede acabar con millones de años de 
creación, cocreación y evolución, expresión de manera dominante de habitar la 
naturaleza, a lo cual es importante retomar aportes relevantes de los ecólogos 
quienes “percibieron que no era posible seguir estudiando la naturaleza sin incluir 
a la especie humana, así fuera solamente para que ella se cuestionara sobre el 
alto precio que la naturaleza estaba pagando por el desarrollo de la ciencia y de la 
tecnología en lo referente a la producción”170. 
 
Estas reflexiones son útiles para la gestión de la seguridad alimentaria y 
nutricional, por lo tanto es oportuno evidenciar la interrelación que existe entre los 
comportamientos y conductas del hombre con la naturaleza, que emergen del 
entramado de las prácticas culturales que transversalizan las acciones de 
alimentación y nutrición, donde se generan interrelaciones con los asuntos 
políticos, económicos, éticos, estéticos, científicos y tecnológicos; alimentación y 
cultura  establecen una fuerte interrelación que genera la necesidad de una 
perspectiva amplia, profunda e integradora. Las relaciones que establece el 
hombre con la naturaleza para subsistir y en especial para alimentarse generan 
transformaciones en el ecosistema, ellas como sus distintas conductas forman 
parte de su moral y su reflexión acerca de la moral, la ética171. 
 
 
3.6. LOS ENTRAMADOS DE LOS ALIMENTARIO Y LO NUTRICIONAL; 
NUTRIR LA VIDA… MÁS ALLÁ DE LO BIOLÓGICO, ALIMENTAR UNA 
EXPRESION DE LA CULTURA 
 
 
Desde la perspectiva de proceso de los sistemas vivos de Capra se definieron los 
procesos de alimentación y nutrición, ahora se describirán desde el entramado de 
sus relaciones. 
 
La nutrición, es la acción y efecto de nutrir; de acuerdo con el diccionario de la 
Real Academia de la Lengua Española nutrir viene del latín, que significa nutrīre, 
aumentar la sustancia del cuerpo animal o vegetal por medio del alimento, 
reparando las partes que se van perdiendo en virtud de las acciones catabólicas. 
Aumentar o dar nuevas fuerzas en cualquier línea, especialmente en lo moral172. 
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Nutrir desde el punto de vista biológico, a nivel de la célula, de los sistemas 
mayores o de los seres vivos, se refiere a los procesos relativos a “proporcionar -a 
un organismo viviente- las sustancias que necesita para vivir”173. 
 
François Jullien apoyado en el pensamiento Chino de Zhuangzhi,  describe a partir 
del significado más simple, Nutrir, como el verbo más elemental, fundamental, que 
expresa la actividad primaria, básica, enraizada, incluso antes de nacer o 
respirar174, que también nos hace pertenecientes a la Tierra, todos empezamos 
por alimentarnos, al igual que al más pequeño de los animales o las plantas. 
Jullien se refiere a Nutrir desde otros asuntos diferentes al biológico y plantea que 
puede tener transposiciones diversas: se nutre un deseo, una ambición, la lectura 
nutre el espíritu. Según Jullien, Nutrir es un verbo que impone su sentido propio, 
bruto, crudo entero, irrecusable, lo factual en estado puro, “que no permite 
superposiciones ni ambigüedades”175. 
 
Más allá de lo biológico, Jullien profundiza en otras nociones de Nutrir desde las 
exigencias más singulares, según Platón “así como nutro mi cuerpo, nutro mi 
alma”176, lo cual marca una escisión entre lo material y lo espiritual. A diferencia de 
Platón el pensamiento chino, propone que nutrir la propia vida y nutrir la propia 
naturaleza es todo uno; nutrir la propia vida, involucra lo espiritual y lo material, 
según los chinos antiguos la naturaleza humana es la vida, así nutrir la propia vida 
es nutrir la propia naturaleza, nutrir implica desplegar y preservar el potencial de 
vida, la capacidad de vida de que estoy envestido y llevarla a su plena forma tanto 
el cuerpo como el espíritu177. 
 
Aristóteles en su ética Nicomaquea propuso tres almas: vegetativa, sensible y 
pensante, la primera es la base de las otras dos y es propia del hombre y de las 
plantas y los animales. Aristóteles se deshace de la vida que se nutre y crece, de 
la vida de nutrición y crecimiento y centra el desarrollo del hombre en la actividad 
del pensamiento y el sentimiento, establece una disociación entre la actividad 
intelectual de la actividad orgánica178.  
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El pensamiento chino de la antigüedad, de acuerdo con su exponente Zhuangzi, 
contempla la vida en sentido contrario, dejando de lado la actividad del 
conocimiento179. De acuerdo con él, nutrir la vida, implica conservar la placidez y 
preservar la longevidad, así la larga vida se alcanza conservando la vitalidad del 
ser físico; lo cual implica alejarse y despojarse de todo lo exterior que obstaculiza 
y genera pérdida energética, que evite el no envejecimiento del ser físico y plantea 
también que se puede nutrir la vida fortaleciendo la forma física, sin embargo esta 
puede debilitarse. 
 
Zhuangzi concluye que ”nutrir la forma física no alcanza para mantener la 
vitalidad”; el primer punto es la condición necesaria  pero no suficiente del 
segundo180; hay que nutrir lo espiritual, la quintaesencia, flor, elección, élite, 
energía. Jullien identifica la vinculación de los planos físico y espiritual como el 
estadio transitorio de lo sutil que sigue estando en el plano de lo concreto, estadio 
que puede ser en estética la transición entre el silencio y los sonidos en la música, 
entre lo vacío y lo lleno en la pintura181. 
 
Plantea Jullien que nutrir la propia vida, es mantenerse evolutivo, puesto que la 
nutrición no es un progreso hacia, sino renovación: es encontrar la capacidad de 
transformación natural; ser apto para nutrir la propia vida, no significa caminar 
hacia un ideal, es simplemente seguir evolucionando, es caminar hacia delante 
abriéndose a la dimensión interior, desde la interpretación china es valorizar el 
medio, la justa distancia entre lo interior y lo exterior.  
 
En esa medida el significado de la arteria principal que irriga la espalda de la parte 
inferior a la superior y que sirve como vaso para nuestra energía, es símbolo, 
imagen o figura y vector de la nutrición vital; centrar la atención en ella, 
liberándose de la ambición de conocimiento, indefinidamente dispendiosa, para 
convertirla en línea y regla de vida, es porque esa arteria, por su capacidad de 
regulación, asegura la constancia de la respiración182.  
 
Forzar la vida, pretendiendo alcanzar la longevidad, evadir la muerte, colmarla de 
éxitos, apegarse es ir en contra de ella misma. Conviene tratar el mundo, las 
cosas y la vida como exteriores, para facilitar su flujo, sin obstaculizar el potencial 
vital, “quien se despoja de la vida no muere, quien se preocupa obsesivamente no 
vive porque obstruye y corrompe la fuente de vitalidad, “no deja seguir el 
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movimiento mismo de la vida, no sabe dejar la vida, en él llegar y partir a la vez, 
como el flujo y el reflujo del mar en el exterior”183. 
 
A partir de sus reflexiones sobre el nutrir Jullien propone desligar la vida de las 
categorías opuestas como lo psíquico y lo somático que limita la vida al plano de 
lo biológico, como también entre los planos vital, moral y espiritual. Propone que la 
vida no puede ser la felicidad porque esta se vuelve un fin, y el no alcanzarla 
implica infelicidad. 
 
Con respecto a alimentar, según el Diccionario de la real academia de la Lengua,  
se refiere a dar alimento al cuerpo de un animal o de un vegetal y también el 
significa suministrar a una máquina, sistema o proceso, la materia, la energía o los 
datos que necesitan para su funcionamiento; acerca de este último puede 
entenderse al ser humano y todos los seres vivos como el sistema y la acción de 
alimentar como el suministro de la energía que necesitan para funcionar. Alimentar 
también es dar alimento a un ser vivo para que obtenga sustancias nutritivas y 
energía184. Se trata de un acto voluntario y consciente dirigido a la elección, 
preparación e ingestión de los alimentos; fenómenos que se encuentran 
vinculados al medio, social, cultural y económico. 
 
El término Alimentario (a) tiene sus raíces en el latín y significa alimentarĭus, 
perteneciente o relativo a la alimentación; propio de la alimentación y lo 
nutricional significa perteneciente o relativo a la nutrición. 
 
La Alimentación, según el Diccionario de la Real academia de la lengua, se 
refiere a la acción y efecto de alimentar o alimentarse, la nutrición es un acto 
biológico; sin embargo, los condicionamientos biológicos, no son suficientes para 
explicar los comportamientos alimentarios de la especie humana185. 
 
Contreras plantea que la alimentación es un fenómeno biocultural, la describe 
como una de las múltiples actividades de la vida cotidiana de cualquier grupo 
social, la cual ocupa un lugar importante en la caracterización biológica, 
psicológica y cultural de la especia humana186. Considera la alimentación como un 
hecho complejo puesto que el ser humano es omnívoro – se alimenta de todo tipo 
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de sustancias orgánicas-187, tiene la libertad de elegir los alimentos y tiene el 
condicionante de la variedad. 
 
El fenómeno biológico y de salud, es el suministro de nutrientes: calorías, 
proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales que cumplen funciones en 
el cuerpo humano y se refiere a la nutrición;  la alimentación tiene que ver con la 
posibilidad de elección de los alimentos por el carácter omnívoro del ser humano, 
lo cual se asocia a los fenómenos culturales y sociales188. 
 
Esto hace que la alimentación sea considerada como un hecho complejo que tiene 
que ver con cuestiones biológicas y otras de carácter ecológico, tecnológico, 
económico y social, político e ideológico. Históricamente, la alimentación ha 
estado ligada al prestigio social y al estatus. Los modos de alimentarse 
constituyen un medio de afirmarlos frente a los demás y de adquirir prestigio189. El 
deseo de una promoción social, manifestada fundamentalmente a través de la 
adopción de alimentos, de platos y de maneras de mesa inspirados en los de una 
categoría social considerada superior a la que se pretende igualar o imitar ha 
constituido uno de los motores más poderosos de las transformaciones de la 
alimentación.   
 
Entre diversos los significados de alimentación se encuentran: satisfacer el 
hambre y nutrir el cuerpo; iniciar y mantener relaciones personales y de negocios, 
demostrar la naturaleza y extensión de las relaciones sociales, proporcionar 
ocasiones para actividades comunitarias, expresar amor y cariño, expresar 
individualidad, proclamar la distintividad y pertenencia del grupo, hacer frente al 
estrés psicológico o emocional, proporcionar estatus social, como recompensas o 
castigos, refuerzo de la autoestima y reconocimiento, ejercer poder político y 
económico, prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades físicas y enfermedades 
mentales; simbolizar experiencias emocionales, representar seguridad, expresar 
sentimientos morales y significar riqueza190. 
 
3.7. DEL CONTRATO SOCIAL AL CONTRATO NATURAL  
 
 
Michel Serres afirma que la declaración de los Derechos humanos, ignora y no 
habla del mundo, por el contario “fue pronunciada a favor de la naturaleza humana 
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y a favor de los humillados, de los miserables, de aquellos que excluidos, vivían 
fuera en el exterior, sumidos los cuerpos  y bienes en los vientos y bajo la lluvia, 
para los que el tiempo de la vida que transcurre se plegaba al tiempo que hace, de 
aquellos que no disfrutaban ningún derecho, perdedores en todas las guerras 
imaginables y que nada poseían”191  
 
En coherencia con el contrato social, referido a los acuerdos formales o informales 
al interior de un grupo, en relación a sus deberes y a sus derechos; la Declaración 
de los derechos humanos dejó por fuera el resto del mundo, la naturaleza, 
privilegiando sobre ésta la razón humana, dejando todo lo demás como objetos 
pasivos de apropiación, expuestos a la destrucción, que si bien, nos permiten vivir 
como huéspedes, su carácter exclusivamente social es mortífero para la 
perpetuación de la especie, su inmortalidad objetiva y global. 
 
Serres, en su crítica a los derechos humanos y al contrato social que privilegian la 
razón humana sobre el resto del mundo en su afán por proteger a los desposeídos 
otorgando el derecho sobre aquellos como objetos; recuerda  que la naturaleza es 
“el conjunto de condiciones de la propia naturaleza humana, sus obligaciones 
globales de renacimiento o de extinción, el albergue que le da cobijo, calor y 
alimento; además la naturaleza se las quita cuando el hombre abusa de ellas. La 
naturaleza condiciona la naturaleza humana que, en lo sucesivo, la condiciona a 
su vez. La naturaleza se conduce como un sujeto”192. 
 
Frente a este pensamiento, plantea Serres que existen uno o varios equilibrios 
naturales y uno o varios equilibrios sociales; los primeros asuntos de la 
termodinámica, la fisiología, la mecánica o la teoría de sistemas, mientas que los 
sociales son regulados u organizados por la política, la religión o el derecho. Sin 
embargo, se requiere construir un nuevo equilibrio entre estos dos conjuntos, el 
natural y el humano, dado que los equilibrios sociales presionan sobre los 
equilibrios naturales como “objetos- mundos y actividades, sobre los sistemas 
naturales que ellos mismos compensan, al igual que en otro tiempo los segundos 
hacían correr riesgos a los primeros, en un época en que la necesidad triunfaba 
parcialmente sobre los medios de la razón”193  
 
Surge entonces la necesidad de pensar en la manera de lograr un equilibrio entre 
estos dos, el social y el natural “debemos pensar una nueva balanza entre esos 
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dos conjuntos de balanzas”, concebir un derecho general para los sistemas más 
globales194. 
 
Un derecho para los sistemas más globales implica pasar de un contrato 
exclusivamente social a un contrato natural de simbiosis y reciprocidad. Es decir, 
pasar de un derecho de dominio y de propiedad que reduce al parasitismo, a un 
derecho donde el ser humano debe devolver a la naturaleza tanto como recibe de 
ella, pues es ahora sujeto de derecho; lo cual  implica una nueva revolución 
industrial, técnica, científica. 
 
 
3.8. ÉTICA AMBIENTAL SISTÉMICA 
 
 
Daniel Vidart en su obra Filosofía Ambiental, describe el ambiente como sistema,  
elabora una propuesta de la “espíteme sistémica para la interpretación y manejo 
del medio ambiente”. Vidart presenta su ética ambiental a partir de  pensamiento 
antropocéntrista derivado de las propuestas hacia el Desarrollo sostenible de Río 
de Janeiro en 1992, donde se hace un llamado a la responsabilidad del ser 
humano en la conservación y cuidado del medio ambiente para que las 
generaciones futuras gocen de la misma calidad de vida que las presentes e invita 
a comprender que el ecosistema es un sistema abierto, complejo, dinámico, 
autoorganizador y autoorganizado. 
 
Vidart propone una ética económica a partir de su análisis de la dialógica entre 
ecología y economía; la primera orientada hacia los valores de la naturaleza como 
casa y la segunda orientada a la generación de formas de administrar y cuidar la 
casa, un diálogo entre las que permitiera un equilibrio entre los procesos eco 
sistémicos y sociales. La comprensión de la relación dual entre cultura y 
naturaleza permite generar una nueva educación ambiental orientada por valores 
como la cooperación, ayuda mutua, solidaridad y el reciclaje como una forma de 
reconciliación entre el hombre y la naturaleza.       
 
El pensamiento ambiental presenta una nueva ética, propuesta de Augusto Ángel 
Maya en su Filosofía Ambiental; ética que se fundamenta en los valores que 
emergen de las relaciones respetuosas entre los sistemas socioculturales y los 
ecosistemas. Maya en su propuesta ética evidencia que la cultura y el ecosistema 
tienen una estrecha relación, ya que las culturas que han logrado comprender la 
naturaleza de los ecosistemas son las que hoy permanecen; así mismo, las 
prácticas culturales producto del libre albedrío del hombre y de su capacidad de 
tomar decisiones, han transformado el ecosistema generando problemas 
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ambientales, por lo tanto las soluciones a los resultados de estas prácticas sobre 
el ecosistema “deben pasar por la política, la economía, la ética, la estética, la 
ciencia y la tecnología” 195.  
 
En el marco de la ética ambiental, surge la necesidad de abordar temas 
emergentes que permitan dar respuesta a los problemas ambientales que se han 
originado de la relación de dominio entre el hombre y la naturaleza; temas que son 
presentados por Rubiel Ramírez y retomados por Patricia Noguera como 
elementos base para la ética ambiental y son la libertad, la responsabilidad y la 
solidaridad. 
  
En cuanto a la libertad, plantean que “sólo es posible si existe un mínimo de 
respeto por el suelo común, es la naturaleza, la que hace posible las acciones 
libres de los hombres. La libertad es la base de la responsabilidad y la solidaridad; 
la libertad sólo es posible si hay una comprensión de la naturaleza”196.  
 
La responsabilidad, es el segundo principio que plantea Rubiel Ramírez, se refiere 
a que “el hombre debe responder por sus actos a la vida misma”197. 
 
La solidaridad es el tercer principio para la construcción de una ética ambiental. 
“Consiste en aceptar que los otros seres vivos, humanos y no-humanos, tienen el 
mismo derecho a la vida que yo, por lo que  malgastar, despilfarrar o subutilizar el 
patrimonio de la tierra, expresa una ingratitud frente a la naturaleza y una 
arrogancia sin límites de un humano racionalista y ególatra”198. 
 
Además de estos valores descritos, Noguera menciona “el respeto, la cooperación 
y la creación, los cuales establecen entramados con otros valores para generar 
bucles de retroalimentación que transforman las actuaciones y sentidos de la 
trama de la vida”199 
 
Kliskberg expresa que los valores se generan en el ámbito de la cultura200y 
plantea que en América Latina se han desarrollado experiencias de trabajo cultural 
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donde se evidencia que la promoción de la cooperación, la responsabilidad y la 
solidaridad ha mostrado generación de bienestar y progreso colectivos; mientras 
que valores dominantes como el individualismo, la indiferencia, la falta de 
responsabilidad colectiva, generan enriquecimiento, consumismo, debilitamiento 
del tejido social e impactos regresivos.    
 
Para Noguera la cultura une y conecta la vida, así que es imposible concebir la 
vida sin la cultura y la cultura sin lo humano. “La cultura es el tejido humano, que 
el humano como ethos comunicativo realiza y cuyos hilos son los diversos 
sentidos de las cosas como ellas son... pero la cultura también es la red de 
interconexiones que han permitido la existencia humana,  o sea la urdimbre de la  
vida”201.  
 
Noguera menciona a Guillermo Hoyos Vásquez, en su intención por darle una 
dimensión ética- estética al asunto ambiental, que daría paso a la ruta de lo ético- 
estético ambiental al pensar la cultura como un proceso de configuración estética. 
Para Hoyos la cultura va más allá de las expresiones y legados artísticos, desde 
su perspectiva estética y comunicativa la cultura no es una visión reduccionista 
lineal que depende del yo. Concibe la cultura como “redes expresivas de 
relaciones dialógicas, afectivas y constitutorias de sentidos” y como “procesos de 
interrelación intersubjetiva donde el mundo de la vida es correlato y donde el otro y 
lo otro, cobran una gran importancia en el ejercicio de la democracia y la 
participación”202. 
 
Cuando hace referencia a su propuesta de una filosofía ética- estética- ambiental 
Noguera se  refiere a la educación ambientalizada a partir del diálogo de saberes y 
de la necesaria crítica a la filosofía cartesiana, mecanicista y al predominio de la 
física. A partir de la propuesta de Hoyos emerge una ética comunicativa ambiental, 
la cual según Noguera “consiste en escuchar, comprender y respetar los 
microrrelatos, los relatos emergentes de un contexto, de una región, de un grupo 
social minoritario, de una especie en extinción, de un paisaje, de voces menores. 
La universalidad de la ética comunicativa no está en el contenido de los relatos, 
sino en la actitud de escuchar respetuosamente.”203  
 
Noguera retoma, la dimensión ética-ambiental referida no solamente a lo humano, 
sino al ethos que el humano debe interpretar, a lo cual aportan de manera 
importante la corriente de la ética ecológica en la que uno de sus exponentes, 
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Riechmann, propone descentrar la subjetividad de lo humano y expone que la 
comunicación no es sólo humana sino que la vida toda es comunicativa.  
 
La ética ecológica, lleva a pensar una democracia ecológica que dé cabida a todos 
los organismos de un nicho ecológico; todos los organismos con toda su red de 
interrelaciones son el ecosistema204.  
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CAPÍTULO 4 
 
UNA PERSPECTIVA, UNA EPISTEME PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 
DE NUEVO TIEMPO 
 
Desde la perspectiva del Pensamiento Complejo presentado por Edgar Morin 
asumo que asistimos a una nueva era planetaria donde se torna necesario repasar 
los contenidos civilizatorios y redefinir el horizonte cultural en el cual estamos 
inmersos. Nuevo tiempo refiere a una disposición de cambio de rumbo, nombra 
una transformación estructural de los cimientos de la civilización... Cuando 
decimos nuevo tiempo aludimos a una nueva época, marcada quizás por el ritmo 
del pensamiento ambiental, de la disolución con la naturaleza, de la comprensión 
poética de la tierra... Nuevo tiempo es una expresión filosófica que pretende decir 
que necesitamos pensamientos, modelos, estructuras simbólicas distintas a las del 
pasado-presente... Así, seguridad alimentaria de nuevo tiempo será la aventura 
ambiental del nutrir la vida. 
 
La palabra perspectiva, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia 
Española de la Lengua, procede del latín tardío perspectīva [ars], que significa 
óptica, contiene varias definiciones, algunas de las cuales se aproximan al 
propósito de esta investigación; entre menciono “un arte que enseña el modo de 
representar en una superficie los objetos, en la forma y disposición con que 
aparecen a la vista, la obra o representación ejecutada con este arte y el punto de 
vista desde el cual se considera o se analiza un asunto y la visión, considerada en 
principio más ajustada a la realidad, que viene favorecida por la observación ya 
distante, espacial o temporalmente de cualquier hecho o fenómeno”205.  
 
En primer lugar hacer una analogía con el significado desde el arte haciendo de la 
propuesta la generación de una obra que represente los conceptos asociados al 
pensar- gestionar la seguridad alimentaria y nutricional. Esta analogía con la obra 
de arte se hace en razón a las estéticas de la vida, concepto básico del ambiente 
como emergencia estética y compleja de la relación ecosistema-cultura; ante la 
reducción de lo ambiental a cuentas y recursos, la propuesta que hace el grupo de 
pensamiento ambiental es que el ambiente es emergencia viva y compleja de 
estas relaciones –ecosistema-cultura- es un hacer-se biótico-simbólico de las 
tramas de la vida. Es ahí donde la analogía con el hacer del arte cobra su 
potencia, el pensador ambiental será más un artista en cuanto sensible al hacerse 
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 Diccionario de la Real Academia de la lengua española. http://buscon.rae.es/draeI/. Consultado Marzo 22 
de 2010.  6:30 p.m. 
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de las tramas de la vida  y menos un funcionario que reduce el ambiente a objeto 
o recurso disponible. 
 
Con esta mirada, la intención es recrear la posición relativa y la profundidad de los 
conceptos existentes e incorporar otros, de manera que privilegie la vida desde su 
más imperceptible expresión; tomando distancia de la visión existente acerca de la 
seguridad alimentaria y nutricional, porque no hacer referencia al significado desde 
la técnica referido a “la representación de los objetos en una superficie plana que 
logren dar la sensación de volumen y profundidad”206. 
 
Finalmente el concepto referido al punto de vista o circunstancia desde la cual se 
considera un asunto, es el principal aporte de la episteme ambiental compleja; 
pensamiento que posibilitó observar a la distancia, dar profundidad y volumen a 
los componentes de la seguridad alimentaria y nutricional y visibilizar los hilos que 
conforman su entramado. 
 
Episteme, de acuerdo con diccionario de la Real Academia de la Lengua, surge  
de la filosofía platónica y representa el saber construido metodológicamente en 
oposición a las opiniones individuales; se refiere también al conocimiento exacto y 
el conjunto de conocimientos que condicionan las formas de entender e interpretar 
el mundo en determinadas épocas, este último da cabida y se entrelaza con la 
perspectiva para la comprensión de la alimentación y la nutrición. Así la episteme, 
constituye el significado que aporta de manera importante a esta investigación ya 
que la episteme y la perspectiva en todo caso se entrelazan constituyendo hilos 
del mismo entramado; la primera es el conocimiento y la segunda la mirada o 
visión desde la cual se construye una comprensión de la seguridad alimentaria y 
nutricional. 
 
En cuanto a la complejidad, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de 
la lengua española la complejidad es la cualidad de complejo y lo complejo tiene 
sus raíces en el latín y significa complexus, además es el participio pasado de 
complecti, que significa enlazar. Lo complejo se compone de elementos diversos, 
significa complicado que quiere decir enmarañado, difícil, de difícil comprensión; 
compuesto por un gran número de piezas. 
 
De acuerdo con este significado y con los de alimentación y  nutrición presentados 
anteriormente, éstos fenómenos se constituyen en complejidades puesto que 
están integradas por un gran número de sistemas los cuales se interrelacionan o 
enlazan y ello hace complicada su comprensión su hacer y su ser. 
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 Diccionario de la Real Academia de la lengua española. http://definicion.de/perspectiva/ Consultado Marzo 
22 de 2010, 6:20 p.m. 
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Lo ambiental se refiere al ambiente que proviene del latín ambĭens, -entis, y 
significa que rodea o cerca; se refiere a las condiciones o circunstancias físicas, 
sociales, económicas, etc., de un lugar, de una reunión, de una colectividad o de 
una época y en el arte, específicamente en pintura es el efecto de la perspectiva 
aérea que presta corporeidad a lo pintado y finge las distancias. 
 
Lo alimentario se encuentra inmerso en lo ambiental y aquí además de la mirada 
habitual frente al entorno que rodea, o al recurso disponible para la alimentación, 
se refiere al significado de la perspectiva aérea que presta corporeidad a lo 
pintado y finge las distancias, pues a manera de metáfora hace referencia a las 
interrelaciones búcleicas que le dan corporeidad a la obra, siendo ésta la vida que 
fluye por el entramado de las relaciones sistémicas. 
 
Respecto a la gestión otra de las pretensiones de esta investigación, es importante 
comprenderla para evidenciar la forma en que se entrelazan en la red de sistemas 
para la comprensión de la alimentación y la nutrición, para ello se han abordado 
significados y construcciones de la palabra gestión; de acuerdo con Torres y 
colaboradores en su escrito Una visión contemporánea del concepto de 
administración, gestión “viene de la raíz gesto, que procede del latín estos, 
definido como actitud o movimiento del cuerpo, el cual a su vez se deriva de 
genere, que significa llevar, conducir, llevar a cabo (gestiones)”207, significado 
entendido desde el gesto, puede constituirse en gesto hacia la alimentación y la 
nutrición para la vida ecosistémica. 
  
El Diccionario de la Real Academia de la lengua española define gestión, 
proveniente del latín gestĭo, -ōnis, como la acción y efecto de gestionar y  
gestionar, de gestión, como “hacer diligencias conducentes al logro de un negocio 
o de un deseo cualquiera”208; este significado puede incorporarse en la trama 
epistémica para la comprensión de la seguridad alimentaria de nuevo tiempo, 
orientada a hacer las diligencias para lograr la alimentación y nutrición para todos 
en equilibrio con la vida, dejando de lado la escisión sujeto-objeto de la 
modernidad e incorpora el significado de gestión entendida como gesto o como 
deseo.  
 
Para hacer más diáfana la mirada a la seguridad alimentaria y nutricional se ha 
acudido de nuevo al Diccionario de la Real Academia de la lengua española para 
que nos asista en comprender la conexión desde el lenguaje al tema de la 
seguridad alimentaria y nutricional y socavar en su significado; el término 
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 TORRES, Sergio, Andrés; Hernán Mejía Villa. UNA VISIÓN CONTEMPORÁNEA DEL CONCEPTO DE 
ADMINISTRACIÓN: REVISIÓN DEL CONTEXTO COLOMBIANO. Cuadernos de Administración. Bogotá 
(Colombia), 19 (32): p.114, julio-diciembre de 2006 
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 Ibid., p.115. 
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seguridad se origina en el latín y significa securĭtas, -ātis y denota una cualidad 
de seguro; seguro viene también del latín y significa secūrus, libre y exento de 
todo peligro, daño o riesgo; además hace referencia a firme, constante y que no 
está en peligro de faltar o caerse. 
 
De acuerdo con la etimología revisada, la seguridad alimentaria y nutricional 
originada en las Declaraciones mundiales de alimentación, hace referencia a la 
alimentación que posee las cualidades de ser segura, libre y exenta de todo 
peligro, daño o riesgo; firme, constante y que no está en peligro de “faltar o 
caerse”; al suministro de alimentos al cuerpo de un animal o de un vegetal, que 
permita aumentar la sustancia del cuerpo animal o vegetal por medio del alimento, 
reparando las partes que se van perdiendo en virtud de las acciones catabólicas y 
comprende también aumentar o dar nuevas fuerzas en diferentes  rasgos, 
especialmente en lo moral. 
El abordaje etimológico de la seguridad alimentaria y nutricional se constituye en 
una base para su reinterpretación y construcción de una mirada de nuevo tiempo.  
 
 
4.1. LA ALIMENTACIÓN Y LA NUTRICIÓN DE UNA MIRADA FRAGMENTADA 
A UNA MIRADA COMPLEJA. 
 
 
En el presente, se reconoce que la seguridad alimentaria y nutricional, tiene 
múltiples dimensiones, que está relacionada con una serie de factores sociales, 
económicos, demográficos y culturales, que se pueden observar desde ámbitos 
distintos: el mundial, nacional, local, familiar y personal.  
 
Desde la perspectiva actual se observan los diferentes determinantes, factores o 
componentes de la SAN, haciendo énfasis de manera reiterada a la producción e 
importación de alimentos para asegurar el suministro para la población, resultado 
de su comprensión basada en el análisis de los componentes o determinantes, 
desde una visión lineal de las relaciones de los factores asociados al hambre.  
 
Las conceptualizaciones desde que se concibió la seguridad alimentaria centrada 
en la autoabastecimiento de alimentos, hasta la que se aceptó en la Cumbre de 
alimentación de 1996 que incluye como componentes la disponibilidad, el acceso, 
el consumo, la utilización biológica y la calidad y la inocuidad; hacen énfasis en su 
enfoque de eslabones a lo largo de la cadena alimentaria, que aparece como 
predominante en el actuar para la seguridad alimentaria y nutricional.  
 
En la Tabla 1, se presenta una visión del paso de la modernidad a la complejidad, 
resultado de las tramas elaboradas en los capítulos precedentes y con la cual se 
identifican elementos clave para construir la episteme para la gestión de la 
seguridad alimentaria y nutricional desde la perspectiva ambiental compleja. 
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Dar paso a una perspectiva compleja amerita comprenderla, interpretarla y vivirla 
de manera integrada y entenderla no como una cadena lineal sino desde las 
interrelaciones, las retroalimentaciones y sus bucles y las tramas, como red de 
redes, como  trama de vida, en el ecosistema. 
 
La mirada de nuevo tiempo la constituye, la comprensión, interpretación y la 
construcción de una perspectiva  de la seguridad alimentaria y nutricional desde el 
pensamiento ambiental, como se propone en la tabla 1, una red de relaciones en 
un ecosistema, en el cual el hombre hace parte de un tejido de relaciones entre los 
sistemas vivos y los sistemas sociales, implica repensar las epistemes, visibilizar 
las conexiones que hacen los sistemas interdependientes y conforman sistemas 
alimentarios tan complejos y heterogéneos en el espacio y el tiempo, colmado de 
retroalimentaciones no-lineales. 
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Tabla 1. La Alimentación y la Nutrición: El Paso de la Modernidad a la  
Complejidad 
 
 
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL  
 
FUNDAMENTOS DE LA MODERNIDAD 
 
ALIMENTACIÓN-NUTRICIÓN SIN 
BARRERAS PARA TODOS 
 
FUNDAMENTOS DE LA COMPLEJIDAD 
 
Fragmentación, escisión: hombre/ ecosistema, 
análisis de causas, hombre/mujer. 
 
El medio ambiente se debe conservar para 
lograr la SAN. 
Fundamentada en la autarquía alimentaria: 
abastecimiento nacional de alimentos. 
 
La disponibilidad y la producción son necesarias 
para la SAN. 
 
El hombre y el ecosistema son parte de la 
misma naturaleza, como un todo, todos se 
constituyen en hilos en la trama de la vida.  
 
La disponibilidad, producción y abastecimiento 
son parte de la trama de la seguridad 
alimentaria-nutricional, las interdependencias 
del hombre con sus prácticas culturales 
establecen bucles de retroalimentación. 
 
Reconoce las crisis y el desequilibrio como 
causas de la Inseguridad alimentaria y 
nutricional. Busca el Orden para alcanzar la 
SAN. 
 
Busca el Equilibrio, seguridad, la estabilización 
del mercado: se origina en la devastación 
originada por la guerra. 
 
La SAN, se logra si hay estabilidad política, 
social y económica.  
 
El ser humano es capaz de alcanzar su 
seguridad alimentaria-nutricional en 
condiciones de caos, crisis, desequilibrio, en 
respeto por los diferentes seres del 
ecosistema. 
 
La seguridad alimentaria-nutricional son 
estructuras disipativas: sistemas vivos que son 
abiertos y se encuentran alejados del 
equilibrio, mientras más alejados se 
encuentran más estabilidad alcanzan. 
 
El ecosistema se mantiene en equilibrio 
dinámico generado por los bucles de 
retroalimentación. 
 
Los cambios por pequeños que parezcan 
pueden evolucionar a estados muy distintos de 
las condiciones iniciales generando el efecto 
mariposa, como ocurre con los fenómenos 
meteorológicos. 
 
Ciencias y saberes: inicia con una fuerte mirada 
desde la economía, auto abastecimiento de 
alimentos, producción y disponibilidad de 
alimentos- oferta-. 
 
Acceso a los alimentos: depende del ingreso y 
los precios de los alimentos – demanda-. 
 
La seguridad alimentaria-nutricional involucra 
tanto aspectos de las ciencias naturales como 
ciencias sociales, donde la ecología y la 
antropología se conjugan con ciencias como la 
biología, … el juego de la oferta y la demanda 
es superado por practicas solidarias entre el 
hombre y el ecosistema. 
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SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL  
 
FUNDAMENTOS DE LA MODERNIDAD 
 
ALIMENTACIÓN-NUTRICIÓN SIN 
BARRERAS PARA TODOS 
 
FUNDAMENTOS DE LA COMPLEJIDAD 
 
Interdisciplinario: agricultura, economía, 
educación, salud, política, seguridad social. 
 
Privilegia lo transdisciplinario 
 
Organización 
 
Autoorganización: eco poiésis 
 
Independencia: de las categorías  asociadas a 
la seguridad alimentaria: economía, política, 
sociedad. 
 
El ambiente aparece como un componente que 
influye sobre la alimentación a través de 
fenómenos como el cambio climático y el 
calentamiento global. 
 
El ser humano y el ecosistema son un todo, 
sus componentes establecen relaciones 
sistémicas interdependientes.  
 
La alimentación no se ve deteriorada por el 
medio ambiente, la materia y energía 
requerida para la vida fluye por la trama de la 
vida.  
 
Ecología 
 
Jerarquía clásica:  
 
El hombre domina la naturaleza 
 
Las potencias ayudan a los países pobres a ser 
autosuficientes, les ayudan a romper las 
barreras comerciales 
 
La seguridad alimentaria en niveles: nacional, 
regional, local, de las familias y de las personas 
 
Estructuras complejas:  
 
El ser humano entramado en el ecosistema 
Alimentación-nutrición sin barreras, para 
todos. 
 
Los sistemas se comunican mediante los 
límites de las redes. 
 
Las interrelaciones se dan en forma cíclica, 
todos los sentidos. 
 
El territorio como fuente de aprendizaje 
colectivo  
 
La ciencia y la tecnología como solución al 
problema del hambre. 
Se requiere la asistencia alimentaria para 
superar las crisis alimentarias. mujeres, niños, 
personas que padecen VIH-SIDA 
Existen grupos más vulnerables 
 
El hombre y el ecosistema son fuentes 
potenciadoras a la solución al problema del 
hambre. 
La energía solar es la fuerza que impulsa los 
ciclos ecológicos. 
 
El contrato social: principios fundamentales: 
derecho a la vida y a la dignidad. 
 
 
El contrato social - el contrato natural: la 
seguridad alimentaria-nutricional es posible en 
equilibrio de derechos donde el derecho 
natural se encuentra en equilibrio con del 
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SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL  
 
FUNDAMENTOS DE LA MODERNIDAD 
 
ALIMENTACIÓN-NUTRICIÓN SIN 
BARRERAS PARA TODOS 
 
FUNDAMENTOS DE LA COMPLEJIDAD 
Se debe garantizar el derecho inalienable de los 
hombres, mujeres y niños a no padecer hambre, 
el derecho de todo individuo. 
contrato social y el ser humano entramado en 
el ecosistema como un todo ejercen sus 
derechos a la vida y la alimentación 
 
Principios y valores: Son necesarias la paz y la 
justicia.  
Se requieren relaciones económicas basadas 
en la equidad y la justicia. 
Es necesaria la cooperación, el respeto, la 
soberanía nacional, la igualdad, la equidad. 
Se requiere la responsabilidad de los gobiernos 
 
Cooperación y asociación, sustentan los 
cambios de energía y recursos. 
Ética alimentaria 
Responsabilidad 
Solidaridad 
Libertad 
Los países deben formular políticas públicas y 
planes de acción para la SAN. 
Los pueblos, las comunidades expresan sus 
necesidades alimentarias-nutricionales y 
buscan maneras solidarias de solución. 
Se establecen metas y objetivos: “reducir a la 
mitad el número de personas que padecen 
hambre antes del año 2015” 
Se piensan cambios estructurales en la 
sociedad para resolver los problemas de 
hambre transformando la visión del mundo. 
Relaciones unidireccionales: La SAN se asocia 
con la disponibilidad, el acceso, el consumo –
cultura-, la salud, la calidad e inocuidad: 
considerados eslabones de la cadena 
alimentaria. 
Relaciones de sistemas vivos 
interdependientes, en bucles de 
retroalimentación. Redes dentro de redes, 
redes biológicas y sociales . 
 
 
Fuente: El autor 
 
 
Estas redes de relaciones para la seguridad alimentaria y nutricional se 
esquematizan en la perspectiva de la figura 3., en la cual se hacen visibles de las 
relaciones las redes biológicas que generan el proceso de nutrición para el 
intercambio de energía y nutrientes y las redes sociales que se generan en los 
procesos de alimentación en los ecosistemas en los que emerge la cultura como 
extensión de la naturaleza, donde se generan la comunicación.  
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Se propone este esquema como la nueva perspectiva que sirve de guía para 
comprender desde el pensamiento ambiental complejo las relaciones sistémicas 
de la seguridad alimentaria-nutricional. 
 
 
 
Figura 3. Esquema de relaciones bucleicas de las redes biológicas y sociales 
para la seguridad alimentaria y nutricional 
 
 
 
Fuente: el autor 
 
Desde el enfoque del pensamiento ambiental complejo, la seguridad alimentaria y 
nutricional es plenamente transdisciplinaria209, generando el vínculo de las 
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ciencias naturales y las ciencias sociales a partir de la diversidad de componentes 
sociales y ecológicos que son mutuamente dependientes, que desbordan los 
límites del saber y que tienen resultados altamente inciertos e imprevisibles, 
proponiendo como reto seguirle la pista a hilos que forman la red de los saberes 
desde las distintas ciencias. 
 
La seguridad alimentaria y nutricional constituye un entramado de saberes que 
articula y conecta tanto las ciencias naturales como las ciencias sociales, la 
seguridad entendida como bienestar y como certeza involucra saberes políticos, 
sociales y jurídicos; los saberes en lo alimentario y lo nutricional entrelazan 
conocimientos desde la antropología, la sociología, la psicología, la pedagogía, la 
agricultura, la economía, la geografía, la historia, la química, la bioquímica, la 
ecología, la estadística, la biología y sus ramas derivadas.  
 
El reto además de visibilizar las conexiones, es crear un enfoque que permita 
disolver la escisión hombre/ecosistema y dé paso a un enfoque que reconozca al 
ser humano como trama de la vida y entramado del mismo ecosistema, 
reconociendo los bucles de retroalimentación generados por las relaciones 
circulares entre las redes biológicas y las redes sociales  de los sistemas 
involucrados en las seguridad alimentaria y nutricional.  
 
Es útil incorporar elementos como los propuestos por Fraser210 que hacen 
referencia a dos orientaciones una desde la ecología a través del enfoque de 
parnachy y los ciclos adaptativos del ecosistema, propuesto por Gundderson y 
Hooling y el enfoque del derecho a la alimentación de Amartya Sen; en el cual 
concluye que para caso en estudio de la hambruna de las patatas en Irlanda, esta 
sucedió por una pérdida de los derechos a la alimentación derivado de la 
vulnerabilidad del sistema ecológico, por lo cual es posible articular estos dos 
conceptos evaluando en que medida el bienestar de la comunidad depende del 
medio ambiente y finaliza expresando que debería crearse un vínculo entre los 
sistemas ecológicos y los sistemas sociales en un enfoque que cubra los orígenes 
de la vulnerabilidad en comunidades marginales. 
  
Desde el pensamiento ambiental es inevitable cuestionar, pese a correr el riesgo 
de originar nuevos debates en lo que concierne a la vida humana; que la 
seguridad alimentaria enfatiza en la satisfacción de las necesidades básicas de los 
seres humanos, conservando las herencias de la modernidad donde el hombre 
ejerce dominio sobre la naturaleza para encontrar su alimento al concebirse no 
                                                                                                                                                                                 
del mundo presente, uno de cuyos imperativos es la unidad del conocimiento. 
http://basarab.nicolescu.perso.sfr.fr/ciret/espagnol/visiones.htm  
210
 FRASER, Evan D. G.  Social vulnerability and ecological fragility: building Bridges between social and 
natural sciences using the Irish potatoes Famine as a case study. In: conservation Ecology (on line( 
http://www.consecol.org/vol7/iss2/art9. p.6 
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como parte de la naturaleza y como hilo en la trama de la vida sino como el ser 
dominador; lo cual genera debates éticos, como los que atañen a la relación con 
los animales en la satisfacción de dichas necesidades211, al papel de la ciencia y la 
tecnología en la erradicación del hambre, el papel del hombre en la destrucción 
del ecosistema, que lo hace mas que una víctima de los cambios ambientales, el 
responsable de sus propias acciones que hoy está pagando el precio: se 
retroalimenta, recibe lo que le ha dado a la naturaleza. 
 
Los discursos para gestionar la seguridad alimentaria y nutricional que hoy 
incorporan la mayoría de los países, han sido instaurados desde la mirada de las 
Naciones Unidas; con una fuerte influencia de la economía, privilegiando los 
enfoques de la oferta y la demanda, se han ido incorporando asuntos relacionados 
con la salud, saneamiento, inocuidad de los alimentos, así como los aspectos 
políticos, culturales y ambientales; sin embargo, se han concebido unas relaciones 
lineales, débiles y el ambiente ha venido tomando importancia al asumirse como 
un componente más que influye en la producción estable y suficiente de alimentos; 
sin embargo, prevalece la mirada como una sumatoria de componentes 
relacionados con la disponibilidad, el acceso, consumo, la calidad e inocuidad y la 
utilización de los alimentos por el organismo humano que no explora ni profundiza 
las interrelaciones cruzadas ni las retroalimentaciones circulares entre estos 
sistemas. 
 
Comprendida de esta manera, es urgente resignificar la seguridad alimentaria y 
nutricional, por varios motivos: asegurar la alimentación y la nutrición para los 
seres humanos se ha relacionado como una circunstancia paralela al desarrollo 
basado en el crecimiento económico; la prevalencia de un enfoque centrado en la 
disponibilidad de alimentos, la cual resulta del libre juego de las fuerzas del 
mercado.  
 
Trascender hacia una mirada que permita a los seres humanos asegurar su 
alimentación y su nutrición en equilibrio con los seres que hacen parte de las 
redes de vida en el ecosistema, genera la urgencia de discutir la forma y el fondo 
de cómo emergen, se comprenden, se interpretan y se piensan las 
interdependencias de los sistemas que tienen relación con la alimentación y la 
nutrición para la vida, dejando la perspectiva económica, fragmentada, 
mecanicista y ampliar la visión hacia una perspectiva de un tejido de prácticas 
eco-culturales presentes a lo largo del tiempo, los alimentos que nos proporciona 
la tierra vistos, como lo describe Riechmann,  como un don de los dioses, portador 
de algún sentido sagrado; pero sobre todo como un vínculo que nos conecta al 
todo de la naturaleza viva212; siendo esta una perspectiva relevante a la hora de 
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 RIECHMANN, Jorge. HACIA UNA AGROÉTICA: CONSIDERACIONES SOBRE ÉTICA ECOLÓGICA Y 
ACTIVIDAD AGROPECUARIA.Op.cit., p.175. 
212
 Ibid., p.177 
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emitir juicios que tengan en cuenta los aspectos éticos y políticos del problema- 
reflejando  interrelaciones mediadas por los alimentos que entretejen haces de 
relaciones socioecológicas.  
 
Los sistemas que se integran para en las redes alimentarias-nutricionales 
conectan las producción agropecuaria, el mundo laboral, la biosfera, la naturaleza, 
los procesos de transformación de los alimentos a nivel industrial, las sociedades 
receptora de esa producción, las interrelaciones de distribución y comercio en los 
sistemas locales, regionales, nacionales o internacionales y como lo menciona 
Riechmann “las cuestiones sociopolíticas de justicia y los problemas ecológicos de 
sustentabilidad aparecen a cada paso en ese entramado de relaciones.”213  
 
Esta diversidad de interconexiones sistémicas, pueden ser guiadas por el ser 
humano como parte de la trama de la vida, del ecosistema que integra para 
sobrevivir,  pasando de ser una víctima a potencializar sus redes, como lo 
expresaba Susan George mencionada por Riechmann: 
 
 … la opinión corriente se concentra en las víctimas del hambre, viéndolas siempre 
como sujetos que carecen de algo – de dinero y de alimentos, evidentemente, 
pero también de tecnología, habilidades, conocimientos, incluso, en los peores 
casos, hasta de inteligencia- . ¿Qué pasa si por el contrario, miramos a estos 
millones de pobres como si fueran un rico recurso nacional que sólo carece de 
poder, el poder para controlar sus propios entornos y las circunstancias de sus 
vidas? Acabaremos descubriendo que el problema del hambre no reside en la 
tecnología ni en la organización sino en la política; moralmente no es materia de 
caridad sino de justicia
214
. 
 
 
Los estudios de Fraser sobre los sistemas alimentarios aportan al conocimiento 
sistémico de la seguridad alimentaria y nutricional desde la comprensión de los 
sistemas alimentarios, los cuales concibe como un sistema complejo a partir de los 
aportes de investigadores como Friedland, Connor y Schiek, está integrado por 
“una red de productores, distribuidores, procesadores y minoristas de alimentos 
quienes trabajan juntos para llevar el alimento del campo a la mesa. Este sistema 
extremadamente complejo tiene profundas implicaciones en el tipo de sociedad 
donde vivimos y genera impacto en el medio ambiente”215. 
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De acuerdo con este enfoque las interacciones ser humano- medio ambiente se 
constituyen en una conceptualización de gran utilidad para los sistemas 
alimentarios, a partir del énfasis en las interrelaciones descubriendo las 
retroalimentaciones del ambiente generadas por los factores que denomina 
conductores del cambio ambiental global, conductores naturales y los conductores 
socioeconómicos; desde esta mirada propone que de los sistemas alimentarios  
emergen la seguridad alimentaria,  el bienestar social y el capital natural. 
 
Esta noción de sistemas, propone que no todos los resultados en el mundo se 
rigen por el nivel macro o de características estructurales; también los seres 
humanos como individuos afectan el cambio de las estructuras a través de su 
mediación o de sus acciones y afirma: “aunque las instituciones y las estructuras 
rigen las acciones de las personas, las estructuras también se modifican con el 
tiempo como resultado de acciones individuales (Leach, et al. 1999). Esta 
evolución en el pensamiento permite el reconocimiento de la heterogeneidad entre 
los hogares, comunidades y las propias”216. 
 
La retroalimentación es producida en los sistemas alimentarios cuando un proceso 
interactúa con los componentes de un sistema y la respuesta generada a 
continuación, produce otra reacción; la comprensión del nivel en que se generan 
las interrelaciones en los sistemas, permite evidenciar que son sistemas complejos 
puesto que tienen múltiples niveles con respecto a tiempo y  espacio y sus 
interacciones abarcan más de una escala de observación. 
 
Su comprensión implica rastrear interacciones cruzadas, que influye en las salidas 
o resultados del sistema, un enfoque holístico amplio para comprender las 
interrelaciones con el ambiente, los conductores y las salidas o resultados 
múltiples.  
 
Pensar la seguridad alimentaria desde el espacio plantea problemas particulares 
desde la magnitud para la acción, se orienta a comprender la seguridad 
alimentaria-nutricional a nivel de los hogares, sus interrelaciones con sistemas 
alimentarios y retroalimentaciones entre los sistemas locales hasta los globales.  
 
Los sistemas alimentarios tienen interrelaciones con los sistemas ecológicos y con 
los sistemas sociales,  integrados a su vez en los sistemas locales, regionales, 
globales. Los asuntos sociales, según los analistas institucionales Gibson, Young 
y Berkes reconocen que las instituciones y las personas también  se integran en el 
espacio y el tiempo, mediante bucles de retroalimentación217.  
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La comprensión de la seguridad alimentaria- nutricional desde la perspectiva 
ambiental, como una red de relaciones en un ecosistema, en el cual el hombre 
para satisfacer sus necesidades hace parte de un tejido de relaciones entre los 
sistemas vivos y los sistemas sociales, implica re-pensar el hacer en seguridad 
alimentaria y nutricional a partir de las declaraciones de las cumbres mundiales de 
alimentación que incorporan los compromisos de los países para la erradicación 
del hambre en el mundo y dictan las directrices que han orientado el pensar y el 
actuar en la alimentación y la nutrición en el mundo y en los escenarios regionales 
y locales de los países.  
 
Los discursos sobre la seguridad alimentaria y sobre la seguridad alimentaria y 
nutricional se fundamentan en el pensamiento de la ciencia moderna del siglo 
XVII, que se convirtió en el marco para la interpretación de la realidad, pues 
hemos como visto la visión mecanicista de la modernidad, estaba preocupada por 
el control y la seguridad, el predominio del paradigma de la linealidad, el 
determinismo, la certeza y su comprensión fundamentada en el análisis, es decir 
en el conocimiento de sus distintas categorías de manera fragmentada. 
Las desigualdades y el sentido de dominio en occidente se evidencian ante el 
interés por autoabastecer a las poblaciones de alimentos, en el contexto de los 
conflictos bélicos. La alimentación- nutrición establece una interrelación con el 
sentido del habitar, que en el pensamiento occidental se orienta hacia dominar, 
expresado el dominio como escisión, escisión del ser humano con la naturaleza, 
siendo poco visible la expresión del habitar como integralidad. La escisión entre el 
hombre y la naturaleza, privilegia diferencias entre el ecosistema y la cultura, las 
desigualdades entre los seres vivos, entre los seres humanos mismos, entre los 
países denominados fuertes y los llamados débiles, privilegia el dominio de unos 
modos de ser sobre otros, en especial en la manera de habitar el ecosistema del 
ser humano. 
 
La crisis alimentaria global, se ha asociado a asuntos como la especulación en el 
mercado mundial de alimentos, el uso de los alimentos para producción de agro-
combustibles en lugar destinarse al consumo humano, la persistencia en la 
ampliación del mercado de las semillas transgénicas, el destino de cultivos para 
alimentación animal por encima del consumo humano, “la continuidad del modelo 
de producción basado en las tecnologías de la revolución verde, dentro del cual se 
imponen alzas de precios de fertilizantes, fungicidas e insecticidas”218, políticas 
comerciales con medidas impuestas por las potencias y alta demanda de 
alimentos por China e India que reconfiguran el mercado mundial de alimentos. 
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Se pretende alcanzar una seguridad, un orden, un equilibrio en un contexto 
donde reconoce repetidamente que los suministros alimentarios dependen de las 
fuerzas del mercado, de la economía y de las condiciones comerciales. Las 
cumbres claman reiteradamente que los alimentos no deben utilizarse como 
instrumento de presión política y económica, plantean las fuertes limitaciones y 
barreras económicas al comercio internacional como un impedimento para la 
seguridad alimentaria y nutricional; estas restricciones que las mismas Naciones 
Unidas reconocen, evidencian la complejidad al pretender alcanzar la SAN en 
medio de sistemas dinámicos en permanente crisis, es el reflejo de las tensiones 
entre estas tramas y los ideales de estabilidad y el orden deseados para la 
seguridad. 
 
Sin embargo, a medida que van cambiando las formas del habitar la tierra, a 
medida que surgen problemas, surgen formas de estudiarlos y de solucionarlos219. 
Una alternativa es concebir la seguridad alimentaria- nutricional como lo propone 
Luz Arabany Ramírez , el bien-estar-habitar como emergencia en la trama de vida, 
en su tesis doctoral en “su composición sobre la ciudad del conocimiento en clave 
de lo sistémico-complejo-ambiental, que pretende hacer evidentes las relaciones 
de afección entre las diferentes valencias de las redes que la componen, de tal 
forma que a partir de ellas, emerja el estar-bien de los seres vivos que la 
habitan”220 y establece que el estar-bien puede lograrse a partir de las “sinergias y 
emergencias de los sistemas complejos, se configura desde una conjugación en 
varios modos de lo sistémico, lo complejo, lo ambiental y lo transdisciplinario.”221  
 
 
4.2. EL SER HUMANO ENTRAMADO EN LA BIODIVERSIDAD 
 
 
Se ha ilustrado que el hombre y el ecosistema forman parte de un todo, son hilos 
de la misma trama, igualmente se explicó que la biodiversidad trasciende de la 
variedad de especies a las prácticas ecoculturales con las que el hombre 
transforma la naturaleza y todos se interrelaciona en los mismos sistemas, 
generando bucles de retroalimentación para la alimentación, la nutrición y por 
supuesto sobre la vida.  
 
Generar una perspectiva ambiental para la gestión de la alimentación-nutrición 
involucra necesariamente la noción de biodiversidad, hemos visto que la 
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preocupación por la conservación de especies suficientes y variadas para 
alimentar a la población del mundo, originaron la Revolución verde y el impulso de 
los alimentos genéticamente modificados para combatir el hambre en el mundo. 
 
La complejidad de la seguridad alimentaria-nutricional se retroalimenta con la 
biodiversidad en las redes de vida, desde la propuesta de Vásquez al pasar de la 
visión “de la vida sobre la tierra desde un plano biológico y ecológico a uno más 
complejo e integrador como el de la diversidad biocultural, el cual incorpora la 
concepción y acción humana sobre la trama de la vida”222; es una manera de 
integrar la cultura y la naturaleza, desde la transformación, transición y 
organización de las ideas ambientales integradas a los sistemas gubernamentales, 
administrativos y conceptuales para generar propósitos comunes y desarrollar 
capacidades colectivas de aprendizaje. 
 
El concepto amplio de biodiversidad permite a los ecosistemas, “alcanzar mayor 
resistencia y estabilidad gracias a la riqueza y complejidad de sus redes 
ecológicas”223. Desde lo biocultural, se constituye en aporte importante para 
generar una perspectiva alimentaria- nutricional de nuevo tiempo, donde la 
territorialidad se convierte en escenario donde emergen procesos de pertenencia, 
aspiraciones conjuntas y se activan sinergias, tramas para garantizar la vida a 
través de las redes para la alimentación- nutrición sin devastar el ecosistema.  
Los territorios ecoculturales corresponden a espacios autónomos que relacionan 
las culturas con sus entornos, constituyen una construcción de la autonomía, 
sostenibilidad y autoorganización de las complejas relaciones entre la sociedad y 
la naturaleza. Allí se facilita la comunicación a partir de la construcción de 
acuerdos donde todos los participantes salen ganando, generando acciones 
capaces de crear nuevo valores, propiciando validación, construcción y circulación 
de conocimientos que permitan crear y poner en acción capacidades y habilidades 
territoriales en red de relaciones con la biodiversidad.  
 
Desde esta mirada de la biodiversidad, perspectiva generada a partir de la 
complejidad de las redes ecológicas, las interrelaciones de la seguridad 
alimentaria- nutricional no serán mediadas por la jerarquía sino por la complejidad. 
El impacto de los denominados cambios ambientales se mueve desde lo ecológico 
hasta lo social y se torna muy importante la conectividad social que origina la 
organización del tejido social para enfocar la forma de enfrentar una crisis. 
 
La fragilidad de los ecosistemas y la conectividad que van desde el sistema 
agrícola hasta las redes sociales, muestran que las condiciones alimentarias- de 
los seres humanos son resultado de un proceso complejo y dinámico que se 
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produce y reproduce socialmente en todos los sistemas donde la vida se 
desarrolla, como lo expresa Capra: “debido a nuestra necesidad vital de respirar, 
beber y comer, estamos constantemente inmersos en los ciclos de la naturaleza. 
Nuestra salud depende de la pureza del aire que respiramos y del agua que 
bebemos, así como de la salud del suelo en el que producimos nuestros 
alimentos”224   
 
 
4.3. ETHOS ALIMENTARIO- ETHOS NUTRICIONAL 
 
 
De acuerdo con Capra,  la comunicación humana cumple un doble papel en las 
dinámicas de las redes comunicativas; por una parte es a partir de ella que se 
generan nuevos pensamientos, significados e imágenes mentales y por otra 
coordina de manera importante los comportamientos de los integrantes que 
conforman el entramado de valores, creencias y conducta asociados con el 
fenómeno de la cultura. 
 
No es nuestro propósito ahondar en el término cultura desde las diversas 
disciplinas; sin embargo, si revisamos el uso original de Raymond Williams 
mencionado por Capra, “para denotar un proceso: la cultura (es decir, el cultivo) 
de la tierra, o la cultura (es decir la cría) de animales”225, se encuentran 
interrelaciones con la alimentación. De acuerdo con el diccionario de la real 
academia de la Lengua Española, la palabra cultura, viene del latín que significa 
cultura, cultivo, crianza y se refiere entre otros asuntos “al conjunto de modos de 
vida y costumbres, conocimientos y al grado de desarrollo artístico, científico, 
industrial, en una época, grupo social, etc”226. 
 
Estas miradas ubican la cultura en el entramado de interrelaciones y bucles de 
retroalimentación que las personas tejen en sus redes de alimentación y nutrición, 
las cuales establecen interdependencias con los sistemas que retroalimentan de 
forma cíclica el ecosistema. La cultura es entonces la expresión de los 
comportamientos de los seres humanos con otros seres  humanos y con la 
naturaleza, quienes generan transformaciones sobre ésta, transformaciones que 
en muchos casos son destructivas pues se realizan desde la posición egoísta, 
transformadora, dominadora y explotadora en búsqueda del beneficio propio. 
Desde esta perspectiva la seguridad alimentaria y nutricional genera una sinergia 
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importante con la cultura, que expresa en valores visibles en las costumbres y 
modos de alimentarse propios de los entornos y mediados por las creencias. 
 
Retomando a Boff mencionado por Noguera, el Ethos del griego que designa las 
costumbres, el conjunto de valores y de hábitos consagrados por la tradición 
cultural de un pueblo; la cultura referida a las distintas conductas que forman parte 
de la moral y de la ética, tales como las interrelaciones entre los comportamientos 
y conductas del hombre con la naturaleza. Ethos, como la morada, el abrigo 
permanente tanto de animales (establo), como de seres humanos (casa); en el 
ámbito de la totalidad de la madre naturaleza, generando una forma de habitar la 
naturaleza en el entramado de las prácticas culturales que transversalizan la 
alimentación.  
 
En esta investigación se denominará - ethos alimentario-ethos nutricional- al 
entramado de valores para la seguridad alimentaria y nutricional, que emergen de 
la ecología profunda  que “reconoce el valor intrínseco de todos los seres vivos y 
ve a los humanos como una mera hebra en la trama de la vida”227. Estos valores 
ponen en equilibrio aquellos relacionados con el hombre y los denominados 
valores ecocéntricos, es decir aquellos centrados en la tierra, fundamentado en el 
reconocimiento que la ecología profunda hace a la vida no humana. “Todos los 
seres vivos son miembros de comunidades zoológicas vinculados por una red de 
interdependencias”228.  
 
No puede existir seguridad alimentaria y nutricional sin valores que permitan 
generar sus relaciones interdependientes en respeto por la grandeza de la 
naturaleza. Se requiere fortalecer valores que generen un equilibrio entre la 
naturaleza y la vida humana; es decir, una ética alimentaria, que permita el 
ejercicio de la democracia ecológica que dé cabida a todos los seres en un nicho 
ecológico; como lo expresa Hoyos fundamentado en que todos los organismos 
con toda su red de interrelaciones son el ecosistema. 
 
El ethos alimentario-ethos nutricional, en sinergia con la ética ambiental, surge 
para mantener el equilibrio dinámico de los sistemas de alimentación para la 
nutrición y la vida, una ética que vela por el cuidado de la existencia de los 
diferentes seres de la misma forma en que cuida la vida humana; que defiende los 
derechos humanos a la vida y a la alimentación tanto como los derechos naturales 
para los sistemas más globales. 
 
Es urgente pasar de un contrato exclusivamente social a un contrato natural de 
solidaridad y cooperación; pasar de un derecho de dominio y de propiedad a un 
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derecho donde el hombre preserva y habita la naturaleza con respeto y 
solidaridad. 
 
En su obra la trama de la vida, Capra destaca el papel de la ética en la ciencia, 
pues hoy muchos de los desarrollos no están siendo constructivos, muchos 
desarrollos en lo alimentario no son benéficos para la salud, ni para la vida 
humana ni para el ecosistema; como lo expresa Capra los valores no son externos 
a la ciencia y a la tecnología, sino que constituyen una misma base y motivación. 
“El hecho científico surge de una constelación completa de percepciones, valores 
y acciones humanas, es decir, de un paradigma que no puede ser desvinculado. 
Si bien gran parte de la investigación detallada puede no depender explícitamente 
del sistema de valores del científico que la efectúa, el paradigma más amplio en el 
que su investigación tiene lugar nunca estará desprovisto del sistema de valores. 
Los científicos, por lo tanto, son responsables de su trabajo no solo 
intelectualmente, sino también moralmente”229. 
 
La ética cobra relevancia para la perspectiva alimentaria y nutricional, hoy la 
industria ha logrado avances que han revolucionado los hábitos, las tendencias y 
los estilos de vida producto de las transformaciones en la forma en que el ser 
humano ha obtenido los alimentos: primero fue cazador, luego agricultor y luego 
domesticó animales. 
 
El avance en la industria alimentaria conlleva además otras cuestiones éticas 
relacionadas con la garantía de la inocuidad de los alimentos para la salud y en 
este sentido es urgente verificar que tanto los alimentos procesados o aquellos 
sometidos al uso de fungicidas pueden ser portadores de sustancias nocivas, la 
intensificación de la agricultura podría y debería ser ecológicamente racional y 
tener en cuenta la conservación e incluso el fomento de las distintas tradiciones y 
la diversidad cultural. 
 
El ethos alimentario concierne también al tema de la ayuda alimentaria en 
situaciones de crisis, frente a lo cual el grupo de expertos de la FAO, en el año 
2005, recomendó que se adopten más medidas preliminares con miras a 
garantizar que los alimentos proporcionados como ayuda sean suficientes, 
adecuados, aceptables culturalmente e inocuos, debe proporcionarse de modo 
que contribuyan a reestablecer la seguridad alimentaria, que respeten las normas 
internacionales de inocuidad de los alimentos y de ayuda alimentaria y recomienda 
obtener un consentimiento fundamentado de los beneficiarios para evitar la 
desconfianza, que podría menoscabar considerablemente la eficacia de la ayuda. 
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Retomando la propuesta de Noguera y Ramírez230 sobre valores para una ética 
ambiental; la libertad, la responsabilidad y la solidaridad. 
 
La responsabilidad, en el marco de la ética alimentaria debe conducir al ser 
humano a responder a la naturaleza por sus actos a la vida; actuaciones 
responsables frente al uso de los alimentos se ilustran con el caso de la 
“producción de agro-combustibles, que ha generado fuertes debates frente a  la 
determinación de cuál es el verdadero balance energético entre diferentes fuentes 
de energía y en particular, las vinculadas a los agro-combustibles. 
 
El dilema entre la producción de agro-combustibles y la producción de alimentos; 
la compatibilidad o no entre la producción de agrocombustibles y un desarrollo 
rural que incluya a los pequeños productores agrícolas y la incertidumbre que 
generan los posibles vínculos entre las actuales tecnologías capital-intensivas de 
producción de agro-combustibles y sus externalidades ambientales negativas 
como resultado de una mayor deforestación, el incremento del uso de 
agroquímicos y el empleo de organismos genéticamente modificados (OGMs) para 
acelerar los procesos enzimáticos, especialmente en la fase de fermentación”231. 
 
La solidaridad como principio para la construcción de una ética alimentaria permite 
comprender que el cuidado por la vida humana no interfiera con el cuidado del 
ecosistema, asumiendo una actitud de respeto, conservación, gratitud y humildad 
frente a la naturaleza; aceptando que los otros seres vivos, humanos y no-
humanos, tienen el mismo derecho a alimentarse y que la nutrición propia sea la 
nutrición de la vida y no su destrucción. 
 
La experiencia de la libertad está relacionada con nuestra manera de habitar la 
tierra, de nutrirnos de ella, de permanecer en su entramadazo vital… el hombre 
hoy, a diferencia del  hombre moderno, no debe oponer naturaleza y libertad, debe 
comprender la naturaleza para ser libre.  
 
La libertad es la base de la responsabilidad y la solidaridad; desde la perspectiva 
de la ética alimentaria, un mecanismo para ilustrar el ejercicio la libertad lo 
constituye la soberanía alimentaria. 
 
Además de estos valores descritos, Noguera menciona el respeto, la cooperación 
y la creación, los cuales establecen entramados con otros valores para generar 
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bucles de retroalimentación que transforman las actuaciones y sentidos de la 
trama de la vida 232 
 
En el ethos alimentario en su estrecha relación con la ética ecológica y la ética 
ambiental es forjadora de cultura en su interdependencia con la ética 
comunicativa, conduciendo por la trama de la vida el bienestar y progreso 
colectivos.  
 
Es necesario erradicar valores dominantes como el individualismo, la desigualdad, 
el dominio, la indiferencia, la discriminación, la falta de responsabilidad colectiva; 
los cuales generan enriquecimiento, consumismo, debilitamiento del tejido social e 
impactos regresivos.    
 
 
4.4. ¿GESTIONAR O PENSAR LA ALIMENTACIÓN Y LA NUTRICIÓN?  
 
 
Esta investigación ha derivado en una emergencia del pensamiento. Las 
limitaciones propias del reduccionismo instrumental han hecho inviable cualquier 
alternativa de gestión en la seguridad alimentaria y nutricional. Las perspectivas 
lineales y economicistas confinan la pregunta por el “nutrirse y el alimentarse” a un 
asunto de oferta y demanda, la configuración de un discurso global desde la FAO, 
institucionalizado así lo evidencian.  
 
¿Es un nuevo modelo de gestión de la SAN la ruta hacia la superación de los 
problemas de hambre que enfrenta el mundo? ¿Es un nuevo modelo económico el 
único escenario para enfrentar esta “miseria del mundo”? Quizás la pregunta por 
nuevas epistemes nos descubra ante una transformación profunda de la cultura, 
de nuestra manera de habitar la tierra y de morar en ella.  
 
Nutrirse y alimentarse de la tierra en condiciones de armonía, igualdad, equidad y 
responsabilidad, implica modificar no sólo modelos de gestión o prácticas 
productivas; implica ante todo cambiar una forma de pensar cuyas consecuencias 
han sido evidenciadas por la Filosofía en la segunda mitad del siglo XX.  
 
La complejidad es una ventana hacia nuevas expresiones del hombre entretejido 
en la naturaleza, y el pensamiento ambiental, una senda de disoluciones, 
comprensiones, composiciones del lugar humano en la tierra que somos. Nutrirse 
y alimentarse en la tierra es un gesto inevitable. Pero en nuestro pensamiento 
puede brotar algo más que un “administrador responsable” de una “planificación 
sostenible”; lo urgente tal vez implica un “Pensador ambiental” capaz de 
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comprender una “trama de vida”, que como pensaba Karl Marx en el siglo XIX, le 
permita al hombre comprender que la naturaleza es su cuerpo y necesita de ella 
para no morir. 
 
Uno de los aportes fundamentales del pensamiento ambiental me permitió 
comprender que la crisis de sentido de la cultura moderna es una crisis civilizatoria 
que impacta y trastorna todos los órdenes de la existencia. Dejando de lado la 
gestión entendida como el desarrollo de las funciones básicas de la 
administración: planear, organizar, dirigir y controlar; el estudio de las tramas que 
conforman las redes para comprender la alimentación y la nutrición, retomando 
nuevamente las palabras de la investigadora Patricia Noguera, implica pensar es 
un acto de la vida. Entonces vivimos para pensar que vivimos y de qué manera 
vivimos233, dado que nutrir envuelve tramas bucleicas con los seres vivos hay 
mayor convicción en el pensar, que en el gestionar.  
 
Haciendo perceptibles las analogías generadas para gestionar –administrar- a 
partir de su etimología y descubriendo la práctica de la filosofía como el pensar, 
me quedo con ésta como acción dinámica, compleja y permanente que permite 
abordar los asuntos éticos, ontológicos y epistemológicos como base para crear 
nuevos conocimientos en un contexto dado. 
 
Surge en este sentido, la idea de quien piensa–gestiona es un investigador con 
cualidades intelectuales y morales, entusiasmo, imaginación, espíritu apertura al 
conocimiento, con disposición a aprender e indagar de manera sistémica la 
realidad de la cual forman parte, considerando que pensar lo alimentario y 
nutricional implica enormes desafíos, empezando por tomar distancia de los 
elementos conceptuales vigentes y poner en escena una visión que permita 
comprender la interdependencia y la complejidad de los sistemas que constituyen 
la trama hombre-ecosistema para la vida. 
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5. OBERTURAS 
 
El fracaso del objetivo de reducir a la mitad el número de personas que padecen 
hambre antes del año 2015, formulado en el marco de las cumbres mundiales de 
alimentación y en la cumbre de desarrollo del milenio, evidenciado en el deterioro 
de la seguridad alimentaria y nutricional en el mundo, al registrarse 1000 millones 
de personas que padecen hambre, en el año 2009, demuestran que no es 
suficiente el discurso ni los modelos generados en estas cumbres, abriendo 
posibilidades amplias para potencializar la perspectiva planteada, seguir 
investigando a partir de otras perspectivas en las cuales se privilegien los 
pensamientos y conocimientos que surjan de los mismos contextos como la 
soberanía y la sabiduría alimentaria el estar-bien de las tramas de vida 
alimentaria-nutricional.  
 
 Es urgente trascender de la seguridad alimentaria y nutricional de Grupos de 
expertos reunidos en las cumbres de alimentación, a la visión de la seguridad 
alimentaria-nutricional desde la mirada ecosistémica como un conjunto 
interdependiente de sistemas complejos que se entraman en las redes biológicas 
y sociales de la vida. 
 
El pensar y el hacer en alimentación y nutrición ha sido desde el inicio de la 
humanidad un asunto prioritario, la gestión no es entendida como una 
instrumentalidad, como un pensar, sino que debe conducir a  resignificar la 
palabra seguridad y construir las tramas de lo alimentario-nutricional desde las 
disciplinas y saberes relacionados en tramas con los saberes de los pueblos. 
 
La seguridad alimentaria- nutricional concebida desde, el bien-estar-habitar como 
emergencia en la trama de vida, en “…en clave de lo sistémico-complejo-
ambiental, que pretende hacer evidentes las relaciones de afección entre las 
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diferentes valencias de las redes que la componen, de tal forma que a partir de 
ellas, emerja el estar-bien de los seres vivos que la habitan…”234 
 
Gestionar la seguridad alimentaria y nutricional implica pensarla, a partir de su 
comprensión como procesos inherentes a la vida, estableciendo relaciones de 
interdependencia con todos  los sistemas vivos, lo que amerita comprenderlos 
desde otras perspectivas diferentes a la modernidad, observando a la distancia, 
percibiendo dimensiones y espesores desde una visión holística e integradora, 
que genera interdependencias entre los sistemas, sujetos al caos, alejados de 
todo orden y equilibrio pero capaces de autoorganizarse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
234
 RAMÍREZ C, Luz Arabany. Aproximación a la Ciudad del Conocimiento en clave de un pensamiento 
alternativo: Emergencia del bien-estar a partir de la trama de la vida. Tesis Doctoral. Universidat Politécnica de 
Catalunya. Junio de 2009. p. 140.  
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6. CONCLUSIONES 
 
La episteme desde la perspectiva ambiental compleja para la gestión de la 
seguridad alimentaria y nutricional, tiene como visión la comprensión de la 
seguridad alimentaria de nuevo tiempo, una alimentación y nutrición para todos en 
equilibrio con la vida, que lleva implícito el significado de gestión entendida como 
pensar, como gesto o como deseo solidario para todos. 
 
Una perspectiva desde la cual el ser humano es capaz de alcanzar su seguridad 
alimentaria y nutricional en condiciones de caos, crisis y desequilibrio; en respeto 
por los diferentes seres del ecosistema, donde los pueblos y las comunidades 
expresan sus necesidades alimentarias y nutricionales y buscan maneras 
solidarias de solución, donde las interrelaciones entre los sistemas que las 
integran se dan en forma cíclica, en todos los sentidos y que integra, apropia y 
articula saberes desde una mirada transdisciplinaria que transita cíclicamente de 
las ciencias naturales a las ciencias sociales. 
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